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Resumen 
La cadena productiva del cuero, calzado y marroquinería es catalogada como una de las 
industrias más contaminantes en la actualidad. Esto ha llevado a que desde diferentes 
instituciones se establezcan mecanismos de protección al medio ambiente que 
restringen la comercialización de artículos que a lo largo de su ciclo de vida generen 
impactos significativos sobre el bienestar de la sociedad. En este sentido es necesario 
idear estrategias que permitan garantizar la trazabilidad de los productos y que al mismo 
tiempo comuniquen de manera clara y confiable sus atributos ambientales a los grupos 
de interés. Se plantea entonces que las certificaciones ambientales o Eco-etiquetas son 
las herramientas apropiadas para lograr estos objetivos, propiciando la posibilidad de 
tener acceso a mercados preferentes en los que requisitos y parámetros ambientales 
pueden llegar a limitar las posibilidades de penetración. Es por esto que en el presente 
trabajo se propone y desarrolla una primera aproximación para establecer una 
certificación ambiental para la cadena del cuero, calzado y marroquinería en donde se 
definen unos criterios de certificación que consideran en primera medida el eslabón de 
curtido dado su incidencia en el desempeño ambiental de la industria. Del mismo modo, 
se evalúan y discuten algunas capacidades estratégicas que podrían promover la 
implementación de este tipo de iniciativas en el sector, teniendo en cuenta sus 
características y condiciones específicas. 
 
 
 
Palabras clave: Eco- Etiquetas, Certificación Ambiental, Cuero, Calzado, Criterios 
de Certificación, Análisis de Ciclo de Vida 
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Abstract 
The leather industry is known as a one of the most pollutant sectors now days. This 
situation has made that some institutions set protection strategies to the environment that 
limit the trade of goods that have any kind of impact to the wellbeing of the society 
through their live cycle. In this way it´s necessary to devise new strategies that guarantee 
the products traceability and at the same time that communicate clearly and reliably the 
eco-friendly attributes to the stakeholders.  In this point it’s propose that environmental 
certifications or Eco-labels are the appropriate tool to achieve those targets, encouraging 
the possibility of have access to attractive markets where the environmental requirements 
may limit penetration. For those reasons in this research arises a first approach to 
establish an eco-label for the whole leather industry, where it will be defined the 
certifications requirements for the leather manufacturing initially, because of its relevance 
into the environmental performance of the industry. At the same time it´s propose some 
strategic capabilities that can promote the implementation of this kind of tools in the 
industry taken into account their specific features and conditions.    
 
 
Keywords: Eco-label, Environmental Certification, Leather, Footwear Industry, 
Certification criteria, Life Cycle Assessment.  
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 Introducción 
Son innegables los graves daños que ha sufrido el medio ambiente desde hace 
aproximadamente 200 años (Hart, 1995; Senge, 2010), cuando el surgimiento de la 
revolución industrial introdujo significativos cambios al sistema económico de la época, 
los cuales en la actualidad están generando considerables efectos que afectan la 
sostenibilidad en el futuro. En su momento se creyó que la manera más efectiva para 
combatir la pobreza y la desigualdad era el crecimiento económico, por lo que se 
desplegaron políticas que buscaban favorecer la producción en masa. Es así como en 
apenas dos décadas (1950 a 1970) la producción mundial se triplicó impactando 
considerablemente los ecosistemas (Gómez Giraldo, Vargas Pimiento, & Posada 
Londoño, 2007).  
 
En este contexto y tomando en cuenta el perfeccionamiento técnico que estaban 
sufriendo las máquinas durante estos años, se produjo un importante aumento en el 
consumo de energía, debido a las grandes cantidades de combustible necesarias para su 
funcionamiento. Esto ocasionó que las principales fuentes energéticas de la época (leña, 
aire y agua), no cubrieran la demanda de la industria, haciéndose necesaria la utilización 
de petróleo para cubrir este déficit.  
 
De igual forma, el nuevo modelo económico planteó la necesidad de acumular capital, 
compuesto básicamente por medios de producción y materias primas como sinónimo de 
riqueza, lo que llevo a un aumento en la tasa de extracción de las reservas ecológicas 
para la obtención de insumos, excediendo la capacidad de bio-asimilación del medio 
ambiente (Gómez Giraldo, et al., 2007). 
 
Junto al exagerado aumento en la producción mundial de bienes y servicios, el 
crecimiento demográfico se estaba convirtiendo en otro factor de peso que contribuía a la 
degradación de los sistemas del medio ambiente. En este sentido, la urbanización y 
migración hacia territorios urbanos, los cuales estaban ubicados generalmente cerca a 
centros industriales, contribuyeron a la creación de grandes ciudades, que se convirtieron 
en focos de contaminación y degradación social y ambiental (Gómez Giraldo, et al., 
2007).  
 
La consolidación de grandes ciudades demandó hacia poblaciones agrícolas altas 
cantidades de alimentos, por lo que se llegó a reemplazar la mayoría de la biodiversidad 
presente en esos territorios por unas pocas especies de plantas y animales domésticos, 
para cubrir dicha demanda (Gómez Giraldo, et al., 2007). 
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Enmarcado en este contexto y de acuerdo a las evidencias observadas con el paso de 
los años, se llegó a concluir que el crecimiento que estaba tomando lugar, posiblemente 
no sería sostenible ecológicamente usando la tecnología y los procesos productivos 
existentes, frente a lo que Hart (1995) plantea: 
 
“En los siguientes años, los negocios deben crear nuevos conceptos en la estrategia, que 
se convertirán en bases para garantizar ventaja competitiva. Estas estrategias deben 
estar sobre la base de capacidades emergentes como disminución de desperdicio, 
diseños de productos y tecnologías verdes.”  
 
De forma paralela al evidente deterioro ambiental, empezó a manifestarse un creciente 
movimiento de ciudadanos a nivel mundial preocupados y al mismo tiempo 
comprometidos con estas problemáticas, buscando ser agentes activos en la generación 
de cambios que permitieran su mitigación y posteriormente su desaparición. En este 
sentido científicos, ambientalistas, consumidores, políticos, estudiantes e incluso los 
medios de comunicación comenzaron a poner especial interés en el estado de 
degradación del medio ambiente, planteando al mismo tiempo la necesidad de actuar con 
prontitud y de este modo evitar que estos daños se volvieran irreversibles (Howard & 
Allen, 2010; Swartz, 2010; Williams, 2004). 
 
Del mismo modo se empezó a hacer evidente la preocupación que diferentes grupos de 
interés, entre ellos las entidades de control, tenían respecto a los mecanismo de 
obtención de productos, por lo que se vio la necesidad del establecimiento de requisitos 
ambientales que permitieran garantizar el bienestar tanto social como del medio 
ambiente. 
 
Es de esta manera que se empiezan a idear conjuntamente mecanismos y estrategias 
que permitieran alcanzar soluciones, algunas de ellas con un amplio contenido político, 
económico y/o social. Dentro de este amplio proceso surgen las Eco-etiquetas como una 
alternativa que podría generar impactos positivos tanto para el medio ambiente, como 
para quienes se involucraran en su dinámica (Howard & Allen, 2010).  
 
Las eco-etiquetas fueron ideadas como un mecanismo que serviría para reducir 
asimetrías de información, con las cuales se proporcionaba a los consumidores una serie 
de señales confiables, que tomaban en cuenta atributos ambientales tanto del producto 
como del proceso de producción; lo anterior con el propósito incentivar su consumo.  
 
En este sentido, se ha planteado desde diferentes escenarios que el diseño de 
programas de etiquetado ambiental bien estructurados puede ser un eficiente 
instrumento político para despertar rápidamente la conciencia de los consumidores 
respecto al impacto de sus decisiones sobre el medio ambiente (ONU, 1992).  
 
En el tiempo que ha trascurrido desde la aparición de esta estrategia socio-económica de 
protección ambiental, se han hecho evidentes, resultados favorables derivados 
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principalmente del crecimiento en el interés de los consumidores por atributos 
ambientales, lo cual ha llevado a crecimientos en la demanda de productos etiquetados 
de hasta 40% anual en países como Alemania, Holanda y Suecia. En este sentido las 
eco-etiquetas se plantean como un poderoso incentivo económico para la protección del 
medio ambiente a largo plazo (Borin, Cerf, & Krishnan, 2011; Grote & Volkgenannt, 
2002). 
 
Desde la perspectiva de comercio internacional, las Eco-etiquetas son una estrategia 
muy importante para crear oportunidades en mercados externos y con ello incrementar la 
competitividad internacional de productos elaborados principalmente en naciones en 
desarrollo. Al respecto Grote & Volkgenannt (2002) y Deere (1999) plantean que 
tomando en cuenta que el comercio de productos de países del tercer mundo es 
básicamente hacia países industrializados, los programas de eco-etiquetado que se 
centran en satisfacer necesidades de los consumidores de países desarrollados tienen el 
potencial de incentivar mecanismos de producción más sostenibles alrededor del planeta. 
 
Es así como cobra importancia la promoción de iniciativas de mejoramiento ambiental en 
industrias reconocidas por generar impactos considerables al medio ambiente, 
contribuyendo de esta manera a la creación de características diferenciadoras que 
permitan mejorar la competitividad de la industria en general. En este sentido Hart (1995) 
menciona:  
 
“Un aspecto importante por medio del cual alcanzar la ventaja competitiva que permita 
hacer del desempeño ambiental una estrategia lucrativa, es la posibilidad de tener 
acceso a mercados preferentes en los que requisitos y parámetros ambientales pueden 
llegar a limitar las posibilidades de penetración” 
 
En este orden de ideas es importante abordar las limitaciones que enfrentan los sectores 
industriales respecto al tema ambiental (las cuales en muchos casos vienen dadas por 
exigencias específicas de la demanda), y con este marco de referencia plantear 
iniciativas que permitan cumplir las exigencias y comunicar a agentes externos los logros 
alcanzados al respecto.  
 
Dichas restricciones de comercialización asociadas a los mecanismos de producción o al 
desempeño ambiental de sus productos, han afectado a diversas industrias entre las que 
se encuentra la del cuero, la cual ha visto reducidas sus oportunidades 
considerablemente, como resultado de los graves impactos que en la actualidad está 
generando al medio ambiente. 
 
Cabe anotar que algunas firmas del sector del cuero en el país ya han empezado a 
trabajar el tema en particular, implementando iniciativas de gestión ambiental que les ha 
permitido mejorar su desempeño y al mismo tiempo cumplir con requerimientos legales 
en cuanto al cuidado del medio ambiente.  
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Por esto se hace pertinente investigar sobre el proceso para establecer un sello 
ambiental que permita garantizar el cumplimiento de estándares ambientales 
internacionales a través de toda la cadena productiva. Esta iniciativa puede llegar a 
convertirse en una importante herramienta para superar barreras de comercio y crear una 
ventaja competitiva para diferentes sectores económicos del país. 
 
Del mismo modo esta sería una estrategia efectiva para promover dentro de la industria 
la incorporación de prácticas de mejoramiento ambiental; teniendo en cuenta que el 
desarrollo  de características de diferenciación relacionadas con la calidad y desempeño 
ecológico de los productos del sector, genera oportunidades de acceso a nichos de 
mercado específicos.  
 
Para esto inicialmente se hará un análisis detallado de los conceptos relacionados con 
las Eco-etiquetas, y se presentarán los principales resultados de investigaciones 
precedentes, en donde se planteará un interesante debate tomando en cuenta algunas 
posiciones contrarias al respecto, así como las críticas y comentarios derivados del tema. 
Finalmente se concluirá sobre las oportunidades que este tipo de estrategias tienen en el 
contexto actual, y específicamente en el que se plantea esta investigación. 
 
Posteriormente se identificará un mercado potencial que servirá como base para definir 
los criterios de certificación ambiental, de acuerdo por un lado a las oportunidades que 
ofrece para los productos de la cadena productiva de cuero, y por otro lado a las 
preferencias que los consumidores tienen respecto al desempeño ambiental de éstos. 
 
A continuación se determinarán las principales restricciones establecidas por las 
entidades de control y los requisitos específicos que la demanda ha planteado para la 
comercialización de los productos de la cadena. Esto con el objetivo de establecer una 
línea base para la definición de los criterios de certificación de la eco-etiqueta propuesta. 
 
En ese punto de la investigación será pertinente evaluar los impactos totales de la 
cadena por medio del análisis de ciclo de vida de un producto de la cadena, para de esta 
manera determinar los puntos críticos sobre los cuales centrar la atención en el momento 
de estructurar el mecanismo de certificación. 
 
Finalmente, tomando como referencia la línea base definida por medio de la regulación, 
sumado a los aspectos ambientales críticos identificados por medio del análisis de ciclo 
de vida, se definirán los criterios de certificación que comprenden es eslabón de curtido. 
Con esto se buscará garantizar que los productos de la cadena cumplan los límites 
establecidos por la normatividad, y tengan las condiciones necesarias para participar en 
el intercambio comercial en mercados en donde los atributos ambientales son tomados 
como una barrera de acceso. Adicionalmente se pretende proponer las capacidades y 
recursos estratégicos que deben tener las industrias interesadas en desplegar iniciativas 
como la propuesta, partiendo del análisis de la bibliografía relacionada con la Visión de la 
Firma Basada en Recursos Naturales. 
  
 
1. Eco-Etiquetas 
1.1 Definición de Eco-Etiquetas 
Las eco-etiquetas o sellos ambientales son un tema relativamente nuevo, al cual se le 
han asociado diferentes atributos y características por medio de investigaciones 
empíricas llevadas a cabo desde diferentes contextos y perspectivas. En este sentido se 
destacan los análisis realizados desde el enfoque sociológico, que han buscado 
determinar las razones por las que los consumidores pueden llegar a elegir productos 
etiquetados. Adicionalmente desde la perspectiva económica se pretende identificar los 
motivos que llevan a las empresas a involucrar este tipo de iniciativas dentro de su 
operación (U. S. E. P. A. EPA, 1998; GEN, 1999).  
 
Considerando las dificultades conceptuales que se podían presentar en el proceso de 
implementación de iniciativas de este tipo, instituciones internacionales como The 
International Organization for Standarization (ISO) y The Global Ecolabelling Network 
(GEN) entre otras, se han puesto en la tarea de normalizar y generalizar información 
técnica fundamental para la puesta en marcha de programas de eco-etiquetas y sellos 
ambientales. Al respecto se encontró que GEN define eco-etiquetas como: 
 
“una eco-etiqueta es básicamente una etiqueta, la cual identifica el rendimiento ambiental 
promedio de un producto o servicio basado en las consideraciones de su ciclo de 
vida”(GEN, 1999). 
 
Adicionalmente sobresalen las siguientes definiciones: 
 
 Sellos verdes son etiquetas voluntarias, las cuales trasmiten información a los 
consumidores sobre las implicaciones ambientales asociadas a todos los 
elementos de la vida del producto, por ejemplo, la producción, distribución, uso y 
disposición (Vitalis, 2002). 
 
 Los sellos ambientales se definen como, poner la información ambiental relevante 
disponible para consumidores apropiados. El etiquetado ambiental es la práctica 
de etiquetar productos basado en un amplio rango de consideraciones 
ambientales (U. S. E. P. A. EPA, 1998) 
 
Grote (2002) por su parte identifica las etiquetas ambientales como una práctica que 
provee información a los consumidores sobre un producto que se caracteriza por mejorar 
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su desempeño ambiental en comparación con un producto similar (Grote & Volkgenannt, 
2002). 
 
Para el desarrollo de esta investigación, se entenderá como Eco-etiqueta la definición 
construida por Williams (2004) la cual comprende varios factores claves del término: 
 
“… eco-etiquetas son toda etiqueta adicional sobre un producto o servicio la cual indica la 
relación del producto o proceso con el ambiente que lo rodea, incluyendo las personas…” 
1.1.1 Objetivos de las Eco-Etiquetas 
Así como la definición de etiquetas ambientales ha sido centro de un sinnúmero de 
investigaciones, discusiones y críticas, los objetivos de esta herramienta socio-
económica también han sido debatidos por una amplia cantidad de autores de muy 
variadas disciplinas. De acuerdo a Deere (1999), las eco-etiquetas tienen por fin apoyar 
la política ambiental promovida por los gobiernos, hacia la producción y consumo de los 
bienes y servicios. 
 
GEN resalta que los objetivos centrales de las eco-etiquetas son por una parte, proteger 
el medio ambiente ya que en muchos casos se busca influenciar las decisiones de los 
consumidores y promover la producción y consumo de bienes y el uso de servicios 
ambientalmente amigables. Por otra parte con estas iniciativas se pretende promover la 
innovación y liderazgo ambiental, por medio de incentivos a las industrias, entre los que 
sobresalen la creación de nichos de mercado dispuestos a pagar precios mayores y el 
mejoramiento de la imagen corporativa. Finalmente esta organización resalta que el 
último gran objetivo de las eco-etiquetas es despertar conciencia entre los consumidores 
sobre el problema ambiental actual, así como de las implicaciones de sus elecciones a la 
hora de realizar una compra (GEN, 1999). 
 
Retomando lo anterior y recopilando algunos aspectos adicionales Williams (2004), reúne 
los objetivos de los sellos ambientales en tres grupos en relación con los efectos que 
producen su implementación. El primer grupo es denominado “Ambiente Ecológico”, en el 
que se incluyen efectos relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales 
específicamente, entre ellos: contaminación del suelo y del agua, consumo de energía, 
uso de recursos, uso de tóxicos, bio-degradabilidad y biodiversidad. En el segundo, el 
cual es llamado “Ambiente Humano”, se encuentran temas relacionados con controles de 
seguridad, derechos laborales, derechos humanos, salud, seguridad y algunos otros 
tópicos más específicos que varían dependiendo de las características del contexto en 
que podría llegarse a desarrollar el programa. El último contexto que podría verse 
impactado lleva por nombre “Ambiente de Proceso”, en el que se afectan temas 
relacionados con el empaque, ruido, reciclaje, re-uso y reutilización, emisiones 
contaminantes, crueldad animal, cumplimiento a la legislación y cooperación con grupos 
de interés. En la tabla 1 se resumen los tres grupos de objetivos que se mencionaron 
anteriormente. 
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Tabla 1-1: Objetivos de las Eco-etiquetas 
AMBIENTE ECOLÓGICO AMBIENTE HUMANO 
AMBIENTE DE 
PROCESOS 
Contaminación del suelo 
Contaminación de agua 
Consumo de energía 
Uso de recursos 
Uso de tóxicos 
Biodegradabilidad 
Biodiversidad 
Controles de seguridad 
Derechos laborales 
Derechos humanos 
Salud, seguridad e higiene 
Empaques 
Ruido 
Reciclaje, reuso y 
reutilización 
Emisiones contaminantes 
Crueldad animal 
Cumplimiento a la 
legislación 
Cooperación con grupos de 
interés 
1.1.2 Clasificación de las Eco-Etiquetas 
ISO ha emitido un grupo de directrices que incluyen diversos aspectos relacionados con 
la gestión ambiental. Específicamente publicó una guía técnica con los principios 
generales de las declaraciones y sellos ambientales, con la que se pretendió dar claridad 
sobre temas fundamentales a la hora de emprender programas de este tipo (ISO 
14020:2000). Uno de los aspectos más relevantes de estas publicaciones es la 
clasificación de las etiquetas, en la cual se distinguen tres diferentes grupos, los cuales 
tienen en cuenta el tipo de declaración que se pretenda hacer, los actores involucrados y 
el alcance del programa. 
 
En la tabla 2 se muestran algunas de las principales características de cada tipo de 
certificación, resaltándose las diferencias y similitudes frente a los siguientes criterios: 
organismo de certificación, forma de presentación, valoración y carácter. Es importante 
resaltar que cada tipo de etiqueta tiene una norma técnica asociada, emitida por el 
mismo organismo de normalización (GEN, 1999; Williams, 2004). 
 
 
Tabla 1-2: Tipo de Certificaciones Ambientales (ISO) 
                  Tipo 
Criterio 
 
ECO-ETIQUETA 
Tipo 1 
AUTO 
DECLARACIÓN 
Tipo 2 
DECLARACIÓN 
AMBIENTAL DE 
PRODUCTO 
Tipo 3 
Organismo de 
Certificación 
Es certificado por un 
organismo externo, 
en muchos casos el 
gobierno. En algunas 
oportunidades la 
iniciativa surge desde 
agremiaciones o 
asociaciones. 
Es una auto-
declaración, por lo que 
no existe ningún 
organismo externo 
que certifique los 
atributos destacados. 
El organismo 
certificador es 
externo, el cual en 
muchos casos es 
independiente de los 
productores, 
distribuidores o 
vendedores. 
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Presentación 
Toma forma de 
logotipo el cual 
certifica la 
aprobación de 
criterios específicos 
de productos de 
acuerdo a su análisis 
de ciclo de vida. 
Únicamente toma en 
cuenta aspectos 
específicos 
determinados 
internamente por las 
compañías. 
Se basa en la 
identificación y 
comunicación de 
información 
cuantitativa 
relacionada con 
aspectos específicos 
del ciclo de vida del 
producto. 
Valoración 
Se desarrolla con un 
enfoque multicriterio 
para su certificación. 
Son declaraciones del 
comportamiento 
ambiental de las 
empresas basándose 
en una certificación de 
criterios simples. 
Se califica el 
producto basado en 
información de las 
categorías definidas 
por el organismo 
externo certificador 
Carácter 
Voluntario Voluntario Voluntario u 
obligatorio. 
Fuente: (GEN, 1999; Williams, 2004) 
 
Analizando detenidamente cada categoría se concluye que con las Eco-Etiquetas tipo 1 
no se permite a los consumidores hacer comparaciones entre productos, ya que se 
dificulta para el comprador diferenciar los impactos ambientales de bienes que tienen dos 
etiquetas del mismo tipo pero que se centran en atributos distintos, únicamente con la 
utilización de un logo que no proporciona la información suficiente. En el caso de las 
etiquetas tipo 2, se resalta la falta de credibilidad y confianza por parte de los 
consumidores hacia esta clase de declaraciones, lo que facilita la posibilidad de fracaso 
de las mismas. Finalmente en el caso del último grupo se menciona que al contener un 
amplio rango de información, su desarrollo se hace más complejo y costoso, sumado a 
que en algunos casos el nivel de detalle de los datos puede ser muy alto para los 
consumidores (R. Horne, K. L. Wasiluk, & H. Lewis, 2007). 
 
Se destaca también la clasificación de las etiquetas de acuerdo a sus efectos en el 
mercado. Algunos sellos son denominados “negativos”, ya que pretenden llamar la 
atención de los consumidores sobre los daños y peligros que algunos componentes de 
los productos pueden generar por su uso.  Los sellos llamados “neutrales” simplemente 
presentan información ambiental resumida y fácil de entender por los posibles 
compradores de los productos, que pretende facilitar sus decisiones de compra (U. S. E. 
P. A. EPA, 1998). 
 
Por su parte los “sellos positivos” se centran en resaltar atributos ambientales de 
productos y servicios, identificados por medio de un logotipo o imagen alusiva, con la 
cual se pueden comparar productos similares destacándose las bondades y 
características adicionales.  Generalmente este tipo de programas son clasificados 
dentro del primer grupo de declaraciones definidos por ISO (U. S. E. P. A. EPA, 1998). 
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Vale la pena resaltar que no solamente los organismos de normalización tienen el 
privilegio o exclusividad de otorgar este tipo de certificaciones; de igual forma 
organizaciones privadas sin ánimo de lucro, así como organizaciones multilaterales 
integradas por diferentes gobiernos pueden desplegar dichos programas. Esto ha traído 
como resultado el aumento considerable de la cantidad de sellos en la actualidad, los 
cuales en muchos casos están enfocados en evaluar aspectos ambientales específicos 
(Abarca & Sepúlveda, 2001) . 
 
De igual manera existen programas tanto privados como públicos, de índole nacional e 
internacional, que tienen en cuenta desde uno a varios atributos ambientales para su 
posterior certificación (U. S. E. P. A. EPA, 1998).  
1.1.3 Procedimiento para el desarrollo de Eco-Etiquetas 
Los mecanismos y procesos para el desarrollo de programas de certificación ambiental 
varían dependiendo de las características y contexto específico de las iniciativas. Sin 
embargo se ha puesto bastante interés al respecto, intentado definir procedimientos 
generales o genéricos a tener en cuenta a la hora de emprender este tipo de proyectos. 
Uno de los resultados más notables fue el arrojado de la investigación llevada a cabo por 
la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) en 1997, 
denominada “Eco-labelling: Actual Effects of Selected Programmes”, en donde se 
simplifica por medio de una gráfica los pasos básicos para el desarrollo de un programa 
de eco-etiquetado.. 
 
Ilustración 1-1: Procedimientos para el desarrollo de una Eco-Etiqueta 
 
En este mismo sentido GEN resume algunos aspectos incluidos en la Ilustración 1-1 y 
plantea que el escenario ideal en el que se debería desarrollar un programa de 
etiquetado ambiental, sería aquel en el que se tomaran en cuenta como mínimo cuatro 
pasos fundamentales. En la primera etapa, contando con la participación de expertos, se 
1 
•Seleccion de producto 
2 
•Desarrollo de Criterios 
3 
•Revision de procesos por stakeholders 
4 
•Adopcion de criterios finales 
5 
•Asignacion del proceso de certificacion a una organizacion competente 
6 
•Prueba y Verificación 
7 
•Asignacion de la etiqueta 
8 
•Revision y Renovacion (3 Años) 
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deben definir las categorías de productos para las cuales las eco-etiquetas podrían 
generan significativas mejoras ambientales.  
 
Posteriormente se debe llevar a cabo la selección de los criterios de valoración, los 
cuales son los requisitos que el aplicante debe cumplir para obtener la certificación. En 
este caso se vuelve importante la participación de especialistas en el proceso, tomando 
en cuenta la relevancia que cobra la revisión y posterior aprobación de estos 
requerimientos por parte de los grupos de interés para el éxito de este tipo de iniciativas. 
Adicionalmente se plantea que para obtener buenos resultados en esta etapa, se debe 
considerar el análisis de ciclo de vida del producto, ya que se toma en cuenta la 
relevancia de los impactos ambientales de los productos en cada una de sus etapas. Del 
mismo modo en este paso, se deben considerar los sistemas de valoración, así como los 
mecanismos para la obtención de la etiqueta.  
 
En la tercera fase se debe proceder a evaluar un producto específico de acuerdo a los 
criterios establecidos y dependiendo del resultado, otorgar o no la certificación.  En este 
punto es necesario definir todo el proceso bajo el cual se hará la evaluación, así como los 
costos y duración de la etiqueta. 
 
Por último se plantea la necesidad de hacer constantes revisiones a los criterios de 
evaluación, para de esta manera asegurar que los cambios del entorno sean 
incorporados, así como también para incentivar mejoras en el desempeño ambiental de 
los participantes (mejora continua) (GEN, 1999; Morris, 1997). 
1.2 Antecedentes y Evolución de las Eco-Etiquetas 
El surgimiento de las etiquetas ambientales está enmarcado en dos aspectos principales. 
Por una parte por la necesidad de reducir brechas de información que los consumidores 
experimentaban en los mercados, y de otra parte como un mecanismo para corroborar 
las aseveraciones que muchas empresas hacían respecto al tipo de prácticas que 
llevaban a cabo dentro de su organización, o sobre atributos ambientales que tenían sus 
productos (Orange, 2010). 
 
Dentro de este contexto surge entonces en el año 1978 en Alemania el primer sello verde 
voluntario, el cual tiene como mensaje distintivo la frase “Blue Angel”, y estaba enfocado 
principalmente en cierto tipo de productos en particular. Desde ese momento, empezaron 
a aparecer un sinnúmero de iniciativas similares, adaptadas a criterios de valoración 
específicos, pero que en general contenían la misma estructura que el programa alemán 
(Müller, 2002) .  
 
En la década siguiente a la aparición de Blue Angel, surgieron etiquetas ambientales en 
países como Japón y Canadá y a comienzos de los noventa Austria, Finlandia, Francia, 
Noruega, Portugal y Suecia implementaron sus sellos verdes, lo cual ha mantenido una 
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tendencia expansiva bastante grande durante los siguientes años hasta la actualidad 
(Carmona Arango, 2005). 
 
Posteriormente en el año 1992, el uso de programas de etiquetado ambiental fue 
recomendado de acuerdo a las conclusiones que surgieron de la convención de Rio, en 
donde se argumentaba que la propagación de este tipo de iniciativas y su favorecimiento 
por parte del estado, promovía el cambio en la conciencia de los consumidores hacia un 
desarrollo sostenible (ONU, 1992). Adicionalmente, el eco-etiquetado fue resaltado como 
una herramienta fundamental para la creación de políticas ambientales que permiten 
promover el desarrollo de prácticas ambientalmente responsables en la producción de 
bienes y servicios, y del mismo modo mitigar los impactos que actualmente están 
afectando al medio ambiente (Müller, 2002). 
 
Durante los cerca de treinta años de desarrollo que tienen estas iniciativas, se ha 
buscado mejorar la profundidad y disponibilidad de información al respecto, tanto en 
programas voluntarios como obligatorios. Lo anterior con el propósito no solamente de 
llamar la atención sobre los peligros y los daños ambientales derivados de la producción, 
sino también proporcionando una visión ampliada del producto por medio de la 
incorporación de aspectos relacionados con la valoración y monitoreo de la trazabilidad 
de los productos. De esta manera se hace necesario integrar dentro de los enfoques 
iniciales la necesidad de evaluar su ciclo de vida, cuantificándose así incluso impactos en 
la fase de desuso de los productos (U. S. E. P. A. EPA, 1998). 
 
La evolución de las eco-etiquetas ha trascendido a otros aspectos sociales relacionados 
con la producción y comercio de los productos, en los que han cobrado especial interés 
temas como los derechos humanos, relaciones laborales, trabajo infantil y condiciones de 
comercialización justa; que han sido incorporados a la información general del producto 
con el propósito de garantizar transparencia así como también despertar la conciencia y 
el interés de los consumidores respecto a estos temas (UNOPS, 2009). 
1.3 Principios para la Implementación de Eco-Etiquetas 
1.3.1 Asimetrías de Información 
A pesar de que en la actualidad tener acceso a información se ha vuelto más sencillo y 
económico, firmas que emprenden procesos o técnicas de mejoramiento ambiental 
enfrentan el problema de cómo comunicar esto a sus clientes (Mason, 2002). Al tomar en 
cuenta que generalmente este tipo de atributos no son percibidos ni disfrutados 
tangiblemente por los consumidores, se hace difícil que solamente basándose distintivos 
como por ejemplo el empaque o las etiquetas de los productos, se pueda tener 
conocimiento y certeza de sus bondades (Lozano, Blanco, & Rey-Maquieira, 2010; 
Rahbar & Abdul Wahid, 2011). 
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La información sobre atributos de “confianza” es tan incompleta que incluso las fuerzas 
de mercado no funcionan bien, ya que permiten que organizaciones afirmen que sus 
productos poseen estas características cuando no las tienen (R. Horne, et al., 2007).  
 
En este caso la imposición de precios más altos por características ambientales 
adicionales, puede llevar a que se presenten problemas de selección adversa, tomando 
en cuenta que estos atributos de los productos apelan únicamente a la confianza y a la 
credibilidad a la hora de tomar la decisión de compra. En este caso, el precio no es una 
buena señal del valor del producto porque bienes con diferentes calidades ambientales  
pueden ser comprados por el mismo precio.  
 
Vale la pena mencionar que las asimetrías de información en este aspecto, así como lo 
plantea Cottica (1993), pueden generar graves daños morales, si se toma en cuenta que 
al no poderse evaluar la calidad ambiental antes de la compra ni durante su uso 
tangiblemente, productores de bienes tienen un incentivo para sobre-valorar la calidad de 
sus productos, lo que en otras palabras se traduce en la comunicación engañosa de 
atributos ambientales con el propósito de ganar participación en este mercado. Ante esto 
Robertson (2003), concluye que si no existiera eco-etiquetas que certificarán 
características ambientales de los productos, no habría demanda ni mercado para este 
tipo de bienes. 
 
Con este contexto se puede concluir entonces que las Eco-etiquetas se convierten en 
una herramienta potencial para proveer a los productores los incentivos suficientes para 
utilizar tecnologías más limpias dentro del proceso de producción, permitiéndoseles 
asignar un precio adicional o “Premium” relacionado con las mejoras alcanzadas. Dicho 
valor puede ser absorbido directamente por los ahorros derivados de la reducción en 
costos y gastos producto de las mejoras en la eficiencia y productividad de los procesos 
(Bleda & Valente, 2009; Monica, 1996; Organisation for Economic Co-operation and 
Development OECD, 2005). 
 
El aumento de la competitividad y el deseo de atraer a consumidores verdes o por lo 
menos de no ser clasificados como ambientalmente destructivos, promoverá entre las 
firmas innovación a través de procesos de producción más sostenibles. De hecho, en 
teoría, un eco-etiquetado eficiente promueve la innovación espontánea y una virtuosa 
competencia ambiental entre las firmas, llevando a una reducción de la contaminación en 
su agregado.  En general, la información del producto permite y estimula que el mercado 
opere eficiente y competitivamente para alcanzar una producción y consumo más 
sostenible (Bleda & Valente, 2009). 
 
Desde la perspectiva del cliente, las eco-etiquetas proporcionan más y mejor información 
para tener en cuenta en el proceso de decisión de compra, en primera medida porque se 
resaltan los impactos e implicaciones ambientales del producto durante su ciclo de vida y 
por otro lado porque existe una entidad independiente que valida y verifica la 
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transparencia de las prácticas de la empresa (Bjoerner, Hansen, Russell, & Olsen, 2002; 
Bleda & Valente, 2009). 
1.3.2 Disposición a Pagar 
La demanda de productos con atributos diferenciadores puede medirse de acuerdo a 
leyes de la economía neoclásica, tomando en cuenta que la disposición de los 
consumidores a pagar por niveles adicionales de calidad, refleja su percepción de los 
beneficios que reciben de esos atributos. 
 
Las decisiones de compra de los consumidores estarán basadas en el precio Premium 
asociado a la mejora en desempeño ambiental de los productos, lo que significa que ellos 
comprarán los productos ambientalmente amigables hasta el punto en que sus beneficios 
marginales derivados de los atributos ambientales sea igual a los costos marginales, 
representados por el precio adicional (Moon, Florkowski, Brückner, & Schonhof, 2002). 
1.4 Implicaciones de la Implementación de Eco-Etiquetas 
La implementación de programas de etiquetado ambiental comprende un amplio proceso 
en el que deben definirse una gran variedad de criterios, los cuales son necesarios 
cumplir para finalmente obtener la certificación.  
 
Dentro de las organizaciones se experimentan gran cantidad de cambios como 
consecuencia de la aplicación de los principios y requisitos establecidos dentro del 
reglamento del sello ambiental. Estas modificaciones suelen darse en diferentes frentes, 
que van desde cambios en procesos, introducción de mejoras tecnológicas, 
establecimiento de estándares estrictos de control, así como todo tipo de reformas que 
permitan alinear la forma de operar de las compañías.(Bleda & Valente, 2009; Rex & 
Baumann, 2007).  
 
En este sentido, la investigación de Erlandsson & Tillman (2009) plantea un marco de 
referencia para comprender qué motiva a las empresas a comunicar información 
ambiental. Allí se identificó que existen dos tipos de información que las empresas 
emiten, las cuales son utilizadas para fines internos y externos en cada caso, como se 
verá en la siguiente tabla. 
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Tabla 1-3: Tipos de información ambiental 
Tipos de Información Uso Interno Uso Externo 
Relacionada con la 
compañía 
Política ambiental de la 
compañía 
Documentación de objetivos 
y procesos del sistema de 
gestión ambiental. 
Reportes de gestión 
ambiental. 
Permisos. 
Documentación de 
químicos. 
Política ambiental de la 
compañía 
Permisos de aplicación 
Reportes obligatorios a 
entidades de control. 
Reportes voluntarios a 
actores del mercado 
Comunicación del mercado. 
Relacionada con el 
producto 
Herramientas para el 
desarrollo de productos: 
 Análisis de ciclo de vida 
 Indicadores 
ambientales 
relacionados al 
producto 
 Listas de chequeo 
 Políticas ambientales 
de productos 
Información obligatoria de 
productos. 
Mercadeo a individuos y 
hogares 
Política ambiental de 
productos 
Declaraciones de productos 
o sellos. 
 
Por su parte la sociedad también se ve afectada por la implementación de programas de 
certificación ambiental, lo que se refleja en una modificación de la estructura del 
mercado. Dicho cambio se da como resultado de la aparición de dos situaciones 
inherentes a la implementación de este tipo de iniciativas: por un lado, la introducción de 
productos que buscan satisfacer una demanda hasta el momento inexistente; y por otro 
lado, la comunicación de información vital que le permite a los consumidores comparar 
los productos disponibles y tomar decisiones de acuerdo a esto (Erlandsson & Tillman, 
2009; Jaffry, Pickering, Ghulam, Whitmarsh, & Wattage, 2004; Williams, 2004).  
 
De igual forma es posible que se presenten cambios en el ámbito político, motivados 
principalmente por la preocupación y conciencia respecto al tema ambiental que se 
puede despertar después de la implementación de las eco-etiquetas. Esto puede llevar a 
creación de nuevas leyes y reglamentaciones orientadas al desarrollo sostenible, y por 
ende al favorecimiento de estrategias que incluyan este elemento como eje central 
(Cremer & Thisse, 1999; Lozano, et al., 2010; Rex & Baumann, 2007) 
 
Otro impacto derivado del despliegue de programas de eco-etiquetado, es la posibilidad 
de generar modificaciones en la estructura de comercio internacional, ya que de acuerdo 
a lo mencionado con antelación, se incrementa el interés de los participantes del 
intercambio, bien sea por parte de los consumidores o de organismos reguladores. Esto 
puede llevar al establecimiento  de condiciones o restricciones a la comercialización de 
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productos que no cumplan con estándares ambientales a nivel local o internacional 
(Caswell, 1992; Swartz, 2010).  
 
En general la implementación de programas de etiquetado ambiental, puede llegar a 
tener impactos muy importantes en diferentes ámbitos, si se tiene en cuenta que lo que 
se busca promover es el despliegue de estrategias de desarrollo sostenible (Monica, 
1996). Dichos efectos pueden variar de acuerdo a los objetivos específicos de la 
certificación, y al contexto en el que se lleve a cabo. En este sentido puede llegar a influir 
en gran medida las condiciones políticas, la cultura, la existencia de programas de 
concientización ambiental y las condiciones  del medio ambiente en general. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se pretende analizar con mayor profundidad las 
implicaciones que la implementación de un programa de etiquetado ambiental tiene en el 
comercio internacional, buscando identificar las restricciones ambientales impuestas por 
mercados externos. Con base en esto se pretende idear una certificación que superando 
estas barreras, permita aumentar la competitividad de quienes participen en éstos. 
1.4.1 Resultados de la Implementación de Eco-Etiquetas 
Durante el tiempo que han existido las eco-etiquetas se ha llevado a cabo un desarrollo 
muy importante tanto a nivel teórico como práctico derivado de su implementación. A 
pesar de estas cerca de tres décadas de desarrollos, algunos estudios han concluido que 
este tema se encuentra en una fase naciente, tomando en cuenta que muchos de los 
programas de eco-etiquetado son relativamente recientes y están en un continuo proceso 
de evolución (Organisation for Economic Co-operation and Development) OECD, 1997). 
 
En algunas investigaciones (Organisation for Economic Co-operation and Development, 
2005; Rahbar & Abdul Wahid, 2011; Rex & Baumann, 2007) se resalta que la estructura y 
procedimientos para el desarrollo e implementación de un programa de certificación, se 
han llevado a cabo principalmente a través del proceso de ensayo y error, en donde el 
conocimiento empírico obtenido, se restringe a contextos y condiciones muy específicas 
que no permiten generalizar aspectos técnicos comunes. A pesar de esto, el número de 
iniciativas de sellos ambientales ha crecido a un ritmo desenfrenado sin considerar las 
consecuencias económicas, de aceptación social y el éxito de su desarrollo. 
 
Diversas investigaciones sobre Eco-Etiquetas, se han centrado en la identificación de 
aspectos que influyen en la decisión de compra de los consumidores respecto a la 
selección de productos etiquetados sobre otros que no (Borin, Cerf, & Krishnan, 2011; 
Howard & Allen, 2010; Ingmar, 2010; Jaffry, et al., 2004; Loureiro, McCluskey, & 
Mittelhammer, 2001; Lozano, et al., 2010; Manhoudt, van de Ven, de Haes, & de Snoo, 
2002; Rahbar & Abdul Wahid, 2011; Rex & Baumann, 2007; Roosen, Lusk, & Fox, 2003). 
Adicionalmente, gran cantidad de estudios han buscado cuantificar la disposición a pagar 
que tienen las personas por este tipo de bienes. El énfasis en estos dos aspectos ha 
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generado un vacío en otros asuntos relacionados con los impactos sociales, culturales y 
económicos que se pueden derivar de su aplicación (Amacher, Koskela, & Ollikainen, 
2004; Blend & Ravenswaay, 1999; Dickinson, 2002; Moon, et al., 2002; Organisation for 
Economic Co-operation and Development OECD, 2005). 
 
A pesar del vacío de conocimiento sobre la verdadera eficiencia de los programas de 
etiquetado ambiental, existe optimismo respecto a los impactos que este tipo de 
estrategias pueden tener sobre el medio ambiente. Esto se debe en parte a la existencia 
de casos exitosos en los cuales los resultados de la implementación de eco-etiquetas 
han llevado a la reducción en la utilización y emisión de sustancias peligrosas (Dawkins, 
1996; Mikaelsson, Seleborg, Lönn, Jervan, & Tronstad, 2001; Müller, 2002; Reinhard, 
Naess, Cederlöf, Nielsen, & Skjenstad, 1999). 
 
En su tesis, Williams (2004) ilustra los factores que se ven impactados directa o 
indirectamente como resultado de la puesta en marcha  de programas de etiquetado 
ambiental. 
 
Tabla 1-4: Factores influenciados de la implementación de etiquetas ambientales. 
 Influencia en 
 producción 
Influencia en 
consumidores 
Influencia sobre el 
Programa especifico 
Influencia 
directa 
 Reduce la carga 
debido al desarrollo 
tecnológico. 
 Cambios en la 
regulación 
ambiental. 
 Cambios en la 
cadena de 
suministros 
 Cambios en el 
comportamiento de 
los consumidores. 
 Compromiso en la 
información del 
producto y estrategia 
de mercadeo 
 Selección de grupos 
de productos. 
 Criterios 
 Impacto y relevancia 
ambiental 
 Soporte  
 Promoción 
 Disponibilidad 
Influencia 
indirecta 
 Eco-eficiencia 
 Ambiente interno 
 Comunicación 
 Eco-diseño 
 Innovación 
 Desarrollo de 
producto 
 Consumidores 
solicitantes de 
etiquetas. 
 Consumo sostenible 
 Compromiso 
ambiental 
 Cambio del 
comportamiento 
 Participación de 
stakeholders 
 Coordinación de 
políticas 
 Aumento de la 
información y 
comunicación 
ambiental 
Fuente: (GEN, 1999; Williams, 2004) 
 
Como conclusión al respecto, la OECD en su estudio Effects of Eco-Labelling Schemes: 
Compilation of Recent Studies destaca que el resultado de la implementación de las 
etiquetas ambientales está asociado al desarrollo de las siguientes condiciones: 
 
 Los beneficios de la utilización de productos etiquetados es directamente 
proporcional a la conciencia ambiental de las personas, lo cual deriva en 
demanda de productos verdes. 
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 Las etiquetas tienen un mayor impacto cuando ellas son impuestas por los 
vendedores, o cuando son usadas como instrumentos para el juzgamiento público 
ambiental o como mecanismo para facilitar las compras institucionales. 
 El impacto de un sello para un producto específico es difícil de evaluar. Los sellos 
son uno de los múltiples factores que  pueden influir en la penetración de un 
producto en el mercado. 
 La efectividad ambiental de un sello es difícil de evaluar. 
 La presencia en el mercado y la visibilidad de productos etiquetados ha 
contribuido a la conciencia de los consumidores.  
1.5 Globalización y Competitividad 
Las eco-etiquetas tienen un impacto significativo en la competitividad de los productos 
debido a que en muchas situaciones la presencia del sello en sí mismo se convierte en 
una barrera de entrada a mercados específicos. En estos casos, contemplar atributos 
ambientales del producto o del proceso dentro de la operación de las firmas, deja de ser 
una ventaja competitiva o aspecto de diferenciación, para volverse un estándar industrial. 
Adicionalmente, la etiqueta deja de ser una iniciativa voluntaria y se vuelve un requisito 
obligatorio para acceder a los mercados o para tener aceptación de los consumidores 
(Bleda & Valente, 2009; Erlandsson & Tillman, 2009).  
  
Un ejemplo claro de lo anterior, es el caso de la cadena de venta minorista IKEA en 
Suecia, la cual configuró un sistema de abastecimiento muy estricto, en el que ciertos 
grupos de productos tienen que cumplir los estándares establecidos por el programa de 
etiquetado ambiental Nordic Swam para hacer parte del conjunto de proveedores de esta 
firma.  
 
En este sentido se resalta que este tipo de medidas puede inducir a que productores que 
no incluyen el tema ambiental dentro su operación, empiecen a hacer los ajustes 
necesarios para cumplir los estándares requeridos y así obtener una certificación que les 
permita ingresar o mantener su presencia en mercados como el sueco. 
1.5.1 Comercio Internacional y Etiquetas Ambientales 
En la actualidad son criticadas ampliamente las iniciativas de certificación ambiental por 
parte de quienes están en favor de la liberación comercial absoluta. Desde esta 
perspectiva se afirma que debe permitirse a los mercados regularse automáticamente, 
manteniendo este tipo de medidas por fuera del proceso de creación de políticas 
comerciales (Esty, 2001). En este caso se resalta que el surgimiento de restricciones 
técnicas ambientales pueden ser vistas como medidas proteccionistas que en ocasiones 
van en contra del proceso de globalización (Morris, 1997; Williams, 2004).  
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A continuación se plantean los principales aspectos alrededor de los cuales ha girado el 
debate frente a la utilización de Eco-etiquetas como herramienta para promover un 
comercio sostenible entre naciones (Vitalis, 2002; Williams, 2004): 
 
1. Procesos o métodos de producción 
 
Muchas de las etiquetas establecen criterios de certificación basados en los procesos de 
producción en los que generalmente se involucra la evaluación desde la perspectiva del 
ciclo de vida del producto. Entidades como la OMC y quienes están a favor del libre 
comercio de mercancías, afirman que establecer criterios de acreditación encaminados a 
evaluar los métodos de producción en lugar del producto como tal, es una clara violación 
de los acuerdos comerciales de barreras técnicas. Estos acuerdos fueron establecidos 
para asegurar que regulaciones técnicas o estándares no sean usados como una medida 
encubierta para proteger la industria local de competidores extranjeros (Vitalis, 2002).  
 
1. No discriminación 
 
La no discriminación es el principio central que entidades multilaterales toman en cuenta 
durante el desarrollo e implementación de acuerdos y reglamentación de comercio. La 
aplicación de este principio, resta importancia a otros requisitos relacionados con 
problemáticas ambientales, que desde este punto de vista son considerados como 
acciones proteccionistas. Esto quiere decir, que según lo planteado por la OMC, las 
políticas nacionales de protección al medio ambiente no pueden discriminar 
arbitrariamente entre productos nacionales y extranjeros, o entre productos importados 
por diferentes agentes o socios comerciales. 
 
Enmarcado en este aspecto Dunkley (1999) menciona que el libre comercio propicia la 
creación de reglas uniformes para el intercambio internacional, pero no aquellas 
relacionadas con estándares de producción. Esto se presenta debido a que únicamente 
se tienen en cuenta las salidas de los procesos, entendidas como bienes y servicios, y se 
omiten las entradas e insumos, (temas laborales y ambientales). 
 
En este orden de ideas se puede concluir que la búsqueda de la liberalización de los 
mercados, discrimina la obtención de objetivos sociales, lo cual plantea la discusión entre 
libre mercado y mercado justo (Williams, 2004). Siendo así se podría afirmar que la 
prohibición de eco-etiquetas o cualquier otra forma de comunicación ambiental sería una 
forma de discriminación hacia productores e industrias que quieren promover un modelo 
de negocio basado en el cuidado del medio ambiente.  
 
En este sentido, el argumento de esta investigación se basa en lo planteado por Deere 
(1999) quien afirma que una Eco-etiqueta presenta una oportunidad para agregar valor a 
los productos existentes, permitiendo alcanzar requisitos necesarios para ingresar a 
nuevos mercados o manteniendo su participación. Con sus resultados se pretende 
promover la competitividad de un sector estratégico para el país como lo es el del cuero, 
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calzado y marroquinería, teniendo como eje central la conservación del medio ambiente y 
el desarrollo sostenible. 
 
Las motivaciones comerciales para desarrollar un programa de etiquetado ambiental 
según resaltan Grote & Volkgenannt (2002), son el incremento de la competitividad por 
medio de la mejora de la imagen de los productores y de los productos, lo cual se traduce 
en incrementos de la competitividad del propio país, la promoción de exportaciones de 
países en desarrollo y mejoras en sus condiciones laborales. 
1.6 Fallas en la Implementación de Eco-Etiquetas 
En las evaluaciones que se han llevado a cabo a programas de etiquetas ambientales, se 
han identificado algunos aspectos que han influido en el éxito y fracaso de algunas de 
estos, lo cual se hace importante analizar a la hora de emprender iniciativas de 
certificación.  
 
En este sentido Erlandsson & Tillman (2009) resaltan que dentro de estos errores 
sobresalen: 
 
 Falta de coherencia en la visión de la política. 
 Debilidad de los conductores del mercado. 
 Débil del marco de empoderamiento. 
 Escases de confianza pública en productos verdes. 
 Insuficiente envolvimiento de los stakeholders. 
 Insuficiente coordinación de los sistemas de acoplamiento con la complejidad de 
las cadenas de producción. 
 La información de la eco-etiqueta puede ser percibida de forma ambigua. 
 El sistema de información puede ser costoso y tomar mucho tiempo. 
 La memoria de la organización y la disponibilidad de información puede ser bajo. 
 
Otro aspecto relevante en este tema, es el posible estancamiento tecnológico y falta de 
innovación para la mejora del desempeño ambiental, derivado principalmente de la 
definición de criterios de certificación de acuerdo a tecnologías estándar o que no se 
adaptan al desarrollo natural de este tipo de procesos de producción. Es por esto que 
resulta fundamental idear mecanismos de valoración que incentiven la propagación de 
estrategias de mejoramiento continuo, en los que el progreso en la operación tenga como 
uno de sus ejes centrales la conservación al medio ambiente. 
 
Un error que los programas de certificación ambiental generalmente cometen y que tiene 
graves efectos en la decisión de compra de consumidores verdes, está relacionado con 
la claridad de la información presentada. En esta medida, los compradores pueden no 
entender los indicadores ambientales que muestra la etiqueta debido a su complejidad o 
dificultad de comprensión. (Bleda & Valente, 2009). 
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Por último la eficiencia de los sellos ambientales también se ve afectada por la diversidad 
en los criterios de evaluación, ya que cada vez es más difícil para los consumidores 
distinguir y comparar beneficios entre las diferentes Eco-etiquetas. En este aspecto se 
han hecho criticas frente al hecho de que algunos sellos toman en cuenta el ciclo de vida 
completo, mientras que otros solo toman alguna sección o proceso particular (Ingmar, 
2010). 
1.7 Claves para el Éxito de Eco-Etiquetas 
Se ha llamado la atención sobre la importancia de algunos aspectos para garantizar el 
éxito de iniciativas de etiquetado ambiental, los cuales serán involucrados 
completamente en el desarrollo de la presente investigación, para aumentar con ello la 
probabilidad de generar resultados positivos. 
 
Para el desarrollo de programas de etiquetado ambiental en primer lugar se debe 
entender que este tipo de iniciativas solo funcionan en industrias en donde el medio 
ambiente es o puede ser un factor diferenciador, ya sea por los niveles de contaminación 
que se generan, por la conciencia de los consumidores de este tipo de bienes o por la 
intervención de otros agentes del mercado (Cottica, 1993).  
 
En segundo lugar el factor de diferenciación ambiental es solo posible cumpliendo los 
requisitos de certificación y ejerciendo un monitoreo constante a estos. Sin los eco-sellos 
los consumidores no estarían dispuestos a pagar precios Premium, ya que únicamente 
confían en atributos intangibles que garanticen la relación entre precio extra y credibilidad 
de la entidad encargada de certificar el cumplimiento de los criterios ambientales (Liebi, 
2002). 
 
Otro aspecto que cobra relevancia en el proceso de definición de directrices del 
programa de etiquetado, es considerar la situación política, económica y comercial del 
contexto en el que se desplegará la iniciativa. En este sentido, eco-etiquetas llevadas a 
cabo en naciones donde el gobierno haya manifestado abierta y explícitamente su 
compromiso hacia la conservación del medio ambiente, tendrán más posibilidad de 
alcanzar mejores resultados tanto en el corto como en el largo plazo (Lozano, et al., 
2010; Rex & Baumann, 2007; Williams, 2004). En investigaciones al respecto se 
concluye que la intervención gubernamental debe estar enfocada en educar y subsidiar la 
puesta en marcha de prácticas ambientales, con el fin de homogenizar los factores que 
influyen en las decisiones de selección de los consumidores, y de esta forma incentivar la 
producción de bienes destinados a satisfacerlos (Bansal, 2008; Eriksson, 2004; Ingmar, 
2010).  
 
Adicional a esto se resalta el grado de independencia que debe tener la entidad 
certificadora, lo cual se convierte en una garantía para la operación justa del programa e 
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incentiva la participación de stakeholder en las diferentes fases de desarrollo de la 
iniciativa (Erlandsson & Tillman, 2009). 
 
De igual forma es más probable que se considere la utilización de sellos ambientales, 
cuando el costo de su puesta en marcha sea considerablemente bajo o se reduzca con el 
paso del tiempo,  convirtiéndolo en un factor relevante en la estructuración de programas 
de etiquetado ambiental (Berghoef & Dodds, 2011; Eriksson, 2004; Monica, 1996). 
 
En síntesis de acuerdo a Grote & Volkgenannt, (2002) y Piotrowski & Kratz (1999), los 
programas de etiquetado ambiental deben incluir los siguientes aspectos desde su fase 
de diseño, para facilitar con ello su posicionamiento y éxito consecuente tanto en el 
contexto nacional como internacional: 
 
 Transparencia, credibilidad y comparabilidad a través de límites nacionales. 
 Asegurar una certificación justa y confiable para productos nacionales y 
extranjeros. 
 Desarrollar metodologías estandarizadas y procesos de operación del programa 
de etiquetado a nivel mundial. 
 Promover reconocimiento mutuo y cooperación internacional por medio de 
entidades como GEN (Global Ecolabeling Network) y ISEAL (International Social 
and Environmental Accreditation and Labelling). 
 Reducir costos de transacción, evitando la necesidad de realizar dobles 
evaluaciones o verificaciones. 
 Garantizar equivalencia de requerimientos para empresas multinacionales, sobre 
el cumplimiento con estándares locales ambientales y laborales. 
 Priorizar categorías de producto. 
 Integrar las preocupaciones ambientales a acuerdos multilaterales (OMC). 
 Dar prioridad a la participación de stakeholders particularmente extranjeros. 
 Trabajar con países en desarrollo buscando promover transferencia tecnología y 
asesoramiento para la certificación. 
 Tener en cuenta las particularidades nacionales en cuanto a las condiciones del 
medio ambiente al definir los objetivos y criterios del programa. 
 
1.7.1 Eco-Eficiencia 
Uno de los factores que tienen más incidencia en el éxito de programas de certificado 
ambiental, es el despliegue de programas que mejoren la productividad y la eficiencia de 
las firmas. En este caso la optimización en la utilización de recursos por medio de la 
modificación de procesos y procedimientos, se vuelve la estrategia primordial para 
reducir el impacto ambiental de la operación.  
 
La aplicación de principios de Eco-eficiencia, será el punto de inicio para el desarrollo de 
esta investigación, ya que sus resultados son un insumo fundamental para la 
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construcción de criterios de certificación que incluyan las características específicas del 
contexto.  
 
En este sentido, el sector del cuero ha emprendido programas de Eco-eficiencia y 
producción más limpia, de la mano de diferentes organizaciones especializadas en el 
tema, las cuales han permitido identificar puntos críticos de contaminación. Dichos 
aspectos sumados a los requerimientos específicos de agentes internacionales, serán los 
principales elementos para la conformación del marco técnico para el programa de 
certificación propuesto en este trabajo. 
1.8 Etiquetas ambientales en Colombia 
En Colombia, los programas de Eco-etiquetado han tenido un lento desarrollo si se 
considerar el reducido número de iniciativas, así como el poco tiempo que estas han 
tenido en el mercado 
 
Actualmente, algunos sectores de la industria colombiana han adaptado e implementado 
programas internacionales de certificación en sus procesos productivos, como 
herramienta para comunicar al mercado, principalmente extranjero, el desempeño 
ambiental y social de sus bienes y servicios (Fairtrade, Forest Stewarship Council, 
Rainforest Allience).  
 
Adicionalmente, sectores productivos de gran importancia para Colombia como el 
floricultor, han desarrollado iniciativas de certificación (Flor Verde), con las cuales se ha 
buscado promover entre la industria condiciones competitivas que garanticen de su 
desarrollo económico. 
 
Finalmente hace aproximadamente 10 años se creó el programa estatal de certificación 
ambiental denominada Sello Ambiental Colombiano, como respuesta al objetivo 
establecido en el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes, el cual hace referencia 
a la consolidación de la producción de bienes ambientalmente sostenibles e incrementar 
la oferta de servicios competitivos en los mercados nacionales e internacionales  
 
1.8.1 Sello Ambiental Colombiano 
El Sello Ambiental Colombiano, es un programa de eco-etiquetado tipo I, que cuenta con 
el apoyo del organismo de normalización de Colombia ICONTEC para la definición de los 
criterios de certificación.  
 
En la actualidad, el programa de certificación estatal cuenta con diez normas técnicas 
que definen los criterios ambientales para el otorgamiento de la eco-etiqueta a algunos 
bienes y servicios: 
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1. NTC 5911 - Etiquetas ambientales tipo I. Criterios Ambientales para Artesanías y 
otros productos del diseño, elaborados en fibras de enea y junco con tecnología 
artesanal. 
 
2. NTC 5871 - Etiquetas ambientales tipo I. Criterios Ambientales para accesorios de 
suministro de fontanería. 
 
3. NTC 5757 - Etiquetas ambientales tipo I. Criterios ambientales para aparatos 
sanitarios de alta eficiencia. 
 
4. NTC 5131 Etiquetas ambientales tipo I. Criterios para productos detergentes de 
limpieza. 
5. NTC 5133 (primera actualización) Etiquetas ambientales tipo I. Sello Ambiental 
Colombiano. Criterios ambientales para establecimientos de alojamiento y 
hospedaje. 
 
6. NTC 5517 Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental Colombiano. Criterios 
ambientales para embalajes, empaques, cordeles, hilos, sogas y telas de fique. 
 
7. NTC 5585 Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental Colombiano. Criterios 
ambientales para aceites lubricantes para motores de dos tiempos a gasolina. 
 
8. NTC 5637 Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental Colombiano. Criterios 
ambientales para artesanías, manualidades, hilos, telas, y otros productos del 
diseño, elaborados en fibras de fique con tecnología artesanal. 
 
9. NTC 5714 Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental Colombiano. Criterios 
Ambientales para artesanías, sombreros y otros productos del diseño elaborados 
en fibras de cañaflecha con tecnología artesanal 
 
10. NTC 5720 Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental Colombiano. Criterios 
ambientales de tableros y celdas para aslojar equipos eléctricos y electrónicos de 
baja y media tensión 
 
Analizando los bienes y servicios certificados con el Sello Ambiental Colombiano desde 
su surgimiento, se puede concluir que el sector hotelero ha percibido mayores incentivos 
para emprender el proceso de implementación de la norma técnica correspondiente (NTC 
5133). Por su parte solamente una compañía industrial posee la eco-etiqueta para la 
producción de bienes. (Min Ambiente) 
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Ilustración 1-2 NTC Certificada - Sello Ambiental Colombiano 
 
1.8.2 Caso de Éxito – FLORVERDE 
Sumado a la iniciativa de certificación estatal, existen algunos programas liderados 
principalmente por agremiaciones, en donde FlorVerde del sector floricultor es un caso 
exitoso que vale la pena destacar, 
 
Colombia es uno de los grandes comercializador de flores del mundo, llegando a ser el 
segundo exportador mundial, superado solamente por Holanda. Los principales 
mercados para los productos colombianos son Estados Unidos, donde se cuanta con una 
participación de cerca del 60% y la Unión Europea con aproximadamente un 4% 
(Asocolflores). 
 
Adicionalmente, esta industria es de gran importancia para la economía colombiana si se 
considera que genera aproximadamente 180.000 empleos entre directos e indirectos y el 
valor de las exportaciones en el año 2012 alcanzó los 1.200 millones de dólares 
(Asocolflores). 
 
Este sector, enfocado principalmente en el mercado internacional (aproximadamente el 
95% de la producción es exportada), experimentó en las últimas décadas un sinnúmero 
de exigencias sociales y ambientales que estaban afectando considerablemente su 
competitividad. Esto hecho  llevo a que se tuvieran que implementar programas de 
certificación internacional, con lo que se garantizara el cumplimiento de estándares 
internacionales establecidos por los diferentes grupos de interés. 
 
Esta necesidad de tener productos certificados para garantizar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el mercado internacional, empezó a convertirse en una 
99% 
1% 
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limitación para los empresarios de la industria, tomando en cuenta los altos costos que 
implicaban la implementación y seguimiento a estos programas de eco-etiquetado. 
 
Es en este contexto que la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores 
(ASOCOLFLORES), emprende en 1996 la iniciativa de certificación ambiental 
denominada FLOREVERDE. El objetivo primordial de este programa era contar con un 
esquema colectivo para evaluar y asegurar el mejoramiento continuo del desempeño 
social y ambiental de la producción de flores y al mismo tiempo buscó anticipar las 
futuras barreras no arancelarias, preparando a las empresas frente a las crecientes 
exigencias sociales y ambientales de los mercados.(Florverde) 
 
Desde el surgimiento de FloreVerde, la credibilidad y confianza de la certificación ha 
crecido considerablemente, al punto de contar con la homologación con programas 
internacionales como GLOBALGAP, lo que ha derivado en mayor reconocimiento 
internacional, y por ente en mayor participación en el mercado exterior.  
 
En cuento a la participación en el programa por parte de las empresas de la industria, se 
ha observado un aumento considerable derivado del crecimiento en los niveles de 
confianza en el programa y en los beneficios percibidos de su implementación. De esta 
manera, se pasó de tener cerca de 28 empresas que representaban aproximadamente 
400 hectáreas en los inicios de Floreverde a contabilizar para el año 2008, 132 
compañías participantes en el programa lo que equivalía 2823 hectáreas y a 43.000 
trabajadores. 
 
Los resultados que se han obtenido desde la puesta en marcha del programa de 
certificación, abarcan varios aspectos, dentro de los que sobresalen, la mejora en las 
condiciones sociales y ambientales de la industria. En este sentido, aspectos críticos que 
venían afectando la competitividad a nivel internacional han sido mitigados 
considerablemente, disminuyéndose el uso de agua subterránea, y de plaguicidas y 
fertilizantes (Floreverde). 
 
Por otra parte las empresas participantes han percibido beneficios en el aspecto 
financiero, ya que la reducción en los costos de producción (menor consumo de agua y 
de insumos) se ha visto traducida en incrementos en la rentabilidad. Adicionalmente los 
niveles de eficiencia en los diferentes procesos han sido impactados positivamente, lo 
que en términos generales se ha traducido en condiciones favorables para competir en 
mercados internacionales. 
 
En este punto se aprecia que las condiciones que promovieron la creación de este caso 
exitoso, coinciden con los argumentos planteados, que sustentan la certificación 
ambiental propuesta para la industria del calzado, cuero y marroquinería. Adicionalmente 
en enfoque que se dio a la iniciativa destacada, considera principalmente las exigencias 
del mercado internacional como eje central para la definición de criterios de certificación 
que garanticen competitividad. Este hecho plantea grandes enseñanzas para el 
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desarrollo de la presente investigación toda vez que el resultado principal que se 
pretende obtener de esta, es un programa de certificación que promueva el cuidado al 
medio ambiente y adicionalmente que garantice condiciones competitivas en el mercado 
internacional, de la misma manera en que Floreverde lo ha hecho hasta estos momentos. 
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2. Cadena Productiva del Cuero, Calzado y 
sus Manufacturas 
La cadena productiva del cuero, calzado y sus manufacturas es un sistema conformado 
por diferentes eslabones, en el que cada uno contribuye a la elaboración de un producto 
destinado a un consumidor final o intermedio. Las actividades que se llevan a cabo para 
lograr esta transformación pueden ser agrupadas en los siguientes procesos: 
 
 Crianza (Hato ganadero). 
 Sacrificio (Frigoríﬁcos y mataderos). 
 Curtido de pieles (Curtiembres). 
 Fabricación de calzado o Manufacturas de cuero. 
 Distribución y comercialización de artículos de cuero. 
 
A lo largo de la cadena se llevan a cabo un amplio número de procesos de trasformación 
en los cuales interactúan diversos agentes, algunos de los cuales proporcionan materia 
prima fundamental para obtener el producto terminado. En este sentido, llama la atención 
la importancia de generar sinergias entre los diferentes eslabones, para de esta manera 
alcanzar características distintivas necesarias para construir una ventaja competitiva que 
permita alcanzar una mayor participación en mercados a nivel local e internacional (DNP, 
2004). 
Ilustración 2-1 - Cadena productiva del Cuero 
 
Fuente: Caracterización ocupacional cadena productiva del Cuero. (SENA, 2004a).  
Hato Ganadero
Curtido
Comercialización
Frigorífico
Cuero Curtido Subproductos
Fabricacion de
Calzado
Manufacturas de
cuero
Comercializacion
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En Colombia la producción de artículos pertenecientes a la cadena, comprende un 
importante aspecto para la economía nacional ya que contribuye significativamente a la 
generación de empleos. Según cálculos del DANE para el año 2009, a nivel nacional se 
generan 20.000 empleos directos en esta industria, a lo que se deben adicionar una 
proporción similar de indirectos (DANE, 2010)..  
 
Por otra parte, se presenta una situación diferente respecto a la contribución que el 
sector hace al crecimiento económico del país, si se toma en cuenta que para el año 
2009, el subsector de cuero y sus manufacturas aportó únicamente el 0.08% del PIB 
(Rojas Amaya, 2010), lo que evidencia los bajos niveles de productividad que tiene la 
industria.  
 
Como se aprecia en la Tabla 2-1, las empresas que predominan en la industria son las 
que cuentan con reducido capital de trabajo y bajos niveles de inversión, situación que 
persiste en la mayoría de las regiones del país.  
 
Tabla 2-1 - Empresas del sector por tamaño y ubicación 
Lugar 
Numero de 
Curtidores 
Tamaño de las 
empresas 
Cundinamarca 
(Villapinzón, 
Chocontá y Cogua) 
190 
124 Micro  
66 Peq 
Antioquia 7 
2 Peq  
1 Med  
4 Grand 
Bogotá 350 
298 Micro  
42 Peq  
10 Med 
Valle del Cauca 22 
10 Micro  
8 Peq  
4 Med 
Atlántico 2 2 Grandes 
Nariño 64 64 Micro 
Quindío 27 
16 Micro  
10 Peq  
1 Med 
Bolívar 1 Med 
Risaralda 1 Med 
Santander 4 Sin Info 
Fuente: Centro Nacional de Producción más Limpia 
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Adicionalmente para el año 2009, solamente 128 empresas del sector presentaron 
información financiera a la Superintendencia de Sociedades, de las cuales más de la 
mitad cuentan con bajo capital para su operación (Superintendencia de Sociedades, 
2010).  Al tomar como referencia esta información, se puede inferir que el reducido 
número de empresas que presentaron información financiera al ente regulador, es un 
indicio del nivel de informalidad del sector, si se compara esta cantidad, con el número de 
empresas identificadas por el Centro Nacional de Producción más Limpia (Tabla 2-1). 
2.1 Análisis Económico de la Cadena 
En cuanto a la producción nacional se percibe un crecimiento sostenido dentro de la 
industria, exceptuando en el año 2009, cuando debido a condiciones coyunturales 
específicas, se redujo la proporción de exportaciones y por ende disminuyó en igual 
medida la elaboración de productos de este sector productivo. 
 
Ilustración 2-2 - Producción Anual de la cadena 2002 - 2009 
 
              Fuente: DANE-EAM 
 
Haciendo un análisis más detallado dentro de la cadena, sobresale la producción de 
Calzado como producto dominante, abarcando un poco más del 40% del total de la 
industria, seguido por la producción de pieles y marroquinería con un 22% y 10% 
respectivamente. 
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Ilustración 2-3 - Participación producción cadena 2009 
 
                                 Fuente: DANE-EAM 
 
De la producción nacional total, una importante proporción es comercializada en el 
exterior. En este caso se evidencia una tendencia similar a la observada en la 
producción, si se toma en cuenta que en los últimos años se han tenido incrementos 
importantes en las exportaciones de la industria (ACICAM, 2011a). 
 
Tabla 2-2 - Exportaciones Colombianas de la Cadena en US$ 
Producto 2009 2010 2011 Var 11-10 
Cuero 123.614.575 123.146.652 153.203.902 24% 
Marroquinería 63.100.077 76.999.530 79.590.501 3% 
Marroquinería en US$FOB* 62.711.253 76.700.275 79.240.602 3% 
Marroquinería en 
Unidades* 
27.330.886 33.107.757 39.837.936 20% 
Calzado y sus partes 111.659.576 44.407.166 51.705.671 16% 
Calzado en US$ FOB 26.581.937 28.217.159 33.905.607 20% 
Calzado en No de pares 1.866.048 1.978.373 2.266.113 15% 
Partes de calzado 85.077.639 16.190.007 17.800.064 10% 
Total Cadena 298.374.228 244.553.348 284.500.074 16% 
          Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM  
 
De la tabla anterior se puede resaltar la importancia que el cuero como bien intermedio 
tiene en el mercado internacional, ya que de acuerdo a estas cifras es el producto que 
mayor crecimiento ha experimentado en los últimos 3 años. De la misma manera, llama 
la atención el incremento moderado en la comercialización de los demás productos de la 
cadena, lo cual evidencia la preferencia en la comercialización de productos de bajo valor 
agregado. 
 
Los principales destinos de los productos de cuero elaborados en Colombia, se han 
transformado en los últimos 6 años debido a los conflictos en las relaciones 
44% 
10% 
11% 
22% 
1% 
12% 
Producción Cadena 2009 
Calzado
Marroquineria
Partes para calzado
Pieles curtidas
Pieles sin curtir
Otros
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internacionales con países vecinos como Venezuela y Ecuador, los cuales habían sido 
tradicionalmente los mercados más atractivos para el sector. Esta situación llevó a gran 
parte de empresarios a buscar mercados sustitutos como Estados Unidos, Italia y China, 
que hoy en día han cobrado la importancia que en el pasado tenían los socios 
comerciales vecinos. 
 
Tabla 2-3 - Exportaciones colombianas de 2011 por destino y producto miles de US$ 
 
 
En la tabla anterior se puede observar cuales son los principales destinos de los 
productos de la cadena para el año 2011. Estados Unidos, sobresale por la importación 
de productos de marroquinería; mientras que el segundo y tercer destino en importancia 
se caracterizan por comprar, casi en su totalidad, el cuero como insumo para los 
procesos de manufactura llevados a cabo en esos países. En este caso, Italia y China 
adquieren del país únicamente productos sin valor agregado, que en muchos casos 
retornan como bienes de consumo final a precios superiores. 
 
Comparando la producción y la exportación de los productos nacionales, se puede 
observar que a pesar de que en la cadena predomina la producción de calzado, lo que 
más se comercializa en el exterior es cuero en sus diferentes variedades, seguido por los 
productos de marroquinería. Esto evidencia lo mencionado con antelación, respecto a la 
tendencia que está experimentando la cadena, al desarrollar en mayor medida eslabones 
dedicados a la producción de productos con bajo valor agregado. 
 
PAIS CUERO % Part. 
MARROQUI
NERIA
% Part. 
CALZADO 
en US$Fob
% Part. 
Calzado 
en No 
de Pares
% Part. 
Partes de 
Calzado
% Part. 
Total 
Cadena
% Part. 
ESTADOS UNIDOS Y PTO. RICO $6,564 4% $50,724 64% $1,336 4% $97 4% $668 4% $59,291 21%
ITALIA $37,199 24% $342 0% $2 0% $1 0% $0 0% $37,544 13%
CHINA $29,677 19% $2 0% $0 0% $0 0% $0 0% $29,679 10%
ECUADOR $2,209 1% $2,637 3% $14,394 42% $1,030 45% $8,866 50% $28,105 10%
VENEZUELA $7,781 5% $6,669 8% $4,194 12% $303 13% $3,397 19% $22,041 8%
TAILANDIA $13,949 9% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $13,949 5%
HONG KONG $12,930 8% $242 0% $0 0% $0 0% $0 0% $13,172 5%
MEXICO $5,448 4% $3,201 4% $4,129 12% $305 13% $267 2% $13,046 5%
TAIWAN (FORMOSA) $8,948 6% $69 0% $0 0% $0 0% $0 0% $9,017 3%
ESPAÑA $6,437 4% $292 0% $54 0% $2 0% $1,233 7% $8,016 3%
PERU $2,048 1% $1,349 2% $1,597 5% $156 7% $1,569 9% $6,563 2%
PANAMA $335 0% $1,489 2% $2,534 7% $117 5% $118 1% $4,477 2%
COREA (SUR), REP. DE $2,584 2% $1,078 1% $13 0% $0 0% $0 0% $3,676 1%
SINGAPUR $3,218 2% $23 0% $0 0% $0 0% $0 0% $3,241 1%
COSTA RICA $5 0% $1,461 2% $1,223 4% $60 3% $343 2% $3,032 1%
GUATEMALA $1,613 1% $421 1% $266 1% $8 0% $23 0% $2,323 1%
CHILE $436 0% $465 1% $1,297 4% $64 3% $0 0% $2,198 1%
CANADA $594 0% $1,025 1% $106 0% $3 0% $303 2% $2,028 1%
REPUBLICA DOMINICANA $1,356 1% $376 0% $152 0% $6 0% $12 0% $1,897 1%
JAPON $841 1% $656 1% $2 0% $0 0% $0 0% $1,499 1%
RUSIA $1,377 1% $120 0% $0 0% $0 0% $0 0% $1,497 1%
OTROS $7,654 5% $6,949 9% $2,606 8% $116 5% $1,001 6% $18,210 6%
TOTAL $153,204 100% $79,591 100% $33,906 100% $2,266 100% $17,800 100% $284,500 100%
Fuente: DANE
Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM
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En cuanto a las importaciones, se observa una marcada tendencia de crecimiento 
durante los últimos tres años, en donde la comercialización de calzado del exterior ha 
presentado incrementos superiores al 50% cada año. Esto se refleja en la información 
presentada por la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus 
Manufacturas (ACICAM), en donde, se evidencia un aumento general en la importación 
en todos los productos de la cadena (ACICAM, 2011b). 
 
Tabla 2-4 -Importaciones de productos de la cadena  en US$ 
PRODUCTO 2009 2010 2011 Var 11-10 
Cuero 9,396,372 10,077,344 13,487,999 34% 
Marroquinería 75,463,038 94,862,828 132,360,506 40% 
Marroquinería en US$CIF 73,929,917 94,321,799 131,910,994 30% 
Marroquinería en Unidades 45,616,387 60,464,202 78,871,074 40% 
Calzado y Sus partes 248,225,140 328,242,569 490,885,534 50% 
Calzado en US$CIF 242,723,293 318,807,319 477,480,487 50% 
Calzado en No. De Pares 37,104,007 45,250,341 66,508,719 47% 
Partes de calzado 5,501,847 9,435,250 13,405,048 42% 
Total Cadena 333,084,550 433,182,741 636,734,039 47% 
Fuente: DIAN - Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM 
 
Una situación adicional que permite sustentar la tendencia que se presenta actualmente 
en el mercado interno, es el origen de los productos que entran al país. En este sentido, 
se destaca China como principal exportador de los productos de calzado y marroquinería, 
superando por considerables proporciones a sus competidores en cada caso. 
 
Tabla 2-5 - Importaciones de Calzado y sus partes por origen en US$ 
PAÍS 2011 
CHINA 269,008,097 
VIETNAM 65,998,606 
ECUADOR 33,139,965 
BRASIL 31,316,138 
PANAMÁ 29,421,735 
OTROS PAÍSES  62,000,993 
TOTAL 490,885,534 
Fuente: DIAN 
Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales- 
ACICAM 
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Tabla 2-6 - Importaciones de marroquinería por origen en US$ 
PAÍS 2011 
CHINA 106,984,991 
BRASIL 4,237,567 
ESPAÑA 3,165,237 
ESTADOS UNIDOS Y PTO. 
RICO 2,597,413 
FRANCIA 2,476,929 
OTROS PAÍSES  12,898,368 
TOTAL 132,360,506 
Fuente: DIAN 
 Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-
ACICAM 
2.2 Oportunidades de Acceso y Mercados Potenciales 
para la Cadena 
Analizando los destinos de los productos de la cadena, se aprecia que a pesar de que se 
tiene una amplia penetración en mercados estratégicos, aún no se logra explotar 
totalmente condiciones comerciales favorables con algunos socios que ofrecen grandes 
oportunidades para el crecimiento de la industria. 
 
Uno de estos mercados que ha sido promovido ampliamente por el gobierno como 
estratégico para los productores colombianos es Estados Unidos, debido a la 
consolidación de la alianza comercial sellada por medio del Tratado de Libre Comercio, 
con el que se considera que se podrían crear mayores oportunidades para el sector en 
general.  
 
Sin embargo es importante resaltar que los productos de la cadena productiva del cuero 
y sus manufacturas, especialmente el calzado, han estado cobijadas por beneficios 
arancelarios en este mercado desde hace varios años (1991), derivados de los acuerdos 
ATPA y ATPDEA  (Ley para la Erradicación de Drogas y Promoción del Comercio 
Andino). 
 
En este sentido a pesar de que el calzado ha contado con la posibilidad de acceder al 
mercado norteamericano sin ningún tipo de arancel durante más de 20 años, no se han 
observado con claridad resultados positivos en el nivel de exportaciones y 
comercialización de estos bienes. Como se evidencia en tabla 2-7, en el transcurso de 
los últimos 5 años se ha presentado un retroceso significativo en los volúmenes 
transados a Estados Unidos. Esto nos hace inferir que a pesar de los beneficios que se 
han otorgado a la cadena para potencializar su presencia en este mercado, no ha habido 
un desarrollo suficiente que permita generar una ventaja competitiva frente a los demás 
competidores en este país.  
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Tabla 2-7 – Exportaciones a EEUU 2007 a 2011 en US$ FOB 
 
 
Lo anterior, sumado a las características específicas del tipo de consumidor del mercado 
estadounidense, el cual da prioridad para la toma de decisiones de compra a aspectos 
económicos como el precio, sobre otros de vital interés entre ellos los ambientales (Bleda 
& Valente, 2009; Moon, et al., 2002), proporciona suficientes argumentos para concluir 
que las condiciones para potencializar el sector y obtener beneficios de la 
implementación de iniciativas de eco-etiquetado en este mercado, no son suficientes. 
Esto evidencia la necesidad de identificar otro socio estratégico con que se puedan 
obtener los resultados esperados del proyecto planteado.  
 
En este sentido, sobresalen los mercados en los que atributos relacionados con el 
desempeño ambiental son bien valorados como aspecto diferenciador que garantiza 
acceso y penetración (Villalobos, Berrocal, & Kilian, 2007), dentro de los que se identifica 
como el principal La Unión Europea. Esto sumado a la posibilidad de obtener beneficios 
comerciales derivados de tratados de libre comercio en fase final de negociación, 
generan los suficientes atractivos para considerar a la Unión Europea como el destino 
hacia el cual enfocar esfuerzos dirigidos a la obtención de beneficios para la industria en 
general. 
 
De acuerdo al estudio realizado por Villalobos, Berrocal y Kilian (2007) el cual buscaba 
determinar las características distintivas de los consumidores europeos, se resalta una 
nueva tendencia denominada LOHAS (Lifestyles Of Health And Sustainability) o Estilo de 
Vida Saludable y Sostenible por sus siglas en inglés. Se menciona que este tipo de 
consumidor es consciente de la problemática ambiental actual, por lo que busca reducir 
el impacto que sus decisiones pueden tener sobre este. Es por esto que prefiere 
productos ambientalmente amigables, así como los que permitan generar beneficios 
personales y sociales. Del mismo modo están dispuestos a pagar un mayor precio por 
estos atributos adicionales. 
 
Al respecto, un estudio de mercado llevado a cabo en este continente, concluyó que los 
europeos son un 50% más propensos a comprar productos verdes que los consumidores 
estadounidenses (Villalobos, et al., 2007). En este sentido resalta la firma que realizó la 
consulta que:  
 
“A raíz del incremento del consumidor ético y eco-amigable y a la disposición de 
información sobre las acciones de las empresas, aquellas marcas que adopten valores 
de autenticidad, transparencia e integridad, estarán alineadas con los valores de estos 
ARTICULO 2007 2008 2009 2010 2011 Var 11-10 Participacion
Cuero 10,604,081     9,053,984       5,479,494       6,473,007       6,563,945       1.4% 11.1%
Marroquineria 37,340,956     40,348,915     39,645,610     49,766,945     50,723,662     1.9% 85.6%
Calzado y sus partes 3,962,937       3,686,200       3,000,378       2,586,696       2,003,352       -22.6% 3.4%
Total Cadena 51,907,974     53,089,099     48,125,482     58,826,648     59,290,959     0.8% 100.0%
Fuente: ACICAM
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nuevos consumidores y tendrán mayor oportunidad de ser exitosos (Porter Novelli, 
2007)”. 
 
En cuanto a las condiciones para llevar a cabo el intercambio comercial, sobresale el 
hecho de que a partir de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con la 
Unión Europea, se contempla una reducción en los aranceles de todos los productos de 
la cadena a un 0%, lo que representa una importante reducción en los costos, que puede 
verse traducido en la disminución considerable de los precios de comercialización de los 
productos en el mercado.  
 
En la tabla siguiente se pueden apreciar los aranceles que los diferentes productos de 
calzado tienen que acarrear cuando son exportados a Europa, los cuales serán 
eliminados en su totalidad, una vez sea consolidado el acuerdo comercial que en la 
actualidad se encuentra en proceso de aprobación. 
 
Tabla 2-8 - Aranceles a productos de la cadena 
CN07 Definición Arancel % 
64032000 
- Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de 
cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo pulgar 
8 
64034000 - Los demás calzados, con puntera metálica de protección 8 
64035105 --- Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas 8 
64035111 ----- Inferior a 24 cm 8 
64035115 ------ Para hombres 8 
64035119 ------ Para mujeres 8 
64035191 ----- Inferior a 24 cm 8 
64035195 ------ Para hombres 8 
64035199 ------ Para mujeres 8 
64035905 --- Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas 8 
64035911 ----- Con tacón de altura superior a 3 cm, incluida la tapa 5 
64035931 ------ Inferior a 24 cm 8 
64035935 ------- Para hombres 8 
64035939 ------- Para mujeres 8 
64035950 ---- Pantuflas y demás calzado de casa 8 
64035991 ----- Inferior a 24 cm 8 
64035995 ------ Para hombres 8 
64035999 ------ Para mujeres 8 
64039105 --- Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas 8 
64039111 ----- Inferior a 24 cm 8 
64039113 
------ Calzado que no sea identificable como calzado para hombres 
o para mujeres 
8 
64039116 ------- Para hombres 8 
64039118 ------- Para mujeres 8 
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CN07 Definición Arancel % 
64039191 ----- Inferior a 24 cm 8 
64039193 
------ Calzado que no sea identificable como calzado para hombres 
o para mujeres 
8 
64039196 ------- Para hombres 8 
64039198 ------- Para mujeres 5 
64039905 --- Con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas 8 
64039911 ----- Con tacón de altura superior a 3 cm, incluida la tapa 8 
64039931 ------ Inferior a 24 cm 8 
64039933 
------- Calzado que no sea identificable como calzado para hombres 
o para mujeres 
8 
64039936 -------- Para hombres 8 
64039938 -------- Para mujeres 5 
64039950 ---- Pantuflas y demás calzado de casa 8 
64039991 ----- Inferior a 24 cm 8 
64039993 
------ Calzado que no sea identificable como calzado para hombres 
o para mujeres 
8 
64039996 ------- Para hombres 8 
64039998 ------- Para mujeres 7 
Fuente: Min Comercio 
 
Al analizar las importaciones de la Unión Europea, se aprecia que el origen de la mayoría 
de productos de cuero comercializados en esa región es China. Esta nación abarca una 
considerable proporción de todos los productos que son exportados a Europa, 
aproximadamente un 30%, seguido por países como Vietnam e India, del continente 
asiático igualmente.   
 
En este sentido, se puede destacar entonces que los diez principales países 
exportadores de productos de cuero a Europa, comprenden aproximadamente el 50% del 
total de las importaciones. Colombia aparece en el grupo de los primeros 100 países 
exportadores, pero con una participación casi nula que no alcanza ni siquiera una 
milésima fracción del total comercializado. 
 
De igual forma es evidente una tendencia creciente en la importación de productos de la 
industria durante los últimos años.  Esto se puede apreciar al tomar las importaciones en 
el año 2007, las cuales correspondían a US$ 58,370,545 y compararlas con las llevadas 
a cabo en el año 2011, US$ 72,216,324 lo cual representa un aumento del 23% en un 
periodo de cinco años. Este aumento es una buena señal sobre la evolución del sector, 
teniendo en cuenta las dificultades económicas que se han experimentado en este 
continente en el mismo lapso de tiempo. 
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Tabla 2-9 - Importaciones de la Unión Europea en miles de US$ 
 
 
Las exportaciones de China hacia la Unión Europea abarcan todos los eslabones de la 
cadena, teniendo una mayor participación los productos de calzado por un lado, y toda la 
manufactura de marroquinería por otro lado. De forma similar está conformada la oferta 
de los siguientes mayores exportadores (Vietnam e India) destacándose la participación 
que las prendas de vestir de cuero tienen en las exportaciones de India hacia la Unión 
Europea. 
 
Tabla 2-10 - Exportaciones de China a UE en miles US$ 
 
Fuente: Trade Map 
 
Colombia por su parte se caracteriza por exportar a este grupo de países principalmente 
marroquinería en donde los productos que sobresalen son:  
 
 
 
Exportadores
Valor importado 
2007
Valor importado 
2008
Valor importado 
2009
Valor importado 
2010
Valor importado 
2011
Mundo 58,370,545 64,045,922 55,988,195 61,716,731 72,216,324
China 16,842,612 18,953,681 17,102,726 19,823,935 21,883,292
Viet Nam 3,912,123 4,684,621 3,918,361 4,376,012 4,524,503
India 2,567,676 2,953,332 2,712,329 3,085,412 3,580,725
Indonesia 1,198,847 1,415,945 1,466,077 1,740,894 2,029,958
Túnez 692,952 798,689 684,966 786,450 821,851
Turquía 521,754 560,154 452,019 492,967 575,566
Hong Kong (China) 471,729 535,648 387,469 386,934 555,421
Tailandia 649,264 671,925 601,093 525,789 536,144
Marruecos 390,348 421,227 406,816 459,510 524,454
Pakistán 403,743 506,663 427,316 454,135 510,848
Brasil 696,146 831,792 632,472 641,879 496,393
Colombia 13,622 10,703 8,648 8,064 8,299
Fuente: Trade Map
los demas calzados con suela y parte superior de caucho o plastico, ex 3,032,896 3,273,834 2,817,132
baules, maletas, carteras de mano y contientes similares con la superf 1,194,248 1,368,634 2,790,483
los demas calzados con suela de caucho o plastico 2,077,669 2,468,056 1,999,698
los demas continentes con superficie exterior de hojas de plasticos o 2,437,248 2,673,045 1,318,716
bolsos de mano, con la superficie exterior de hojas de plasticos de ma 2,011,653 2,051,559 1,304,401
los demas calzados con suela de caucho, de plastico o de cuero natural 1,534,383 1,496,841 1,183,931
los demas calzados. 135,863 147,426 1,060,973
los demas calzados, que cubran el tobillo 1,286,536 1,465,768 536,955
articulos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de 462,730 522,223 483,120
los demas calzados que cubran el tobillo 715,408 854,090 357,517
bolsos de mano, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero 374,313 427,212 347,841
calzado con suela de caucho o de plastico: calzado de deporte; calzado 821,832 904,966 257,981
los demas guantes y manoplas. 304,743 374,298 255,880
los demas calzados con puntera de metal 312,452 338,770 233,160
Valor en 2010 Valor en 2011 Valor en 2012Descripción del producto
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Tabla 2-11 - Exportaciones de Colombia a la UE en miles de US$ 
 
Fuente: Trade Map 
 
A pesar de que China participa en más del 40% del mercado europeo, sus mecanismos 
de producción, calidad e impactos ambientales pueden derivar en la imposición de 
restricciones en ciertos países. Esto puede verse traducido en una oportunidad para 
penetrar nichos más específicos con productos colombianos que contemplen prácticas 
ambientales y sociales adecuadas a través de todo su ciclo de vida. (Scheer, 2008; 
Villegas Álvarez & Zapata González, 2007). 
 
En este sentido, algunos productores internacionales de artículos que incluyen como 
materia prima alguna variedad de cuero, están considerando el desempeño ambiental de 
los procesos productivos como un criterio para seleccionar sus proveedores, y satisfacer 
así las exigencias de reguladores, consumidores y demás grupos interesados en este 
tipo de aspectos (Swartz, 2010). 
 
Con lo planteado anteriormente, se evidencia la pertinencia en la aplicación de iniciativas 
de certificación ambiental en la industria del cuero, como una medida para mejorar su 
competitividad en mercados como el de la Unión Europea, donde el desempeño 
ambiental a través de todo el ciclo de vida de los productos, es un factor clave para 
garantizar penetración y permanencia.  
2.3 Mercado para Productos Verdes 
Al tomar en cuenta las condiciones del mercado europeo, en el que se presenta una alto 
nivel de saturación con productos de bajo costo pero con limitaciones de calidad 
importantes, se abre una oportunidad para los productos colombianos, caracterizados y 
reconocidos por tener buen desempeño durante su vida útil (Villegas Álvarez & Zapata 
González, 2007). 
 
bolsos de mano, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero 1,955 1,942 2,068
cortes aparados y sus partes, con exclusion de los contrafuertes y pun 2,837 2,147 1,993
bolsos de mano, con la superficie exterior de hojas de plasticos de ma 445 497 710
los demas calzados con suela de caucho, de plastico o de cuero natural 560 533 612
los demas continentes con la superficie de cuero natural,artificial o 283 185 565
las demas manufacturas de cuero natural o de cuero artificial o regene 618 550 421
los demas calzados que cubran el tobillo 389 523 355
los demas continentes con superficie exterior de hojas de plasticos o 87 150 255
cueros y pieles, en bruto, de reptil. 199 295 186
los demas partes de calzado, de otras materias 28 14 155
baules,maletas, maletines, carteras de mano, con la superficie exterio 418 278 139
los demas continentes, de fibra vulcanizada o de carton. 47 56 128
Valor en 2010 Valor en 2011 Valor en 2012Descripción del producto
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A esto debe sumarse la creciente conciencia que se ha venido despertando en los 
consumidores de países desarrollados principalmente,  para quienes el desempeño 
ambiental de los productos se ha convertido en un importante factor diferenciador para la 
toma de la decisión de compra (Borin, et al., 2011). 
 
De acuerdo a lo que mencionan Esty y Windsor en su libro Green to Gold (2009), no 
todos los consumidores están interesados en productos eco-amigables y de éstos, muy 
pocos están dispuestos a pagar precios superiores por la mejora en su desempeño 
ambiental. Sin embargo cada vez hay más personas que consideran aspectos 
medioambientales dentro de sus criterios de decisión de compra. Este fenómeno está 
llevando a la redefinición de mercados en contextos específicos, lo que proporciona 
oportunidades para compañías que incorporen la perspectiva ambiental dentro de su 
proceso operativo, permitiéndoles satisfacer la creciente demanda de productos verdes 
que se está experimentando en la actualidad. Estos mismos autores citan algunos 
ejemplos particulares de compañías que han experimentado un importante crecimiento, 
como resultado de la implementación de iniciativas de mejoramiento ambiental, en la 
mayoría de los casos a tasas superiores que el resto de la industria. 
 
Al respecto, es de resaltar los aspectos que menciona Reinhardt (2000) como requisitos 
para que un producto ambientalmente amigable mejore su posición competitiva en el 
mercado. En primera medida, las compañías deben identificar mercados o crear nichos 
específicos en los cuales los clientes estén dispuestos a pagar valores adicionales por 
las bondades extras incorporadas en los productos. En segunda medida, se deben idear 
mecanismos para comunicar de manera creíble y confiable los atributos de los productos, 
resaltando su desempeño ambiental.  Por último, es de vital importancia establecer 
mecanismos que reduzcan el riesgo de imitación por parte de los competidores, lo que 
puede afectar directamente el atributo diferenciador y en la misma vía la ventaja 
competitiva que se posea. 
 
Retomando el segundo, las eco-etiquetas constituyen uno de los mecanismos más 
utilizados para comunicar las ventajas ambientales de los productos a los consumidores, 
debido a los altos niveles de confiabilidad que genera el hecho que sean entidades 
externas las encargadas del proceso de certificación (Reinhardt, 2000). 
 
En algunos casos específicos la utilización de los certificados ambientales se vuelve un 
requisito indispensable para poder acceder a mercados, ya sea por la incorporación de 
estos  requerimientos relacionados dentro de la normativa de los países o por la 
importancia que para los consumidores tienen este tipo de instrumentos a la hora de 
realizar su elección de compra (Bleda & Valente, 2009; de Snoo & van de Ven, 1999; R. 
E. Horne, K. L. Wasiluk, & H. Lewis, 2007; Ingmar, 2010; Monica, 1996; Müller, 2002; 
Organisation for Economic Co-operation and Development OECD, 2005). 
 
De acuerdo a Esty y Winston (2009), así como las etiquetas ambientales proveen un 
mecanismo legítimo para satisfacer las necesidades de información del público en 
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general, también pueden ser usadas como una barrera de comercio que afecta 
directamente la competitividad de algunos participantes en el mercado.  
 
Al evaluar los aspectos mencionados anteriormente y las oportunidades que se buscan 
explotar con el desarrollo de iniciativas medioambientales en el contexto europeo en 
específico, resulta clave hacer un análisis más profundo de las tendencias actuales en 
dicho mercado. Esto con el fin de determinar la probabilidad de éxito que tendría 
comercializar productos de la cadena productiva del cuero con atributos ambientalmente 
amigables. 
 
De acuerdo a investigaciones realizadas en Europa en el año 2011, cerca del 72% 
(Ilustración 5) de los ciudadanos están dispuestos a pagar precios más altos por 
productos que sean especialmente amigables con el medio ambiente, de los cuales cerca 
del 69% consideran que esto no es suficiente para revertir el daño que se ha hecho al 
planeta (EUROBAROMETER, 2011). 
 
Ilustración 2-4 - Personas en Europa dispuestas a comprar productos ambientalmente amigables 
 
             Fuente: Ecobarameter 2011 
 
Del mismo modo en la mayoría de países que componen la Unión Europea, se tiene la 
percepción de que el uso eficiente de los recursos, así como la promoción de productos 
ambientalmente amigables en el mercado, son factores que pueden influir en la 
generación de sostenibilidad ambiental y crecimiento económico. Muestra de ello es que 
el 17% de los europeos encuestados, han comprado productos ambientalmente 
amigables identificados con eco-etiquetas, con el objetivo de contribuir a la reducción de 
los problemas ambientales que se presentan en la actualidad (EUROBAROMETER, 
2009).  
 
Dentro de los aspectos tomados en cuenta por los consumidores europeos para comprar 
artículos, sobresale el impacto ambiental que estos puedan llegar a tener 
independientemente de su marca (EUROBAROMETER, 2009). 
 
72% 
25% 
3% 
Dispuestos
No dispuestos
No saben
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Ilustración 2-5 - Aspectos tenidos en cuenta por los Europeas para tomar decisiones de compra 
 
   Fuente: Ecobarameter 2009 
 
Respecto a las etiquetas ambientales se cuestionó a las personas sobre la información 
que se estaba trasmitiendo por medio de ésta. Aproximadamente la mitad de la muestra 
identificó los productos con atributos ambientales por medio de una Eco-etiqueta, lo que 
evidencia la importancia que esta herramienta de comunicación tiene para el mercado 
europeo ya que se reconoce como un elemento fundamental para la toma de decisiones 
de compra. 
 
Ilustración 2-6 - Importancia de las Eco-Etiquetas para la toma de decisiones de compra 
 
  Fuente: Ecobarameter 2011 
 
 
Calidad
Precio
Impacto al Medio ambiente
Marca
67% 
47% 
34% 
14% 
30% 
42% 
49% 
25% 
2% 
8% 
12% 
37% 
1% 
3% 
5% 
24% 
Muy Importante Relativamente Importante
Relativamente no importante No importante
47% 
48% 
5% 
Importante
No importante
No sabe
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2.3.1 Mercado para productos Verdes de Cuero 
Existe una limitación para obtener datos sobre resultados de la implementación de 
prácticas medioambientales en la industria del cuero en el comercio internacional. Por 
ello se hace pertinente analizar casos en los que se pueden percibir impactos derivados 
de este tipo de iniciativas. 
  
En primera medida se puede destacar el caso de la industria de cuero en India. Este 
sector se ha visto afectado por varios requisitos y sanciones ambientales establecidas 
por mercados externos, aproximadamente desde comienzos de los años 90. Posterior a 
esto, ha surgido un periodo de transición en el que con ayuda del gobierno y algunas 
entidades de control, se ha podido generar una modernización tecnológica que ha 
llevado en términos reales a un aumento considerable en las exportaciones de este tipo 
de productos. Según cálculos aproximados, las ganancias derivadas de la 
comercialización de elementos de la cadena productiva se han cuadriplicado si se 
compara lo que se comercializaba en el exterior antes del año 90 y lo que se está 
exportando en la actualidad (se pasó de 964 millones de dólares a 3789 millones) 
(Chakraborty, 2011). 
 
En este caso en particular, la imposición de la primera medida restrictiva al comercio de 
productos de la industria del cuero fue hecha por el principal socio comercial que en la 
época tenía India. Alemania en el año de 1989 restringió todas las importaciones que 
contuvieran una proporción mayor a 5 ppm del compuesto PCP (Pentaclorofenol), que 
era usado en la producción de cuero como elemento conservante, pero del cual se 
sospechaba que existía riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer.  
 
Para ese entonces este destino representaba el 18% del total del cuero y manufacturas 
exportadas por India, lo que significaba para los productores y el gobierno en general una 
amenaza grave a la estabilidad económica que hasta ese momento se tenía. Como 
agravante, esta medida restrictiva fue establecida de forma paralela en naciones como 
Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, Japón y en general la mayoría de los países 
europeos.  
 
Años más tarde, en 1995 fue establecida una segunda restricción por Alemania, en la 
cual se castigaba la exportación de productos que dentro de su proceso de fabricación 
hubieran tenido contacto con tintes que tuvieran dentro de sus compuestos aminas 
Azoicas o AZO, que era el insumo más económico que se conseguía en el mercado para 
la época. 
 
En este mismo año la presión sobre el sector aumentó cuando la Suprema Corte India, 
estableció que se debía reducir en aproximadamente un 37% las descargas que la 
industria estaba haciendo a cuerpos de agua, tomando en cuenta los efectos que este 
tipo de vertimiento estaban teniendo para los ecosistemas y el ambiente en general. 
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A pesar de que en esos momentos se asumió que estas medidas tenían intereses 
particulares por parte del gobierno alemán, el Estado Indio emprendió una estrategia 
para mitigar los impactos de los cambios definidos en el mercado internacional. Ésta 
consistió inicialmente en establecer los requisitos definidos en los mercados externos 
como normas internas, con lo cual se podían tener herramientas suficientes para ejercer 
el control necesario en la industria local. Adicionalmente se contempló incluir a los 
diferentes miembros de la cadena en el marco regulatorio, teniendo especial atención en 
la industria química. 
 
El resultado de estas medidas no tuvo el impacto esperado, debido a la falta de 
proactividad que se tuvo durante el periodo de transición comprendido entre la definición 
de los requisitos de exportación y su puesta en marcha (Roy, 2012). Esto llevó a que 
durante los años siguientes a la imposición de los requisitos ambientales, India perdiera 
la posición que tenía en el mercado exterior pasando de tener una participación 4,75% a 
nivel mundial en el año en 1991, a aproximadamente 2,15% en 2007 cuando se empezó 
a experimentar una tendencia positiva que llevó a que en el 2009 este porcentaje llegara 
a un 2,9%. 
 
Aunque a simple vista se podría decir que el cumplimiento de requerimientos ambientales 
internacionales afectó directamente la competitividad del sector del cuero y sus 
manufacturas en India, es importante tener en cuenta que durante ese mismo periodo de 
tiempo se dio el surgimiento extremadamente acelerado de China como potencia mundial 
en la industria. Adicionalmente es relevante considerar que aunque India ha perdido 
presencia en el campo internacional, aún sigue manteniendo una participación importante 
en el mercado mundial, derivada fundamentalmente del cambio estructural que ha sufrido 
todo el sector en esta nación. En este sentido cobra importancia el crecimiento que 
dentro de los productos exportados ha tenido el calzado y sus componentes entre 2006 y 
2010 (22%), el cual se ha visto compensado por las reducciones experimentadas en las 
partidas del cuero en bruto en sus diferentes tipos (-13%) (Roy, 2012). 
 
Otro ejemplo que hace evidentes los beneficios que se presentan como consecuencia de 
la incorporación de prácticas ambientales en el comercio internacional, es la experiencia 
que la empresa colombiana Ciclus ha tenido desde su creación.  
 
En sus inicios, Ciclus realizó un exhaustivo análisis de mercado que buscó identificar las 
oportunidades que productos con atributos medioambientales tenían en el mercado 
interno y externo, donde se observó que en este último dichos artículos se valoran en 
una proporción mayor.  
 
Esto se atribuye en algunos casos a aspectos culturales en donde principalmente los 
europeos tienen una mayor conciencia ambiental, seguido por los norteamericanos. En 
estos casos, el compromiso por el medio ambiente que se percibe, se ve traducido en 
disposición a pagar precios más altos.  
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Algo similar sucede respecto a los mecanismos de comunicación utilizados para resaltar 
los atributos ambientalmente amigables. Según lo señalan los creadores de la idea de 
negocio, en mercados como el europeo se percibe una mayor interés por las eco-
etiquetas. Por el contrario en Colombia la decisión de compra está más orientada por la 
imitación, tendencia o moda (Moreno M. & Rivera F., 2007). 
 
Con base en los aspectos mencionados anteriormente y en las tendencias y 
características específicas del mercado europeo, se puede concluir que la Unión Europea 
es el mercado estratégico donde la implementación de una Eco-etiqueta para la industria 
del cuero puede llegar a ser una herramienta importante para crear oportunidades de 
acceso y con esto incrementar la competitividad de productos de la cadena productiva 
nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3. Normatividad y Requisitos Internacionales 
En la actualidad se presentan diversas situaciones que generan impactos negativos 
sobre el medio ambiente, y afectan directamente la sostenibilidad del planeta. En 
particular, la actividad industrial ha contribuido en gran medida a este deterioro ambiental 
debido a la sobreexplotación de los recursos naturales, y de la utilización de elementos 
tóxicos en los procesos productivos (Braungart & McDonough, 2009). 
 
Dada la gravedad que tiene esta problemática, algunas regiones del planeta han 
emprendido programas que permitan garantizarle a la ciudadanía que los elementos 
utilizados en la manufactura de los productos sean seguros. Un ejemplo de este tipo de 
medidas de control es la reglamentación europea denominada REACH, la cual tiene el 
propósito de hacer que los empresarios demuestren que todos los insumos utilizados en 
su proceso productivo están libres de elementos tóxicos, que puedan representar algún 
riesgo para la sociedad (Esty & Winston, 2009). 
 
Este tipo de estándares promovidos a nivel internacional por las diferentes naciones, 
empezaron a ser vistos en algunos casos como barreras no arancelarias al comercio, lo 
cual iba en contravía con la política promovida por entidades multilaterales como la OMC, 
que incentivaba la liberalización como estrategia de desarrollo económico (Esty, 2001; 
Liu & Chen, 2011). 
 
Desde el punto de vista de las naciones afectadas por este tipo de medidas, la regulación 
encaminada a establecer requisitos técnicos y sanitarios, es tomada como un mecanismo 
proteccionista que los gobiernos utilizan para reducir las importaciones. En este sentido 
surge una importante discusión relacionada con los impactos que el cumplimiento de 
estándares de comercialización internacional tiene en las exportaciones y en la economía 
de un país en general (Chakraborty, 2011). 
 
Los principales hallazgos que se han tenido en esta materia, están asociados a las 
dificultades que experimentan los proveedores para poder cumplir los estrictos 
estándares impuestos para la comercialización de sus productos. Inicialmente se 
menciona que los costos que acarrea su cumplimiento son bastante altos, lo que 
dependiendo de las condiciones de las empresas es difícil de cubrir. Esta situación lleva 
a que al mismo tiempo la competitividad de la compañía se vea afectada 
considerablemente (Chakraborty, 2011). 
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Adicionalmente, se resalta la presión que sobre el Estado se empieza a ejercer como 
resultado de la implementación de requisitos de comercialización internacional. Dicha 
presión surge por la necesidad de que el gobierno como ente central, defina una ruta de 
acción para garantizar el cumplimiento de los requerimientos establecidos y propicie 
condiciones para el fortalecimiento de la industria (Chakraborty, 2011). 
 
Frente a esto, los países en vías de desarrollo experimentan una situación contradictoria, 
ya que el establecimiento de normas y regulaciones para satisfacer requisitos 
internacionales, pueden ser percibidos como un limitante para la promoción de inversión 
extranjera en sectores específicos o en la industria en general (Roy, 2012). 
 
Finalmente se menciona que la capacidad técnica y eficiencia que pueden llegar a tener 
las entidades de control, genera un efecto directo sobre el cumplimiento de los requisitos 
establecidos, así como en la promoción de iniciativas encaminadas a promover la 
conservación ambiental (Chakraborty, 2011). 
 
A pesar de esto, se ha resaltado (Blackman, 2005) que el establecimiento de regulación 
informal puede tener beneficios potenciales que derivarían en crecimientos de la industria 
y de la economía. Esta regulación hace referencia a la presión que se ejerce para 
mejorar el desempeño ambiental de las industrias contaminantes por parte de varios 
grupos de interés de la sociedad civil como asociaciones de consumidores, grupos 
comerciales y organizaciones no gubernamentales. 
 
En este sentido surgen algunos estudios de casos en los que se ha observado que la 
imposición de requisitos de este tipo, ha derivado en la adopción de tecnologías más 
limpias y en general mejoras en las prácticas operativas, lo que se ha visto reflejado en 
incrementos en la competitividad y en la calidad de ambiente.  
 
Algunos de los ejemplos señalados en la bibliografía del tema, en los que se promovió el 
cambio tecnológico en industria de pequeña escala fueron los casos de Ciudad Juárez, 
Chihuahua y México. En estos casos se encontró (Blackman & Bannister, 1998) que un 
determinante fundamental para propiciar la sustitución de los medios de producción 
obsoletos, fue la presión ejercida por los diferentes grupos afectados por las industrias en 
estas regiones (Blackman, 2005). 
 
India es otro ejemplo en el que la imposición de requisitos para la producción de cuero y 
calzado por parte de uno de sus principales socios comerciales, ha derivado en un 
creciente cambio en las prácticas de dichas compañías, llevando a que en casi 20 años 
se tenga un cumplimiento de cerca de un 92% en los estándares establecidos 
(Chakraborty, 2011). 
 
A pesar de que en la actualidad el crecimiento de la industria del cuero en India se ha 
visto afectado considerablemente por la competencia, principalmente debido a temas de 
innovación y promoción, es importante resaltar los beneficios que se obtuvieron como 
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resultado de la presión ejercida por sus socios comerciales. Por una parte, se logró 
promover mecanismos de producción más ecológicos, en los que las materias primas 
debían estar exentas de componentes tóxicos. Por otra parte, se generó un cambio 
cultural donde se promovió el trabajo conjunto con diferentes grupos de interés, creando 
redes de cooperación que permitieran beneficiar al sector. Finalmente fue posible la 
creación de competencias entre los empresarios, con el fin de satisfacer los requisitos 
específicos para la comercialización de sus productos en el exterior, aumentando la 
competitividad del sector. 
 
Tomando en cuenta los efectos de la implementación y cumplimiento de requisitos 
ambientales para la comercialización internacional, es fundamental identificar las 
condiciones que los productos de un sector como el del cuero y sus manufacturas deben 
satisfacer para aumentar su competitividad en mercados con oportunidades para 
artículos con atributos diferenciadores. 
 
En este sentido, y de acuerdo a los análisis llevados a cabo en capítulos anteriores, en 
los cuales se determinó que la Unión Europea sería el destino apropiado para alcanzar 
este propósito, se hace pertinente llevar a cabo una identificación de los principales 
requisitos que los productos terminados de la cadena, especialmente el calzado, deben 
cumplir para poder ser exportados a este continente. 
 
La importancia de presentar la legislación que afecta la producción y comercialización de 
productos de la industria, tanto en Colombia como a nivel internacional,  radica en la 
necesidad de establecer un parámetro base, sobre el cual definir los criterios de 
certificación de la iniciativa que se pretende desarrollar y que en todo caso deben ir un 
poco más allá de lo impuesto por la normatividad. Así, al satisfacer los requisitos 
establecidos por la certificación ambiental propuesta, se garantiza el cumplimiento de 
todos los requerimientos legales respectivos y por ende se obtienen los beneficios 
enunciados anteriormente. 
 
En este sentido la normatividad europea destaca que una certificación apropiada e 
independiente, reconocida por las autoridades competentes, podría facilitar la prueba de 
que se cumplen los criterios de seguridad aplicables al producto. Esto sirve de argumento 
para fundamentar la iniciativa propuesta en esta investigación (DIRECTIVA 2001/95/CE). 
3.1 Requisitos de exportación 
A continuación se describirán los principales requisitos establecidos por el Parlamento 
Europeo para poder acceder a cualquiera de los países miembros del grupo económico. 
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3.1.1 Requisitos de Obligatorio Cumplimiento 
 
PROTECCIÓN A LAS ESPECIES AMENAZADAS  
 
Para exportar cueros y productos elaborados con este elemento a la Unión Europea se 
debe tener en cuenta que los animales sacrificados para su obtención no se encuentren 
dentro del grupo de especies protegidas por estar en riesgo de extinción. Basado en la 
convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Amenazadas 
(CITES), este grupo de países europeos, desarrolló una reglamentación en la que se 
involucra un sistema de múltiples controles que busca restringir en absoluto el comercio 
de elementos que afecten en algún sentido la vida silvestre. 
 
Para satisfacer este requerimiento es necesario cerciorarse de la procedencia de los 
cueros comercializados, y que en ninguno de los casos éstos provengan de especies 
protegidas en el marco del convenio de protección a especies amenazadas o amparadas 
por certificados CITES para su comercialización. 
 
En Colombia la producción de cuero es proveniente principalmente de fuentes bovinas, 
las cuales no se encuentran afectadas por las restricciones de comercialización 
establecidas en el convenio. Por ello en la mayoría de los casos no se hace necesario 
ningún tipo de documento específico que certifique este atributo. Solamente en el caso 
en que los cueros provengan de animales diferentes, es necesario constatar las 
limitaciones que tienen y los requisitos necesarios para su comercialización (SENA, 
2004b). 
 
SEGURIDAD GENERAL DE LOS PRODUCTOS 
 
Todo producto en la Unión Europea destinado al consumo y a la prestación de servicios, 
debe cumplir con la reglamentación establecida para proteger la seguridad y bienestar de 
los consumidores de este grupo de países (DIRECTIVA 2001/95/CE). 
 
Esta normativa comprende tres elementos fundamentales, dentro de los cuales se 
describen los lineamientos que se deben satisfacer en cada caso. En primera medida se 
definen los aspectos relacionados con los requisitos de seguridad de los productos, 
posteriormente se mencionan las obligaciones de los fabricantes y distribuidores en el 
mercado, y finalmente se establecen mecanismos de control para lograr el cumplimiento 
de la normativa. A continuación serán ampliados los aspectos mencionados 
anteriormente. 
 
 Requisitos de Seguridad 
Dentro de los requerimientos generales de seguridad se menciona la obligación que 
tienen los productores y comercializadores de productos en Europa, de ofrecer 
únicamente artículos seguros en el mercado. De acuerdo a lo establecido por la norma, 
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un producto seguro es el que no representa amenaza o incluso un riesgo reducido de 
acuerdo con la naturaleza de su uso (OJ L-11 15/01/2002).  
 
Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de declarar que un producto 
es seguro: 
 
 Las características del producto, incluyendo su composición, empaque, 
instrucciones de ensamble, instalación y mantenimiento. 
 Los efectos sobre otros productos. 
 La presentación del producto, el etiquetado, las advertencias e instrucciones para 
el uso y disposición y cualquier otra información para tener en cuenta con el 
producto. 
 Las categorías de consumidores en riesgo a la hora de hacer uso del producto, en 
particular niños y adultos mayores. 
 
En algunos casos en particular, el organismo de normalización europeo estableció unas 
especificaciones de seguridad para ciertos productos,  dentro de los que no se encuentra 
el calzado, lo cual lleva a que se tengan en cuenta únicamente las disposiciones 
generales que se definen en el marco normativo general.  
 
 Obligaciones adicionales para fabricantes y distribuidores 
Los productores y fabricantes de productos comercializados en Europa, no solamente se 
deben limitar con ofrecer artículos seguros para los consumidores, sino que también 
deben informar a sus clientes del riesgo asociado con los elementos que se están 
proveyendo cuando éstos no son tan obvios ni perceptibles. Algunas de las medidas que 
suelen tomarse en este caso están relacionadas con advertir a los consumidores con 
diferentes elementos llamativos y en casos extremos, recoger productos perjudiciales 
que ya están en manos de los usuarios. 
 
Adicionalmente se deben contemplar medidas que permitan informar sobre la trazabilidad 
del producto a los consumidores, para lo que es necesario incluir dentro de los datos del 
artículo aspectos relacionados con: 
 
 La información del productor incluyendo su identidad, nacionalidad y demás, así 
como del producto haciendo referencia del lote, componentes, advertencias y 
demás datos relevantes para el consumidor. 
 Muestreos de los productos comercializados resaltando los aspectos positivos y 
negativos así como el seguimiento a estas anotaciones. 
 
 Vigilancia del mercado 
Dentro de la normativa de cada país, debe establecerse un marco de control que 
garantice la seguridad de los productos ofrecidos en estos mercados, el cual debe estar 
compuesto por una serie de entidades competentes con el tema. Dichas entidades 
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tendrán la posibilidad de tomar medidas restrictivas cuando se vea afectado el bienestar 
de algún miembro de la comunidad, como resultado de la interacción con un elemento 
peligroso. 
 
Para poder llevar a cabo esta labor de manera más eficiente, en la Unión Europea se 
configuró una ágil red de comunicación entre naciones denominada RAPEX System, que 
permite tener acceso a las diferentes medidas que otro estado miembro tomó para 
prevenir, restringir o imponer condiciones específicas a productos con alto riesgo en 
algún mercado en particular. 
3.1.2 Etiquetado de Productos 
Dentro de la legislación europea está contemplado que todo producto de cuero, entre 
ellos el calzado, debe cumplir con unos requisitos específicos de etiquetado (OJ L-100 
19/04/1994). 
 
En cuanto al calzado en particular, se debe describir inicialmente el material del que 
están compuestos sus tres principales partes, la capellana, el forro y la plantilla y la 
suela; especificando para cada caso si se utilizó cuero natural, cuero recubierto, textil o 
cualquier otro elemento.  
 
Para presentar la información puede ser seleccionado el uso de gráficos o pictogramas 
que representen los componentes o si se desea, es posible escribir las indicaciones en el 
idioma que corresponda de acuerdo al mercado específico al que se quiera acceder.  
 
Si se recurre al uso de pictogramas para comunicar la información del producto, se 
deben cumplir con algunos requisitos los cuales pretenden estandarizar las ilustraciones 
utilizadas en las etiquetas. Al utilizar esta forma de presentación de la información, es 
necesario garantizar dimensiones apropiadas de los iconos de manera que sean 
comprensibles a la vista. 
 
La presencia de las etiquetas en los productos debe ser responsabilidad de quienes 
comercializan el calzado en cualquiera de los estados miembros de la Unión Europea, 
salvo en casos particulares en donde existe una regulación específica. Las etiquetas 
deben ser localizadas en alguna parte del calzado ya sea en forma impresa, pegada, 
tallada o como un anexo, garantizando que esta sea lo sufrientemente visible y accesible 
para los consumidores. 
3.1.3 Sustancias Restringidas 
En el año 2006 se estableció en la Unión Europea la más rigurosa regulación relacionada 
con el uso de químicos a nivel mundial, la cual se denominó REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation & restriction of Chemicals). En esta normatividad se restringe la 
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fabricación y venta a bienes de consumo que contengan ciertos compuestos tóxicos, o en 
algunos casos se establecen límites máximos para su utilización. 
 
El impacto que esta medida tiene para la cadena productiva del cuero apunta 
básicamente al eslabón del curtido, si se tiene en cuenta que en esta fase se hace un 
uso intensivo de sustancias químicas que en algunos casos pueden ser restringidos de 
acuerdo a las exigencias de la normativa REACH.  
 
Es por esto que se resalta que los curtidores de países diferentes a los de la Unión 
Europea, deben tener especial cuidado con la selección de los insumos utilizados en sus 
procesos, ya que el cuero exportado en cualquier estado, o como compuesto de algún 
producto, debe cumplir con los requerimientos relacionados con la utilización de 
sustancias químicas peligrosas. 
 
Las sustancias restringidas legalmente para la producción de cuero son: 
 
 Colorantes alérgicos y sensibilizantes 
 
Este tipo de tintes que son utilizados usualmente en la coloración del cuero son dispersos 
e insolubles en agua, lo que genera problemas de salud al estar contacto con la piel. 
 
 Aminas aromáticas de colorantes azoicos 
 
Los colorantes azoicos son utilizados en aproximadamente un 90% de las industrias de 
cuero y textiles.  Al descomponerse este tipo de tinturas en condiciones específicas 
forman aminas aromáticas, sustancia restringida en la reglamentación europea, debido a 
los efectos cancerígenos que tiene sobre los seres humanos.  
 
En la normativa (Annex XVII), se establece un límite de 30 mg/kg para cada amina 
hallada en el cuero de acuerdo a los métodos de ensayo definidos para estas sustancias 
(EN ISO 17234-1.) 
 
 Biocidas 
 
A pesar que esta sustancia no hace parte de las restricciones establecidas por REACH, 
existe una normativa europea (EU Directive 98/8/EC) que controla y regula su uso. 
Algunos biocidas (bactericidas y fungicidas) son usualmente utilizados en las pieles 
crudas para evitar los daños que puedan presentar como resultado de su transporte y 
almacenamiento.  
 
 Sustancias que contengan Boro 
 
Dentro de las sustancias incluidas dentro de la lista de químicos más peligrosos de la 
normativa REACH, se encuentra el ácido bórico y el tetraborato disoico comúnmente 
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llamado boráx.  Estas sustancias son utilizadas en algunas formulaciones destinadas al 
desencalado así como para ajustar el pH de las pieles en los diferentes procesos de 
curtido.  
 
Debido a que esta sustancia está incluida dentro de las más peligrosas en REACH, su 
utilización está prohibida en su totalidad. 
 
 Retardantes de llama bromados 
 
Ese elemento es utilizado principalmente en la fabricación en textiles y plásticos para 
evitar su combustión fácilmente. Aunque su uso no es masivo en la industria del cuero, 
existen casos en los que es utilizado. Los retardantes polibromados están restringidos de 
acuerdo a la normativa por lo cual deben ser reemplazados por sustancias permitidas. 
 
 Parafinas cloradas de cadena corta (C10 - C 13, SCCP) 
 
De acuerdo a la regulación europea 1907/2006 se restringe la venta de elemento en  los 
que se incluya este compuesto en preparaciones que lo contengan en un máximo de un 
1% (10000 mg/kg). 
 
 Fenoles clorados (PCP, TeCP y TriCP) 
 
El uso principal que se ha dado a este elemento es impedir el crecimiento del moho en 
las diferentes etapas del proceso de curtido. Es por esto que en la normativa se 
establece un límite máximo de 5 mg/kg  en el uso se los tres principales clorofenoles 
utilizados en la industria (PCP (pentachlorophenol),  TeCP (tetrachlorphenol), TriCP 
(trichlorophenol)).  
 
Para determinar el nivel de uso de este compuesto se estableció como método de 
análisis el EN ISO 17070. 
 
 Cromo (VI) 
 
A pesar que el elemento utilizado en la fase de curtido del cuero es CR(III), se puede 
presentar que durante alguna etapa del proceso, trazas de este compuesto se oxiden y 
formen CR(VI).  La principal dificultad derivada del cromo hexavalente radica en su fase 
de oxidación, la cual representa riesgos considerables para la salud humana 
(potencialmente cancerígeno). Es por esto que en la Unión Europea se estableció como 
el límite máximo de detección 3 mg/kg de acuerdo al método de análisis EN ISO 17075. 
 
 Fumarato de dimetilo 
 
El principal uso que se da a este elemento es prevenir la presencia de hongos en 
productos de cuero. Teniendo en cuenta los problemas en la piel que se pueden generar 
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del contacto con este compuesto, usualmente incluido dentro del empaque de los 
productos, la Unión Europea decidió prohibir la comercialización de artículos que 
contengan fumarato de dimetilo.  
 
 Metales pesados 
 
Los límites de metales pesados en la Unión Europea fueron establecidos por la entidad 
de estandarización de este continente, la cual tomando en cuenta el método EN 71-3,  
definió los siguientes parámetros para los artículos de consumo:  
 
 As (Arsénico): 25 ppm 
 Cd (Cadmio): 75 ppm 
 Total Cr (Cromo): 60 ppm  
 Hg (Mercurio): 60 ppm 
 Pb (Plomo): 90 ppm 
 Sb (Antimonio): 60 ppm 
 Ba (Bario): 1000 ppm 
 Se (Selenio): 500 ppm  
 
 N-metil-pirrolidona 
 
Ese compuesto es utilizado principalmente en solventes y tomando en cuenta su 
toxicidad, se tomó la determinación de establecer como límite en las diferentes 
formulaciones un 0,1% de NMP.  
 
 Etoxilato de nonilfenol y nonilfenol 
 
Los principales usos que se dan a estos componentes están relacionados con la 
elaboración de tensioactivos no iónicos y emulsionantes, utilizados ampliamente en la 
industria del cuero. 
 
La reglamentación europea exige que las formulaciones no pueden contener más de un 
0,1% de NPE o NO, si el agua resultante del proceso en el que se utilizó el componente 
es descargada directamente. 
 
 Compuestos orgánicos de estaño 
 
Las sustancias derivadas de estaño que son prohibidas en la Unión Europea son: 
Tibutilestaño (TBT), Dibutilestaño (DBT) y Monobutilestaño (MBT), las cuales son usadas 
principalmente en productos antimicrobacteriales. 
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 Sulfonato de perfluoroctano (PFOS) 
 
Debido a su toxicidad, los PFOS son prohibidos en Europa, estableciéndose como límite 
máximo la presencia de un 0,005% de los mismos respecto a la masa del producto de 
consumo. 
 
Grandes industrias exigen a sus proveedores en algunos casos que cumplan con ciertas 
restricciones relacionadas con el uso de sustancias, para poder incluir sus productos 
dentro de su oferta. Los químicos que generalmente son incluidos dentro de estos 
requerimientos son: 
 
 Formaldehído 
 El acetaldehído (emisión a la atmósfera) 
 Biocidas (emisión a la atmósfera) 
 Compuestos orgánicos volátiles (VOC) (emisiones a la atmósfera) 
3.2 Requisitos Ambientales Nacionales 
En este punto vale la pena analizar la normativa ambiental que rige a nivel nacional en 
relación con la producción de calzado, ya que estos requerimientos tienen gran 
importancia dentro de la definición de  los criterios de certificación a proponer en la 
presente investigación. 
 
A largo de los diferentes eslabones de la cadena productiva del cuero y sus 
manufacturas, es imprescindible dar cumplimiento a la normatividad relacionada con los 
diversos tipos de contaminación que se puede presentar en cada caso. 
 
Dicha reglamentación requiere de un minucioso control ejercido en la mayoría de los 
casos por entidades territoriales. Estas entidades, bajo la supervisión de organismos 
nacionales y siguiendo directrices y objetivos de mediano y largo plazo, han definido 
algunos acuerdos de obligatorio cumplimiento so pena de incurrir en multas y sanciones 
administrativas que pueden llevar al cerramiento de los negocios. 
 
Los acuerdos establecidos por entidades territoriales como la CAR, para el caso de la 
jurisdicción de Cundinamarca y Bogotá, parten de un diagnóstico en el que se identifican 
problemáticas que impactan el bienestar de la comunidad en general. Adicionalmente las 
entidades nacionales establecen directrices para el manejo de problemáticas ambientales 
que se consideran prioritarias. 
 
Existen acuerdos o reglamentaciones específicas para cada tipo de contaminación, ya 
sea en forma de vertimiento, emisión o residuo sólido. De igual forma se pueden 
establecer normas puntuales para actividades productivas. En la investigación que nos 
ocupa, se puede apreciar una combinación de estos dos tipos: por una parte, se 
encuentran las normas generales en las que se establecen parámetros para el control de 
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la contaminación que se genera en los diferentes medios (ej. Cuerpos de agua, aire y 
residuos sólidos peligrosos); y por otra parte, se definen algunos aspectos específicos 
que en las diferentes etapas productivas se deben cumplir (planes de manejo ambiental, 
etc.) para permitir la operación de estas actividades industriales. 
3.2.1 Reglamentación sobre Vertimientos 
En cuanto a normativa relacionada con los vertimientos permitidos en los diferentes 
medios, existe un marco bastante amplio que abarca gran cantidad de aspectos, que van 
desde el ordenamiento del recurso hídrico de acuerdo a sus usos (DECRETO 3930 DE 
2010), hasta la definición de procedimientos para el establecimiento de tasas retributivas 
de las descargas que se generen a los cuerpos de agua (DECRETO 901 DE 1997). 
 
A nivel nacional se han desarrollado gran cantidad de leyes y decretos encaminados a 
promover la conservación de los recursos naturales, los cuales deben estar articulados 
con políticas locales si se quieren alcanzar las metas globales establecidas. Algunas de 
las normas que sobresalen en cuanto al manejo del agua en la industria, serán 
resumidas en la tabla siguiente, con el propósito de contextualizar la regulación que 
afecta puntualmente al sector. 
 
 
Tabla 3-1 -Marco Normativo Colombiano sobre el manejo del agua 
Norma Descripción 
Decreto 1541 
de 1978 
Reglamenta la parte III del libro II del Decreto Ley 2811 de 1974 "De las 
aguas no marinas".  Se establecen definiciones para hacer la distinción 
entre aguas de dominio público y privado. Se plantea la necesidad de que 
todo sistema de alcantarillado, someta los vertimientos a tratamientos que 
garanticen la conservación de las características físicas de los cuerpos de 
agua. Finalmente se plantean sanciones para el uso y disposición 
inadecuada del agua. 
Ley 9 de 1979 
Por medio de esta ley se define el código sanitario nacional, en el que se 
establecen procedimientos y medidas para la regulación de las descargas 
de residuos que puedan afectar el medio ambiente. 
Decreto 2858 
de 1981 
En este decreto se reglamenta parcialmente el Artículo 56 del Decreto-Ley 
2811 de 1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978, en lo concerniente a 
la obtención de permisos para el aprovechamiento del agua, básicamente 
en actividades de riego. 
Decreto 1594 
de 1984 
Se reglamentan algunos aspectos relacionados con los usos del agua y los 
residuos líquidos. Del mismo modo plantea una lista de sustancias 
consideradas de interés sanitario. 
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Norma Descripción 
Ley 373 de 
1997 
Por medio de esta ley se estable el programa para el uso eficiente y ahorro 
de agua. En ésta se incluyen aspectos relacionados con el control de la 
contaminación, re-uso del recurso hídrico dependiendo de sus condiciones 
técnicas. Del mismo modo se plantea la necesidad de proporcionar 
información relacionada con la obtención, uso y disposición del agua. 
Decreto 1729 
de 2002 
Establece las definiciones por las que debe regirse la normatividad 
relacionada y del mismo modo plantea la necesidad de crear planes de 
ordenamiento para los cuerpos de agua. Finalmente se mencionan las 
fuentes de financiamiento para desarrollar dichos planes. 
Acuerdo 008 
de 2004 
Por el cual se define la norma de vertimientos de la industria de curtido de 
pieles, y se adoptan otras determinaciones. 
Acuerdo 043 
de 2006 
Por el cual se establecen los objetivos de calidad del agua para la cuenca 
del río Bogotá a lograr en el año 2020. 
Decreto 901 
de 2007 
En este documento se establecen las tasas retributivas para los 
vertimientos puntuales. 
Decreto 1480 
de 2007 
Por el cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento y la intervención de 
algunas cuencas hidrográficas. 
Resolución 
5731 de 2008 
Por la cual se deroga la Resolución 1813 de 2006 y se adoptan nuevos 
objetivos de calidad para los Ríos Salitre, Fucha, Tunjuelo y el Canal Torca 
en el Distrito Capital 
Acuerdo 332 
de 2008 
Por medio del cual se establece la obligación de efectuar auto-
declaraciones de vertimientos líquidos de interés ambiental o de interés 
sanitario, a los usuarios del recurso hídrico servicio público domiciliario de 
alcantarillado dentro del territorio de Bogotá D. C 
Resolución 
678 de 2009 
En este documento se define el procedimiento para el establecimiento de 
las metas de reducción de la contaminación en los diferentes tramos en que 
está divido el río Bogotá. 
Resolución 
3956 de 2009 
Por la cual se establece la norma técnica para el control y manejo de los 
vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital. 
Resolución 
3957 de 2009 
Por la cual se establece la norma técnica para el control y manejo de los 
vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito 
Capital. 
Decreto 3930 
de 2010 
Por medio del decreto se reglamentan los usos del agua y el manejo de los 
residuos líquidos. 
Resolución 
4328 de 2010 
Por la cual se establece la meta global de reducción de carga contaminante 
de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales 
(SST), para los cuerpos de agua con objetivos de calidad establecidos en la 
resolución SDA 5731 de 2008 y se adoptan otras disposiciones. 
Fuente: IDEA, 2011 
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En relación con los vertimientos, es necesario contar con un permiso para poder hacer 
descargas a los diferentes cuerpos de agua. Este trámite debe ser gestionado ante la 
autoridad ambiental competente, la cual siguiendo los parámetros establecidos en el 
decreto 3930 de 2010 deberá determinar si es viable o no la descarga del agua residual, 
tomando en cuenta los impactos que esto puede llegar a generar en el cuerpo de agua. 
 
Para poder hacer una evaluación objetiva del efecto del vertimiento en el ecosistema, es 
fundamental informar a la autoridad ambiental las fuentes y usos que se dará al recurso 
hídrico dentro del proceso industrial específico. Del mismo modo es fundamental reportar 
las características físicas del vertimiento incluyendo su caudal, tiempo y frecuencia de 
descarga. Finalmente es indispensable incluir una evaluación ambiental del vertimiento, 
en donde se incluya un plan de manejo de los riesgos identificados. 
 
En cuanto a la normativa que involucra los cuerpos de agua de la región de 
Cundinamarca y Bogotá, sobresale el acuerdo 043 del año 2006, expedido por la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en el que se establecen algunos 
parámetros para los vertimientos que se hacen al río Bogotá, con el propósito de 
alcanzar unos objetivos específicos que fueron definidos de acuerdo a la política nacional 
de conservación del medio ambiente. Igualmente, esta reglamentación plantea una 
ambiciosa meta si se tiene que en cuenta que los parámetros incluidos en la misma, 
requieren de la acción proactiva de las industrias afectadas para así cumplir con los 
objetivos en la fecha prevista (año 2020). 
 
Vale la pena hacer un análisis un poco más profundo a esta norma, al plantear unos 
objetivos ambiciosos de contaminación, los cuales deben ser considerados en la 
estructuración de los criterios ambientales que se pretenden proponer.  
 
 Acuerdo 043 de 2006 
Después de un exhaustivo diagnóstico en el que se identificaron los impactos de la 
contaminación a lo largo del río Bogotá sobre el ecosistema, la comunidad y el medio 
ambiente en general, se desarrolló una clasificación de los usos del agua en los 
diferentes tramos del río. Así mismo se establecieron unos parámetros de calidad para 
cada una de esas categorías de uso definidas. 
 
Los diferentes usos y estándares de calidad asignaron al recurso hídrico proveniente del 
río Bogotá, fueron clasificados en cinco grupos:  
 
Clase I: Corresponde a los valores de los usos del agua para consumo humano y 
doméstico con tratamiento convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola y 
uso pecuario 
Clase II. Corresponde a valores de los usos del agua para consumo humano y doméstico 
con tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario. 
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Clase III. Corresponde a los valores asignados a la calidad de los Embalses, Lagunas, 
Humedales y demás cuerpos lénticos de aguas ubicados dentro de la cuenca del río 
Bogotá. 
Clase IV. Corresponde a valores de los usos agrícola con restricciones y pecuario. 
Clase V. Corresponde a valores de los usos para generación de energía y uso Industrial. 
 
Posteriormente se establecieron unos objetivos de calidad del recurso hídrico en los 
diferentes tramos del Río, que se ven afectados de manera diferenciada por las 
actividades productivas y urbanísticas en la zona de influencia. Uno de los tramos más 
impactados por la contaminación derivada de la operación de la cadena productiva, 
principalmente por la producción de cueros, es la cuenca alta, en donde se ubican los 
municipios de Villapinzón y Chocontá. Posteriormente en la parte final del río se ha 
determinado otro punto crítico, debido básicamente a las descargas que recibe el cuerpo 
de agua del río Tunjuelito y de las curtiembres de San Benito.  
 
Según las características específicas de la zona en la que nace el Río y su cercanía con 
cascos urbanos, los vertimientos generados deben garantizar el cumplimiento de los 
estándares establecidos para el uso del agua del primer grupo y en alguna medida el 
segundo. Estos grupos hacen referencia específicamente a “usos del agua para consumo 
humano y doméstico con tratamiento convencional, preservación de flora y fauna, uso 
agrícola y uso pecuario” (Acuerdo 43 de 2006). En el ANEXO 1 se podrá encontrar en 
detalle los parámetros establecidos para los tramos más afectados por la contaminación 
derivada de la producción de cueros. 
3.2.2 Reglamentación para Residuos Solidos 
Para analizar la normatividad relacionada con la generación y disposición adecuada de 
residuos sólidos, es necesario considerar la reglamentación aplicable a la industria 
tomando en cuenta los volúmenes y peligrosidad de los desperdicios que se producen a 
lo largo del proceso productivo. En este sentido se resaltan a continuación las normas 
aplicables al sector, en donde se destacan las disposiciones relacionadas con el manejo 
integral de los elementos peligrosos desechados por la cadena.  
Tabla 3-2 – Normas Aplicables al sector del cuero relacionadas con el manejo de Residuos Solidos 
Norma Descripción 
Decreto 4741 
de 2005 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. Del mismo se establecen disposiciones para establecer medidas 
que permitan proteger la salud humana y el ambiente. 
Resolución 
1362 de 2007 
Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Registro 
de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos 
Ley 1252 de 
2008 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 
los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
Fuente: IDEA, 2011 
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Algunos de los residuos peligrosos derivados de los procesos llevados a cabo en la 
cadena productiva, son recuperados y valorados para la obtención de subproductos, los 
cuales pueden ser integrados nuevamente a la industria o comercializados en otros 
sectores en los que son utilizados como materia prima. 
 
Dentro de los desechos que generalmente son valorados en el proceso de curtido se 
resaltan: el pelo generado en el proceso de pelambre, residuos de descarne, carnaza, 
unche y recortes de cuero. A continuación se mencionan algunas alternativas de 
aprovechamiento que generalmente se le da a los residuos de la industria. 
 
Tabla 3-3 . Valoración de residuos en el curtido 
TIPO DE RESIDUO ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO DISPONIBLES 
Sal Impura 
Recuperar y reutilizar previo tratamiento en salado de pieles o en 
piquelado. Venta a la industria metalúrgica, ladrillera, química 
Recortes de piel 
cruda y sebo 
Venta a la industria de pegantes, gelatinas, alimentos y juguetes 
animales, grasas, cosmética, colágeno hidrolizado 
Pelo 
Producción de abono. Externo: alimento animal, macetas, queratina 
hidrolizada, carbón activado, biocombustible 
Carnaza 
Producción de carnaza gamuzada. Venta a la industria de alimentos y 
juguetes para animales, colágeno, detergentes, alimentos humanos 
Recortes de azul y 
virutas después de 
rebajado 
Venta a la industria de cuero reconstruido o aglomerado, ladrillos, 
gelatina. Eliminando el cromo, papel, cosméticos, bloqueador, 
fertilizantes, colágeno, alimentos animales, adhesivos, compostaje 
Recortes de cuero 
acabado 
Elaboración de artesanías 
Polvo de esmeril 
Venta a la industria de cuero reconstruido o aglomerado. Generación de 
energía por incineración controlada. Compostaje 
Envases y empaques 
contaminados 
Reutilización para re envasar los mismos insumos. Programa de 
devolución de envases para reuso y reciclaje 
Lodos Venta a la industria de generación de energía 
Fuente: IDEA, 2011 
 
Dentro de los desechos que pueden ser considerados peligrosos, se encuentran los 
envases de los insumos químicos utilizados en los diferentes procesos, así como los 
elementos que tuvieron contacto con estos compuestos en algún momento. En su gran 
mayoría dichos elementos son reutilizados para envasar productos similares o en el peor 
de los casos dispuestos en el botadero municipal sin ningún tipo de pre-tratamiento de 
descontaminación (IDEA, 2011).  
3.2.3 Reglamentación para Emisiones 
Finalmente en cuanto a las emisiones atmosféricas, no se evidencian impactos 
significativos derivados de los procesos llevados a cabo en la industria. Esto permite al 
sector contar con flexibilidad en el tema al no verse afectado por regulación enfocada en 
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este tipo de contaminación. Sin embargo, dado que en las diferentes actividades de la 
cadena se utilizan compuestos químicos bastante tóxicos, existen emisiones que deben 
ser contraladas para mitigar sus impactos al medio ambiente y a la salud humana.  
 
Aunque en la industria se vuelve poco probable la necesidad tener permiso de emisiones 
atmosféricas, es importante tener en cuenta algunas normas que pueden llegar a afectar 
el desarrollo de las operaciones de la cadena. Una de éstas es la Resolución 6982 de 
2011, la cual establece algunos aspectos sobre la prevención y control de la 
contaminación atmosférica, y además plantea algunas acciones para proteger la calidad 
del aire en la ciudad de Bogotá y sus alrededores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4. Análisis de Ciclo de Vida 
El análisis de ciclo de vida es una metodología que permite evaluar los impactos 
ambientales que las diferentes fases de un producto tienen sobre el medio ambiente. En 
este caso particular, se buscan evaluar los efectos derivados de la obtención y 
transformación de materias primas hasta la elaboración del calzado como uno de los 
productos finales de la cadena productiva del cuero.  
 
El objetivo principal de este análisis es determinar la contribución que tiene cada eslabón 
de la cadena dentro de la carga contaminante total, partiendo con el sacrificio como 
proceso inicial y finalizando con el ensamble del producto terminado, que para este caso 
particular, corresponde a un par de zapatos de cuero natural. 
 
Como resultado de la aplicación de esta metodología, se busca identificar los puntos 
críticos sobre los cuales centrar la atención a la hora de definir los criterios de 
certificación, según sus impactos e importancia en el proceso. 
 
De acuerdo a lo establecido por la norma técnica desarrollada como guía para la puesta 
en marcha de análisis de este tipo (ISO 14044:2006), es fundamental tener claridad 
sobre las diferentes fases que se deben llevar a cabo para obtener un resultado 
satisfactorio. 
Ilustración 4-1 - Análisis de Ciclo de Vida 
 
            Fuente: Norma ISO 14044 (ISO, 2006) 
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Inicialmente debe ser definido el propósito del análisis, considerando el uso que se le 
darán a sus resultados así como el público al que van dirigidos. Del mismo modo debe 
plantearse el alcance del estudio, donde las fronteras del análisis deben garantizar la 
suficiente amplitud, profundidad y nivel de detalle para poder cumplir los objetivos 
establecidos.  
 
Dentro del alcance deben ser incluidos los procesos que compondrán el sistema a 
analizar y sus límites, la unidad funcional que se utilizará, las categorías de impacto y 
metodologías para evaluarlas, limitaciones y demás aspectos relevantes que sean 
necesarios antes de poner en marcha el estudio. 
 
En la segunda etapa, relacionada con el análisis de inventario ambiental, se debe realizar 
una lista de entradas entre las que se destacan materias primas, recursos naturales y 
energía. Además, es necesario cuantificar las salidas que se generan en cada proceso, 
dando prioridad a la determinación y medición de productos intermedios, secundarios, 
vertimientos y emisiones.  
 
Durante la tercera fase se cuantifica por medio de modelos, los impactos que las 
entradas y salidas (definidas en el paso anterior), tienen de acuerdo a las categorías de 
impacto incluidas en el análisis.  
 
El cuarto y último paso del análisis es la interpretación de los resultados, planteando 
sugerencias que permitan mejorar el desempeño observado por medio del Análisis de 
Ciclo de Vida llevado a cabo. 
4.1 Definición de Objetivo y Alcance 
4.1.1 Objetivo 
El objetivo principal del análisis es identificar puntos contaminantes críticos a considerar 
para la definición de límites deseables dentro de la cadena productiva del cuero. 
 
El resultado de la aplicación del análisis de ciclo de vida será un importante insumo para 
establecer los criterios de certificación de la iniciativa que se propone en esta 
investigación. Con los hallazgos obtenidos se buscan identificar las etapas del sistema 
que deben ser consideradas para la definición de límites deseables de contaminación, de 
acuerdo a sus impactos sobre el medio ambiente y el entorno. 
 
El público al que se dirigen los resultados de este análisis está conformado por miembros 
de los diferentes eslabones de la cadena del cuero y sus manufacturas. Adicionalmente 
existen grupos de interés que pueden llegar verse beneficiados con este estudio, entre 
ellos las agremiaciones, agencias de promoción de productos de cuero en el exterior y 
comercializadores internacionales. 
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4.1.2 Alcance 
Para obtener los resultados previstos en el objetivo planteado, es de vital importancia 
delimitar el alcance del análisis, así como hacer claridad de los lineamientos y  supuestos 
que se plantearán en las diferentes etapas del sistema. 
 
 Unidad Funcional 
La unidad funcional debe establecer una referencia por medio de la cual cuantificar las 
entradas y salidas relacionadas, y de esta manera alcanzar el propósito propuesto. De 
esta manera se decidió seleccionar UN PAR DE ZAPATOS FEMENINOS ESTÁNDAR 
EN CUERO NATURAL como unidad de referencia.  
 
Se estima que la duración de un zapato femenino de este tipo, está determinado por la 
tasa de uso que se le dé. De esta manera considerando los supuestos planteados por 
Milà, et al., (1998), se puede concluir que con un promedio de uso de 14 horas diarias 
por 5 días a la semana, un par de zapatos femeninos de cuero natural pueden llegar a 
durar aproximadamente trece semanas.  
 
En términos generales el zapato que se utilizará como unidad funcional para el análisis, 
está compuesto en mayor medida por cuero natural, ya que su cubierta es hecha en su 
totalidad por este material. Teniendo en cuenta que el objetivo del análisis es determinar 
los impactos ambientales de la producción de la cadena del cuero,  se toma como flujo 
de referencia la cantidad de cuero terminado para fabricar un par de zapatos, el cual 
corresponde a  0.22 m2 de cuero terminado en donde se incluye el desperdicio del 
proceso de ensamble de calzado que corresponde a un 18%. El espesor del cuero 
terminado que es utilizado para este tipo de artículos es 1.2 mm lo que genera un 
rendimiento por KG de cuero de 1.5m2/kg. Estos datos fueron calculados de acuerdo a 
información obtenida en algunas entrevistas a micro empresarios, así como en estudios 
relacionados con el tema (Calderón, J.C. y Robayo, A., Comunicación Personal, 2013). 
Esta unidad de referencia será utilizada para la conversión de las entradas y salidas, 
considerando que en algunos casos su cuantificación se da en unidades de masa y en 
otros de área. 
 
 Límites del sistema 
A la hora de emprender un análisis de ciclo de vida de la producción de calzado de 
cuero, surge un sinnúmero de complicaciones derivadas principalmente de la obtención 
del insumo principal (pieles), que proviene en la mayoría de los casos como un sub-
producto de la industria ganadera.  Este hecho hace que la captura de información 
relacionada con las entradas y salidas del proceso de sacrificio se dificulte un poco, ya 
que el cuero genera solamente una fracción de la contaminación total.  
 
En este caso, se ha concluido en algunas investigaciones (Milà, Domènech, Rieradevall, 
Fullana, & Puig, 1998) que las pieles son un producto secundario inevitable en la 
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producción de carne bovina, por lo que en el caso más extremo no debería asociársele 
ningún tipo de impacto ambiental derivado del proceso.  Sin embargo sería un poco irreal 
hacer este supuesto, por lo que de acuerdo a los procedimientos que aplican principios 
de asignación económica, se distribuyó una fracción (7.69%) de los impactos derivados 
del proceso de sacrificio a la producción de las pieles crudas. 
 
Otro inconveniente que se observó durante la definición del sistema, es la posibilidad que 
existe de utilizar diferentes tipos de cuero para la fabricación de calzado. Esto abarca 
desde el uso de otro tipo de animales, hasta la incorporación de elementos diferentes al 
cuero natural para el ensamble de zapatos.   
 
En este caso se excluyó la presencia de este tipo de materiales en la fabricación del 
calzado, debido a que su contribución no tiene relevancia de acuerdo al propósito del 
análisis. Este tipo de elementos pueden llegar a ser integrados al sistema en 
investigaciones posteriores, tomando en cuenta la carga que estos pueden llegar a tener 
para algunos tipos de calzado específicos.  
 
De igual modo, se excluyeron del sistema la fase de crianza del ganado, el uso del 
producto y el transporte de los insumos en cada etapa, debido a la posibilidad de sesgar 
los resultados del análisis tomando como referencia las características específicas de los 
procesos de acuerdo a la evidencia de otros análisis similares (Milà, et al., 1998). 
 
Un ejemplo que sirve de argumento a este supuesto proviene del análisis llevado a cabo 
por Milà, et al., (1998), quien determino que entre el 35 y 45% de la contribución de 
impactos como Potencial de Calentamiento Global, Acidificación y Eutrofización 
provienen del proceso de crianza, principalmente del excremento de las reses. Este 
hecho sumado al marginal impacto que pueden llegar a tener las otras dos etapas 
descartadas del análisis, llevan a establecer los límites del sistema en los eslabones de 
la cadena que proporcionen la evidencia suficiente con la cual alcanzar el objetivo 
planteado para este. 
 
En este sentido se incluyen todos los procesos que se deben llevar a cabo para la 
obtención y procesamiento de los insumos, principalmente cuero crudo, así como 
también las actividades necesarias para la fabricación de un par de zapatos femeninos 
como producto terminado. 
 
En la ilustración 4-2 se muestran los procesos que serán tenidos en cuenta dentro del 
sistema que será analizado: 
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Ilustración 4-2 - Límites del sistema 
 
Haciendo referencia a la figura anterior, los procesos que serán tenidos en cuenta para 
componer el sistema que será analizado son:  
 
SACRIFICIO DE GANADO Y OBTENCIÓN DE PIEL CRUDA 
 
La primera fase del ciclo de vida comprende el sacrificio del ganado que es utilizado para 
la obtención de las pieles, que posteriormente sufrirán varias alteraciones hasta obtener 
el cuero curtido.  
 
En este proceso es importante resaltar, tomando como referencia los resultados de la 
investigación llevada a cabo por la CAR (1999), que los mataderos municipales de la 
jurisdicción de Cundinamarca generan una proporción de contaminación que equivale a 
cerca del 40% de la carga producida por la población municipal, lo cual evidencia la 
relevancia de este proceso para la conservación del medio ambiente. 
 
Adicionalmente se resalta que la mayor parte de carga contaminante derivada del 
proceso de sacrificio está relacionada con la obtención de subproductos, que en la 
mayoría de los casos son vertidos sin ningún tipo de tratamiento. Algunos de los 
elementos con alta carga orgánica que son desechados son (CAR, 1999):  
 
 Sangre  
 Rumen 
 Estiércol 
 Sebos y grasas 
Crianza
Sacrificio
Curtido
Fabricación
Distribución
Uso
Disposición
Desechos
Solidos
ENTRADAS SALIDAS
Vertimiento
Emisiones
Agua
Químicos
Energía
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 Chachos y cascos 
 
CURTIDO 
 
Esta fase del proceso es considerada como la más importante, ya que es donde se hace 
la mayor transformación y donde se genera la mayor cantidad de impactos ambientales. 
En este proceso se remueve el pelo, elementos no estructurales y la grasa de la piel, y 
de esta manera se mantiene la matriz de colágeno que es preservada por medio de la 
utilización de agentes de curtido. Estos elementos son considerablemente contaminantes 
tomando en cuenta su alto contenido químico y en algunos casos de metales pesados 
(IDEA, 2011). 
 
Dada la importancia de este proceso en el sistema, es relevante hacer una identificación 
detallada de cada sub-proceso, con el fin de determinar los impactos que se generan en 
cada uno. Para esto se tomará como referencia la investigación llevada a cabo por la 
Universidad Nacional en el Municipio de Villapinzón  (IDEA, 2011), en donde se realizó 
una caracterización de las curtiembres buscando promover la incorporación de principios 
de producción más limpia dentro la industria. 
 
Las etapas del proceso que serán tomadas en cuenta son: 
 
Tabla 4-1 - Etapas del proceso de curtido 
ETAPA SUB-PROCESO DESCRIPCIÓN 
RIBERA 
Remojo Rehidratación de la Piel 
Pelambre y 
Encalado 
Hinchazón de la epidermis, depilado, endurecimiento 
de fibras para facilitar el curtido 
Descarne 
Remoción del tejido graso, tejido subcutáneo, musculo 
y grasa 
Dividido Separación de la carnaza y la flor 
CURTIDO 
Desencalado Eliminación de residuos de cal y sodio 
Purga Eliminación de impurezas por medio de enzimas 
Piquelado 
Acidificación de la piel para prevenir hinchazón y 
permitir la fijación de sales de cromo 
Alcalinización 
Adición de sales para aumentar el pH y facilitar la 
reacción del cromo 3+ 
Deshidratación Aplicación de presión para eliminar humedad 
Separación Cortado para obtener el espesor deseado 
RECURRIDO, 
TEÑIDO, 
ENGRASE 
Recurtido Catiónico 
Acidificación , adición de sales de cromo para 
aumentar elasticidad y suavidad  
Teñido Otorgamiento del color deseado a la piel 
Engrase Saturación del cuero con grasa animal 
Fuente: IDEA - UNAL 
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ENSAMBLE DE CALZADO 
 
La última etapa del ciclo de vida que será incluida dentro del análisis es el proceso de 
manufactura del par de zapatos definidos como unidad funcional. 
 
Las fases consideradas en este proceso fueron determinadas de acuerdo a entrevistas 
con pequeños empresarios del sector (Robayo, A., Comunicación Personal, 2013). Estas 
fases son consideradas como genéricas en el sector y comprenden la recepción y corte 
del cuero, armado, costura, montaje y terminado del calzado para la venta. 
 
En este proceso se involucran algunas otras materias primas necesarias para la 
construcción del producto terminado. Estos elementos adicionales como suelas, 
componentes textiles, y demás, tienen una contribución importante en los impactos 
derivados de este eslabón.  
 
El análisis de ciclo de vida que se llevará a cabo, abarca por una parte el municipio de 
Villapinzón Cundinamarca, en donde se encuentran localizadas las curtiembres objeto de 
la investigación realizada por la Universidad Nacional. Adicionalmente los datos 
relacionados con los mataderos son tomados de una caracterización realizada por la 
CAR en el departamento de su jurisdicción. Finalmente, la información de la industria del 
calzado fue obtenida en la ciudad de Bogotá, garantizando con ello congruencia e 
interdependencia entre los eslabones estudiados. 
4.2 Análisis de Inventarío  
En las diferentes fases del sistema, se llevó a cabo la recolección de datos buscando 
garantizar congruencia y veracidad de la información utilizada como insumo para realizar 
los cálculos. 
 
Dadas las limitaciones que se presentaron durante la recolección de la información en 
algunos procesos, se consideró priorizar etapas del sistema de acuerdo a su relevancia e 
incidencia para la obtención de los resultados previstos. En este sentido se buscó 
obtener los datos de cada proceso de fuentes primarias, para ajustar el análisis al 
contexto específico del sector en Colombia. En este caso se recopiló información por 
medio de entrevistas y análisis llevados a cabo en investigaciones previas, que 
permitieron realizar un diagnóstico ambiental de la cadena, priorizando el eslabón de la 
obtención del cuero curtido, dada su importancia  dentro de la competitividad del sector 
en el mercado nacional y extranjero. 
 
Adicionalmente se tomó como fuente de información las bases de datos ambientales 
Gabi 4.0 y ECOINVENT, para complementar toda la información relacionada con el 
BACKGROUND de los diferentes procesos incluidos dentro del sistema creado con 
ayuda del software especializado Gabi 4.0. 
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4.2.1 Recopilación de Información 
A continuación serán descritas las diferentes fuentes utilizadas en las etapas del sistema 
incluidas en el ACV: 
 
 SACRIFICIO 
El primer eslabón de la cadena es el proceso de sacrificio, que como se resaltó 
anteriormente incorpora la obtención de una gran cantidad de subproductos. Esto lleva a 
que sea necesario distribuir los impactos generados por medio de algunos criterios. Para 
esto se utilizaron los hallazgos de algunas investigaciones en las que se determinó que a 
pesar de que el cuero representa aproximadamente un 6% del peso del ganado, es 
preferible distribuir sus impactos con base en su valor comercial, por lo que finalmente se 
determinó que las pieles tendrían una participación en la carga contaminante total de un 
7,69% (Milà, et al., 1998) 
 
En este caso en particular, se dificultó en gran medida la obtención de la información, 
dadas las condiciones y escala en la que se desarrolla esta actividad en el país, y más 
puntualmente en el departamento de referencia. Por este motivo se recurrió a datos 
publicados en un estudio realizado por la Corporación  Autónoma Regional de 
Cundinamarca en el año 1999 denominado DIAGNÓSTICO SANITARIO AMBIENTAL 
MATADEROS JURISDICCIÓN CAR, el cual presenta una identificación de las principales 
cargas generadas en los centros de sacrificio en el departamento. Debido a la antigüedad 
del reporte se realizó una comparación de los datos con bibliografía relacionada, 
principalmente con el reporte denominado MATERIAL FLOWS IN THE LIFE CYCLE OF 
LEATHER del año 2009 (Joseph & Nithya, 2009) buscando garantizar congruencia de la 
información. 
Tabla 4-2 - Inventario proceso de Sacrificio 
Proceso SACRIFICIO     
UNIDAD DE REFERENCIA   PAR DE ZAPATOS   
Entrada Cantidad Salida Cantidad 
Agua (m3) 0.0017 DBO (Kg) 0.1350 
Res (Kg) 10.4481 DQO (Kg) 0.1644 
  Solidos totales (Kg) 0.9403 
    Solidos Suspendidos (Kg) 0.0226 
    Grasa (Kg) 0.0052 
    Piel (Kg) 0.6269 
    Carne 6.2689 
    Otros subproductos 2.6120 
    Agua (m3) 0.0015 
Fuente: CAR 1999 
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 CURTIDO 
Los datos relacionados con la fabricación del cuero terminado, fueron obtenidos de la 
investigación llevada a cabo por la Universidad Nacional en el año 2011, en la que se 
buscó involucrar a las curtiembres ubicadas en el municipio de Villapinzón. 
 
Esta etapa es reconocida como una de las más contaminantes de la cadena, toda vez 
que en el  proceso tradicional se requieren grandes cantidades de agua (40 m3 de 
agua/piel curtida), y del mismo modo los vertimientos resultantes contienen altos niveles 
de materia orgánica (DBO 14000 mg/L) y compuestos químicos tóxicos como cromo, 
sulfatos y cloruros (IDEA, 2011). 
 
Adicionalmente, el nivel de residuos sólidos generados en esta etapa es bastante alto si 
se toma en cuenta que aproximadamente el 62% de la piel cruda que entra del proceso 
de sacrificio, se convierte en subproductos, que en algunos casos son valorados o 
utilizados como compost y en otros son desechados en basureros sin ningún tipo de 
tratamiento (IDEA, 2011). 
 
En su gran mayoría, las microindustrias del cuero ubicadas en el municipio de Villapinzón 
manejan técnicas productivas y tecnologías similares. Lo que hace la diferencia en estos 
casos son los insumos utilizados, así como los controles de calidad de los procesos y del 
producto terminado ejercidos (IDEA, 2011). 
 
Las curtiembres objeto de estudio de la investigación llevada a cabo por el Instituto de 
Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, están localizadas en su mayoría dentro 
de la ronda del río Bogotá. Algunas de ellas incorporan dentro de sus predios todas las 
etapas del proceso, incluyendo elementos para realizarlas como bombos eléctricos, 
albercas, motobombas, compresores y tanques de almacenamiento de agua. Existen 
también empresas que por su parte ofrecen algunos servicios a las industrias que no 
realizan el proceso completo, lo que comprenden el rebajado, pulido y el estirado y 
secado de la piel con vapor (IDEA, 2011). 
 
Dentro de los insumos utilizados en el proceso hay una gran proporción de componentes 
químicos, que son empleados en su mayoría de acuerdo al tamaño del lote a producir, 
así como a la experiencia del curtidor, quien empíricamente utiliza las cantidades 
necesarias. 
 
En la ilustración 4-3 se presentan las diferentes fases del proceso de curtido, y 
adicionalmente se resaltan las principales entradas y salidas de cada una. En este 
diagrama se incorporan las mejoras obtenidas de la puesta en marcha de las iniciativas 
ambientales en las industrias de Villapinzón, enfocadas en evitar el uso de componentes 
químicos tóxicos, la reducción de residuos sólidos y vertimientos generados. 
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Ilustración 4-3 - Proceso de Curtido 
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Fuente: IDEA-UNAL 
La información recolectada en cada operación del proceso, corresponde a los datos de 
seis curtiembres seleccionadas en los años 2004 y 2005 dentro del marco del proyecto 
que en esa época se estaba llevando a cabo en la región por parte de la Cámara de 
Comercio de Bogotá (CCB, 2004).  
 
Los datos recopilados incluyen las entradas a cada operación del proceso entre las que 
sobresalen, materias primas, agua, productos químicos y energía. Se consideran también 
las salidas comprendidas principalmente por los productos terminados e intermedios, 
residuos sólidos, aguas vertidas y pérdidas derivadas de derrames, fugas o malos 
manejos a través de los diferentes procesos (IDEA, 2011). 
 
A continuación se presenta un resumen de los datos recolectados por cada etapa del 
proceso de curtido, tomando el promedio de los resultados de las seis empresas que 
proporcionaron información.  
 
 
Tabla 4-3 - Inventario proceso de Curtido 
 
PAR DE ZAPATOS 
 SUBPROCESO RECEPCIÓN DE PIEL Y REMOJO 
Entrada Cantidad Salida Cantidad 
Agua (m3) 1.6213 Agua (m3) 1.4331 
Piel (Kg) 0.6269 Sal (Kg) 0.0104 
Detergente (Kg) 0.0004 Piel (Kg) 0.7010 
Energia (KWH) 0.0039     
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SUBPROCESO PELAMBRE Y ENCALADO 
Entrada Cantidad Salida Cantidad 
Piel (Kg) 0.7010 Agua (m3) 1.0344 
Agua (m3) 1.1619 Piel (Kg) 0.8181 
Sulfuro de Sodio (Kg) 0.0104 Pelo (Kg) 0.0104 
Cal (Kg) 0.0267 Cal (Kg) 0.0089 
Energía (KWH) 0.0088 Sulfuros (mg/L H2S) (Kg) 0.0028 
    Cloruros (mg/L Cl) (Kg) 0.1955 
    DBO (mg/L O2) (Kg) 0.3139 
    DQO (mg/L O2) (Kg) 0.0078 
    Grasas y aceites (mg/L) (Kg) 0.0239 
    Nitrógeno total (mg/L N) (Kg) 0.0002 
    Sólidos sed. (mg/L 30 min) (Kg) 0.0014 
    Sólidos susp. To. (mg/L) (Kg) 0.3043 
    Sólidos totales (mg/L) (Kg) 0.7111 
    SUBPROCESO ENJUAGUE 
Entrada Cantidad Salida Cantidad 
Agua (m3) 1.3753 Agua (m3) 1.3442 
Piel (Kg) 0.8181 Piel (Kg) 0.8373 
    SUBPROCESO DESCARNE 
Entrada Cantidad Salida Cantidad 
Piel (Kg) 0.8373 Residuos descarne (Kg) 0.1571 
    Piel (Kg) 0.6550 
    SUBPROCESO DIVIDIDO 
Entrada Cantidad Salida Cantidad 
Piel (Kg) 0.6550 Cuero en flor (Kg) 0.3171 
    Carnaza (Kg) 0.3186 
    SUBPROCESO DESENCALADO 
Entrada Cantidad Salida Cantidad 
Cuero (Kg) 0.3171 Agua (m3) 0.7351 
Agua (m3) 0.6921 Cuero (Kg) 0.2638 
Sulfato de Amonio (Kg) 0.0046 Sulfato de Amonio (Kg) 0.0009 
Bisulfato de sodio (Kg) 0.0021 Bisulfato de Sodio (Kg) 0.0006 
Otras entradas (Kg) 0.0027 Otras Salidas (Kg) 0.0015 
Energía (KWH) 0.0061     
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SUBPROCESO ENJUAGUE 
Entrada Cantidad Salida Cantidad 
Cuero (Kg) 0.2638 Cuero (Kg) 0.2638 
Agua (m3) 3.1196 Agua (m3) 3.1241 
Energía (KWH) 0.0077     
    SUBPROCESO PIQUELADO Y CURTIDO 
Entrada Cantidad Salida Cantidad 
Cuero (Kg) 0.2638 Agua (m3) 0.5972 
Agua (m3) 0.6224 Cuero (Kg) 0.2638 
Sal (Kg) 0.0175 Cloruros (mg/L Cl)(Kg) 0.0391 
Ácido Fórmico (Kg) 0.0034 DBO (mg/L O2) (Kg) 0.0021 
Sulfato de Cromo (Kg) 0.0170 DQO (mg/L O2) (Kg) 0.0109 
Basificante (Kg) 0.0014 Grasas y aceites (mg/L) (Kg) 0.0001 
Energía (KWH) 0.0160 Nitrógeno total (mg/L N) (Kg) 0.0007 
    Sólidos sed. (mg/L 30 min) (Kg) 0.0001 
    Sólidos susp. To. (mg/L) (Kg) 0.0025 
    Sólidos totales (mg/L) (Kg) 0.0961 
    Sulfatos (mg/L SO4) (Kg) 0.0360 
    Sulfuros (mg/L H2S) (Kg) 0.0000407 
    SUBPROCESO REBAJADO 
Entrada Cantidad Salida Cantidad 
Cuero (Kg) 0.2638 Rebajados (Kg) 0.0830 
    Cuero (Kg) 0.2001 
    SUBPROCESO RECURTIDO, TEÑIDO Y TERMINADO 
Entrada Cantidad Salida Cantidad 
Agua (m3) 0.8225 Agua (m3) 0.6773 
Cuero (Kg) 0.2001 Cuero (Kg) 0.1482 
Tinta (Kg) 0.0015 Agua Evaporada (m3) 0.0608 
Grasa (Kg) 0.0136 Recortes (Kg) 0.0119 
Ácido Fórmico (Kg) 0.0007 Cloruros (mg/L Cl) (Kg) 0.0480 
Energía (KWH) 0.0105 Cromo total (mg/L Cr) (Kg) 0.0017 
    DBO (mg/L O2) (Kg) 0.0033 
    DQO (mg/L O2) (Kg) 0.0178 
    Grasas y aceites (mg/L) (Kg) 0.0003 
    Nitrógeno total (mg/L N) (Kg) 0.0016 
    Sólidos sed. (mg/L 30 min) (Kg) 0.0001 
    Sólidos susp. To. (mg/L) (Kg) 0.0044 
    Sólidos totales (mg/L) (Kg) 0.1195 
    Sulfatos (mg/L SO4) (Kg) 0.0341 
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SUBPROCESO RECURTIDO, TEÑIDO Y TERMINADO (Continuación) 
Entrada Cantidad Salida Cantidad 
    Sulfuros (mg/L H2S) (Kg) 0.0001 
Fuente: IDEA-UNAL 2009 
 
 ENSAMBLE DE CALZADO 
Para la recolección de la información relacionada con esta etapa del proceso, se 
realizaron algunas visitas a empresarios de la industria. Del mismo modo se llevaron a 
cabo entrevistas, por medio de las cuales se obtuvieron los datos relacionados con las 
entradas y las salidas de cada etapa en el ensamble de un par de zapatos femeninos de 
cuero.  
 
A continuación se presentan las principales fases que son llevadas a cabo en el proceso 
de ensamble de calzado sobre las que se realizó la recolección de información.  
 
Ilustración 4-4 Proceso de Elaboración de Calzado 
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En este sentido se desarrollaron herramientas de captura que permitieran hacer 
seguimiento a los diferentes recursos a través de los procesos, cuantificando las 
entradas y salidas que había en cada caso (ANEXO 2). A continuación se presentan las 
entradas y salidas del proceso de ensamble de calzado. 
 
Tabla 4-4 - Inventario proceso de Ensamble de Calzado 
Proceso ENSAMBLE     
UNIDAD DE REFERENCIA   PAR DE ZAPATOS   
Entrada Cantidad Salida Cantidad 
Cuero (Kg) 0.1482 Recortes Cuero (Kg) 0.0395 
Forro (Kg) 0.0741 Zapato (Kg) 2.0000 
Pegante  (Kg) 0.2583 Odena (Carton) (Kg) 0.0891 
Odena (Carton)  (Kg) 0.3104 Neolite (Kg) 0.0096 
Disolvente  (Kg) 0.0100   
Neolite  (Kg) 0.1083   
Tacon  (Kg) 0.1100   
Energía (Kwh) 0.2750   
 Fuente: Entrevista Empresarios 
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Adicionalmente, se utilizaron bases de datos especializadas (GaBi y Eco-invent), con las 
cuales se construyó toda la estructura de flujos que soportan los recursos necesarios 
para obtener la unidad funcional (Procesos background). 
4.2.2 Normalización y Asignación de Flujos 
Una vez recolectados los datos, fue necesario realizar el cálculo de los flujos de cada 
proceso unitario en términos de la unidad funcional seleccionada.  
 
En este sentido se tomó el flujo de referencia como parámetro para cuantificar su 
equivalencia en las entradas y salidas de las diferentes etapas de los procesos listados 
anteriormente. En este caso todos los elementos incluidos en el inventario se 
normalizaron, tomando como criterio la unidad funcional que para este caso representa 
un par de zapatos femeninos.  
4.2.3 Software y Bases de Datos 
La modelación del ciclo de vida se realizó mediante la utilización del software 
especializado GaBi 4, desarrollado por la compañía PE International GmbH, el cual fue 
obtenido mediante la licencia educativa  gratuita suministrada por esta organización a 
investigaciones de carácter académico. Del mismo modo fue utilizada la base de datos 
proporcionada por el programa, complementada con información recolectada del 
repositorio denominado ECO-INVENT, de donde se obtuvieron algunos datos 
relacionados con insumos y procesos involucrados en el sistema analizado. 
4.3 Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida 
Una vez llevado a cabo el Análisis de Ciclo de Vida, se obtuvo una primera cuantificación 
de la carga ambiental que la producción de un par de zapados de cuero ejerce sobre el 
medio ambiente. 
 
A continuación se presenta de manera general el impacto generado en las etapas de 
sacrificio, curtido y ensamble de calzado. Allí se evidencia que el curtido y el ensamble 
son las fases que mayor deterioro ambiental genera en las categorías evaluadas.  
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Ilustración 4-5 - Impactos por Proceso 
 
Fuente: Gabi 4.0 
 
Del ejercicio de análisis se observa que la etapa de sacrificio tiene una participación nula 
dentro de la evaluación de impacto, tomando en cuenta algunos aspectos relacionados 
con la naturaleza del proceso, así como debido a la dificultad para obtener datos 
detallados. 
 
En este sentido se destaca que por una parte, la fracción de contaminación asignada a la 
obtención del cuero crudo no representa una proporción significativa que conlleve a la 
generación de impactos considerables; por otra parte, el tipo de desperdicios generado 
en el proceso no reviste mayor peligrosidad ya que están compuestos principalmente por 
materia orgánica. 
 
La fase de curtido se sobresale como uno de los eslabones de la cadena que más 
impactos genera, destacándose las categorías relacionadas con la contaminación del 
agua. En este sentido se observa cómo el nivel obtenido de eutrofización y toxicidad en 
el agua es derivado, casi en su totalidad, por los vertimientos altamente tóxicos y por las 
grandes cantidades de agua utilizadas en el proceso.  
 
Dando una mirada detallada en este punto, se evidencia que las fases de pelambre, 
curtido y re-curtido son las que mayores impactos generan. Esto se da como resultado de 
la utilización de sustancias químicas altamente contaminantes, lo cual se refleja en el 
nivel de eutrofización que se muestra en la tabla anterior. Una situación similar se 
observa en el caso de la eco-toxicidad marina, en donde la generación de agua residual 
con altos niveles de tóxicos impacta considerablemente en el resultado de esta categoría.  
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Por otra parte,  la producción y ensamble de calzado evidencia un alto impacto ambiental 
derivado en mayor medida de los procesos de obtención de los elementos utilizados para 
la construcción de un par de zapatos. En este sentido, una gran proporción de impactos 
provienen de los procesos de obtención y fabricación de las suelas y tacones, elaborados 
principalmente de polietileno y fibras sintéticas. Esto puede verse reflejado en las 
categorías acidificación, potencial de calentamiento global y deterioro de la capa de 
ozono.  
 
Sin embargo, el ensamble del calzado como actividad independiente, no genera impactos 
considerables al medio ambiente, ya que de acuerdo a los resultados del análisis de ciclo 
de vida, el único riesgo inherente de ésta, se relaciona con la utilización de adhesivos, 
que dependiendo el caso pueden ser bastante nocivos para la salud. 
4.4 Conclusiones 
De acuerdo a los resultados del Análisis de Ciclo de Vida se observa que existe una 
dependencia directa entre los impactos derivados del proceso de producción de cuero y 
el desempeño ambiental de los productos terminados de la cadena. Esto debido al uso 
intensivo de sustancias químicas, así como al consumo excesivo de agua, necesario en 
las diferentes fases del proceso. 
  
Una proporción considerable de los impactos ambientales derivados de la fabricación de 
calzado, está asociada con la elaboración de suelas y tacones. Estos elementos suelen 
estar compuestos por materiales bastante tóxicos derivados en la mayor de los casos de 
hidrocarburos. Al tomar en cuenta la complejidad de los mecanismos de transformación 
para obtener estos componentes así como las restricciones de exportación en la Unión 
Europea, no se considera pertinente desarrollar criterios de certificación relacionados con 
la obtención de este tipo de materiales. 
 
Con base en los resultados obtenidos del Análisis de Ciclo de Vida, se percibe la 
necesidad de definir unos criterios de certificación ambiental cuyo eje central sean las 
actividades llevadas a cabo en la fase de curtido, lo que impactaría directamente en una 
mejora en el desempeño ambiental de los diferentes productos terminados de la cadena 
productiva. 
 
Los aspectos ambientales en los cuales es necesario centrar la atención a la hora de 
establecer los requisitos ambientales de la etapa de curtido, deben estar enfocados en 
las actividades que impactan en mayor proporción el desempeño ambiental de la 
industria. De acuerdo a los resultados obtenidos son aquellas en las que se generan 
altos niveles de vertimientos y en las que se utilizan químicos y sustancias altamente 
tóxicas.  
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5. Criterios de Certificación 
En este capítulo se proponen los requisitos ambientales necesarios para satisfacer la 
reglamentación tanto nacional como internacional, que pueden ser tomados como una 
primera aproximación para la estructuración de una certificación ambiental para la 
industria del cuero. 
 
Con base en los resultados obtenidos del análisis de ciclo de vida llevado a cabo en el 
capítulo anterior, se definirán aspectos ambientales críticos en los que se  genera mayor 
impacto. Sobre estos aspectos, se realizará posteriormente una evaluación técnica 
detallada que permita determinar los criterios de certificación de la iniciativa propuesta. 
 
El eslabón de curtido tiene un alto impacto ambiental dentro la cadena en general, lo que 
se evidencia en los resultados del análisis realizado en el capítulo anterior. De igual 
manera se destacan las exigencias establecidas en el exterior a productos terminados de 
cuero, centradas principalmente en controlar las prácticas llevadas a cabo en la fase de 
curtido.  
 
Este hecho plantea la necesidad de proponer criterios de certificación ambiental en la 
industria del curtido de cuero, que permitan garantizar que las actividades llevadas a 
cabo en este eslabón, generen una carga ambiental mínima y así satisfacer las 
exigencias internacionales en productos terminados e intermedios. 
5.1 Aspectos ambientales críticos 
De acuerdo a los resultados del análisis de ciclo de vida al proceso de producción de 
calzado, y a hallazgos encontrados en la bibliografía relacionada, se determinó que los 
principales aspectos ambientales que debían ser tenidos en cuenta para para establecer 
parámetros ambientales de certificación son los siguientes: 
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Tabla 5-1 - Aspectos ambientales críticos 
Aspecto ambiental Etapa del ciclo de Vida 
Uso de sustancias peligrosas para el medio 
ambiente y para la salud 
Obtención de materias primas (cuero) 
Producción de calzado 
Contaminación del agua Obtención de cuero 
Consumo de agua Obtención de cuero 
Durabilidad Uso 
Fuente: European Ecolabel- Adaptación propia 
Como se observa en la tabla anterior, los aspectos ambientales que se ven afectados en 
mayor medida a lo largo del ciclo de vida, están relacionados con la obtención del cuero 
como insumo principal del proceso. Este resultado explica la necesidad de concentrar 
esfuerzos en esta etapa con el objetivo de mejorar su desempeño ambiental, lo que 
impactaría transversalmente a la industria en su agregado. 
 
Buscando atacar los puntos críticos resaltados, a continuación se definirán los requisitos 
para minimizar los impactos del eslabón. 
5.2 Uso de sustancias peligrosas 
En el proceso de curtido se utilizan algunas sustancias tóxicas que son objeto de control 
por parte de diversos organismos a nivel nacional e internacional, debido a sus efectos 
sobre el medio ambiente y la comunidad. Esto crea la necesidad de establecer límites 
para su utilización, con los cuales promover la implementación de procesos productivos 
sostenibles, libres de elementos peligrosos. 
5.2.1 Sustancias Restringidas 
En primera medida es necesario considerar las restricciones establecidas por la 
normatividad REACH en Europa, en la cual se determinó la prohibición del uso y 
comercialización de productos en los que se utilizaran sustancias peligrosas para su 
fabricación. 
 
En la industria del curtido de cuero se pueden encontrar algunos insumos que contienen 
elementos restringidos en la normatividad europea. En este sentido es necesario 
establecer requisitos en los que se considere la prohibición del uso de estas sustancias 
altamente contaminantes.  A continuación se plantean las restricciones a algunos de los 
productos tóxicos comúnmente utilizados en el sector: 
 
 Restricción al uso de sustancias que contengan Boro 
 
El ácido bórico y diversas sustancias que contengan este elemento dentro de su 
formulación, han sido reconocidos a nivel internacional como altamente contaminantes y 
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tóxicas para el ser humano. El uso habitual que se da a estos compuestos es como 
antiséptico, insecticida, retardante o para procesar otras sustancias. En el caso del 
proceso de curtido, este elemento es utilizado en algunos procesos de desencalado, 
buscando realizar ajustes en el pH de la piel. 
 
El principal problema derivado del uso de este tipo de elementos, está relacionado con 
los efectos negativos que puede ocasionar en la salud humana. En este sentido se ha 
determinado que la dosis media letal (LD50) para un adulto está entre los 5 a 20 g/kg, lo 
que evidencia las graves consecuencias que se generan del contacto con este 
compuesto. Del mismo modo largas exposiciones al ácido bórico puede causar fallas 
renales y cardiovasculares. Tomando en cuenta estas problemáticas, la Comisión 
Europea decidió incluir esta sustancia dentro del marco de la normatividad REACH, 
destacándola como una de las más peligrosas, por lo que se prohibió su uso y 
comercialización en productos de consumo masivo.  
 
A pesar de que en la industria colombiana este tipo de sustancias no son utilizadas, es 
fundamental incluir este criterio de certificación, tomando en cuenta la relevancia que 
tiene para mercados como el europeo demostrar que los productos elaborados en 
Colombia no contienen ninguna sustancia con Boro. 
 
 Restricción al uso de colorantes alérgicos y sensibilizante 
Dentro del marco normativo aplicado a las exportaciones a la Unión Europea, uno de los 
principios más importantes es garantizar la seguridad de los consumidores. En esta vía 
se han contemplado algunas restricciones específicas para los casos en los que dicha 
condición pueda estar en riesgo.  
 
Algunos países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, han utilizado el marco general 
de la ley  sobre protección de los consumidores (DIRECTIVA 2001/95/CE) para restringir 
el uso y comercialización de sustancias tóxicas, ya que en diversos casos no hay 
reglamentaciones específicas para cada una  (Ministry of Foreing Affairs of the 
Netherlands, 2011).  
 
Del mismo modo, organismo de control gubernamental han hecho la advertencia sobre el 
uso de algunas sustancias que pueden llegar a representar algún riesgo para la 
ciudadanía. Los colorantes dispersos han sido reconocidos por diferentes entidades 
como un elemento altamente toxico debido a los problemas de salud que se habían 
generado por su contacto. Es por esto que se  recomendó prohibir su uso en todos los 
productos que se comercializaran en el territorio europeo.  (BfR, 2007). 
 
Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, es conveniente no permitir el uso de 
tintes dispersos que produzcan algún tipo de sensibilidad o alergia como resultado de su 
contacto, entre los que se han identificado los siguientes (Fang, Li, & Zumwalt, 2005): 
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Tabla 5-2 - Colorantes Restringidos 
Nombre del color Número 
Disperse Blue 3  61 505 
Disperse Blue 7 62 500 
Disperse Blue 26 63 305 
Disperse Blue 35  
Disperse Blue 102  
Disperse Blue 106  
Disperse Blue 124  
Disperse Brown 1  
Disperse Orange 1 11 080 
Disperse Orange 3 11 005 
Disperse Orange 37  
Disperse Orange 76  
Disperse Red 1 11 110 
Disperse Red 11 62 015 
Disperse Red 17 11 210 
Disperse Yellow 1 10 345 
Disperse Yellow 9 10 375 
Disperse Yellow 39  
Disperse Yellow 49  
   Fuente: Fang, Li, & Zumwalt (2005) 
 
 Restricción de Colorantes Azoicos con aminas aromáticas 
Los tintes azoicos son colorantes sintéticos orgánicos usados en gran medida para dar  
color a una gran variedad de productos de consumo, entre ellos textiles y cuero.  Algunos 
de las sustancias utilizadas en este grupo de tintes pueden reducirse a través de la 
ruptura de los grupos azoicos (-N=N-), formando aminas que en muchos casos tienen 
efectos mutagénicos y cancerígenos (Sparr Eskilsson, Davidsson, & Mathiasson, 2002) 
 
Consiente de los graves efectos que estos elementos pueden tener sobre la salud de la 
comunidad, el Parlamento Europeo emitió la directriz 2002/61/EC, que restringe la 
comercialización y uso de tintes azoicos, en los que como resultado de su reducción 
pudieran llegar a formar alguna de las 22 aminas aromáticas identificadas como 
peligrosas al contacto con la piel (Ahlström, Raab, & Mathiasson, 2005). 
 
Debido a la gran cantidad de restricciones aplicadas a estas sustancias  a nivel 
internacional, es conveniente limitar el uso de tintes azoicos en el proceso de curtido que 
pretende ser certificado, siendo necesario demostrar que en ningún caso existe 
presencia de las aminas enunciadas en la tabla siguiente: 
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Tabla 5-3 - Aminas Restringidas 
AMINAS RESTRINGIDAS 
4-aminodiphenyl (92-67-1) 
benzidine (92-87-5) 
4-chloro-o-toluidine (95-69-2) 
2-naphthylamine (91-59-8) 
o-amino-azotoluene (97-56-3) 
2-amino-4-nitrotoluene (99-55-8) 
p-chloroaniline (106-47-8) 
2,4- diaminoanisol (615-05-4) 
4,4’- diaminodiphenylmethane (101-77-9) 
3,3’-dichlorobenzidine (91-94-1) 
3,3’-dimethoxybenzidine (119-90-4) 
3,3’-dimethylbenzidine (119-93-7) 
3,3’-dimethyl-4,4’-diaminodiphenylmethane (838-88-0) 
p-cresidine (120-71-8) 
4,4’-methylene-bis-(2-chloraniline) (101-14-4) 
4,4’-oxydianiline (101-80-4) 
4,4’-thiodianiline (139-65-1) 
o-toluidine (95-53-4) 
2,4-diaminotoluene (95-80-7) 
2,4,5-trimethylaniline (137-17-7) 
4-aminoazobenzene (60-09-3) 
o-anisidine (90-04-0) 
  Fuente: Directriz 2002/61/EC 
 
 Restricción al uso de Biocidas 
Los biocidas son sustancias químicas utilizadas en la elaboración de bactericidas y 
fungicidas aplicados en algunas etapas del proceso de curtido para evitar que las pieles 
se deterioren o pierdan sus propiedades. Se ha determinado que el contacto con estos 
elementos puede generar problemas para la salud humana tomando como referencia 
algunos casos de estudio (Rasmussen & MacLellan, 2001). 
 
En este sentido se promovió el desarrollo de un marco normativo común para los países 
de la Unión Europea  (Directiva 98/8/EC), que permitió regular el uso de biocidas y 
adicionalmente definió una lista de “sustancias activas” de bajo riesgo que pueden ser 
utilizadas al no tener efectos significativos sobre la salud pública (Rasmussen, Chemin, & 
Haastrup, 1999). 
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De acuerdo al control ejercido sobre el uso de los biocidas, se hace relevante restringir 
su uso únicamente a los incluidos en la lista establecida por la Unión Europea, la cual se 
encuentra en el anexo 1A de la directriz 98/8/EC. 
 
Tabla 5-4 – Biocidas permitidos 
Sustancia Activa 
Numero 
CAS 
Dióxido de Carbono 124-38-9 
Acetato de (Z,E)-tetradeca-9,12-dienilo 30507-70-1 
  Fuente: Anexo 1A de la directriz 98/8/EC 
 
 Restricción al uso de parafinas cloradas de cadena corta (C10 - C 13, SCCP) 
Las parafinas cloradas de cadena corta (SCCP) son utilizadas en la industria de cuero 
principalmente en las fases finales del curtido como retardantes o aditivos en pinturas. 
 
Estos elementos son altamente toxicas para los ecosistemas y suelen bioacumularse en 
los tejidos de los organismo especialmente de vida acuática. La amplia utilización que se 
le da a esta sustancia en las industrias, es una importante fuente de contaminación a 
nivel mundial. Esto ha llevado a que desde hace aproximadamente 20 años, los 
diferentes organismos nacionales e internacionales, emprendan acciones para controlar 
los efectos adversos de estos compuestos (Fiedler, 2010). 
 
En este caso en particular, la comisión europea incluyo las parafinas cloradas de cadena 
corta dentro de las sustancias prioritarias debido a sus riesgos sobre la salud (EEC 
793/93). Esto llevo a que estas sustancias se clasificaran como peligrosas para el 
ambiente, resaltándose los impactos que podían llegar a tener sobre la vida acuática, así 
como su potencial cancerígeno (Directiva UE 67/548/EEC).  
 
Al considerar las advertencias y restricciones que existen en Europa para elementos con 
preparaciones que contengan parafinas de este tipo, es recomendable prohibir 
completamente su uso en los procesos de curtido que buscan ser certificados. 
 
 Restricción al uso de Fenoles clorados (PCP, TeCP y TriCP) 
 
Los clorofenoles son compuestos químicos altamente contaminantes usados en la 
mayoría de los casos como fungicidas, biocidas y herbicidas. Dentro de este grupo hay 
dos compuestos, tetraclorofenol (TeCP) y pentaclorofenol (PCP) que llaman la atención 
ya que se sospecha de sus propiedades cancerígenas (Favaro, De Leo, Pastore, Magno, 
& Ballardin, 2008). En este sentido, la Unión Europea y otros organismos internacionales, 
preocupados por los efectos que el contacto con estas sustancias pueda tener para la 
salud humana, ha desarrollado un marco normativo en el que se permite un máximo de 
detección de 5mg/kg de estos elementos. 
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En la industria del cuero, la presencia de clorofenoles en el producto terminado 
representa un alto riesgo para la salud, derivado del contacto directo con la piel 
especialmente en condiciones en donde se alcanzan altas temperaturas (Favaro, et al., 
2008).  
 
A pesar de que la Unión Europea estableció un límite para el uso de este tipo de 
sustancias (5 mg/kg), es recomendable restringirlas totalmente dada su peligrosidad y 
toxicidad. En este sentido no pueden ser utilizadas dentro del proceso de curtido, 
ninguno de los tres principales clorofenoles empleados regularmente en la industria (PCP 
(pentachlorophenol),  TeCP (tetrachlorphenol), TriCP (trichlorophenol)). 
 
 Restricción al uso de Nonilfenol y Etoxilato de nonilfenol (NPS) 
En la reglamentación Europea REACH (EC 552/2009) se estableció que el uso del 
nonilfenol debía cumplir con unas condiciones muy estrictas, para garantizar la seguridad 
y salud de las personas que estuvieran en contacto con ésta. En este sentido se limitó su 
presencia a máximo un 0,1% en las sustancias o mezclas utilizadas para diversos 
propósitos, entre ellos la industria, los hogares, agricultura, entre otros. 
 
Puntualmente para el caso de la producción de cuero la reglamentación señala que este 
límite aplica para todos los procesos involucrados, así como en los vertimientos y 
desechos generados.  
 
En el sector del cuero el Etoxilato de Nonilfenol por sus características, es usado 
principalmente en detergentes y desengrasantes empleados en los diferentes procesos 
de enjuague.  Adicionalmente este compuesto químico es usado en una amplia gama de 
productos de la industria, entre los que sobresalen productos de limpieza, pinturas, 
tinturas dispersantes, entre otros (Environment Agency, 2010).  
 
Los principales riesgos que se han encontrado derivados del uso de sustancias que 
contienen estos elementos, están relacionados principalmente con el medio acuático. En 
este caso, se ha determinado que el NPS tiende a acumularse en los tejidos animales y 
vegetales, lo que por un lado está llevando a que se vea afectada la reproducción de 
dichas especies, y de otro lado se vea en riesgo la salud humana por la contaminación 
de los alimentos provenientes de este medio (Soares, Guieysse, Jefferson, Cartmell, & 
Lester, 2008). 
 
Recopilando la evidencia encontrada en diversas fuentes se puede concluir que el uso de 
este elemento en el proceso de curtido representa un riesgo muy alto para el ambiente 
en general, tomando en cuenta sus propiedades tóxicas y efectos sobre la reproducción y 
acumulación en los tejidos animales y vegetales. En este sentido, se sugiere prohibir el 
uso de productos que contengan NPS en cualquiera de las etapas de producción de 
cuero. 
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 Restricción al uso de compuestos orgánicos de estaño 
Los compuestos orgánicos de estaño son ampliamente usados en diversas industrias. 
Una de las principales aplicaciones que da a este elemento, es como agente 
estabilizante en la producción de plásticos. Adicionalmente son elaborados productos 
como pesticidas, desinfectantes y preservantes que son utilizados para la producción de 
cuero (Hoch, 2001). 
 
Los riesgos derivados del uso de este tipo de sustancias pueden variar dependiendo del 
medio en que se utilicen, así como de los organismos que tengan contacto con éste. Sin 
embargo, la evidencia muestra que la mayoría de los efectos están relacionados con la 
bio-acumulación en tejidos animales, cuyos efectos fueron mencionados anteriormente 
(Hoch, 2001). 
 
Al considerar el rápido aumento en el uso de estas sustancias durante los últimos 50 
años, se empezó a establecer una gran cantidad de regulación en los países 
occidentales, con el objetivo de controlar la producción y comercialización de este tipo de 
sustancias. La Unión Europea particularmente ha implementado la directriz 2009/425/EC, 
la cual establece límites para la utilización del estaño en diferentes preparaciones. 
 
A pesar de que en la normativa europea se establecen límites para la utilización de esta 
sustancia, es conveniente para la iniciativa que se plantea, restringir totalmente el uso de 
productos que contengan estaño en su formulación, considerando sus impactos sobre la 
salud y sobre el medio ambiente. 
 
 Restricción al uso de Sulfonato de perfluorooctano (PFOS) 
Las sustancias derivadas de este grupo de elementos químicos tienen un amplio rango 
de usos. Inicialmente PFOS fue usado para proteger algunos materiales como cuero, 
textiles, papel, entre otros. Después de la puesta en marcha de la regulación europea 
que controla su uso, ahora solo es permitido que este elemento sea incluido para 
producir resinas utilizadas en procesos de fotografía, en procesos de galvanizado y en 
fluidos hidráulicos para la aviación (EFSA, 2008).   
 
El problema que presentan estas sustancias radica en que al ser liberado en el ambiente 
es bastante difícil de eliminar, llevando a que se produzca bio-acumulación en niveles 
tóxicos tanto en los animales como en las plantas (EPA, 2012). 
 
Debido a los graves impactos negativos que esta sustancia estaba generando en el 
ambiente, en 2010 PFOS pasó a ser controlada por medio de la regulación de sustancias 
orgánicas contaminantes (EC) 850/2004, en la cual se establecieron límites estrictos para 
su uso en bienes de consumo masivo.  
 
A pesar que en la regulación se establece un límite de utilización de sustancias que 
contengan PFOS, es recomendable que en los procesos de curtido que pretendan ser 
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certificados con la iniciativa propuesta, no se incluyan productos de este tipo debido a 
sus efectos tóxicos sobre el medio ambiente.  
5.2.2 Sustancias peligrosas en el producto terminado 
Por su parte existen algunas sustancias que son vitales para el proceso, o de las cuales 
no es fácil encontrar sustitutos. Es estos casos en necesario ejercer control sobre su uso, 
para de esta manera mitigar los impactos que se pueden producir en el proceso y en el 
producto terminado.  
 
 Cromo Hexavalente (VI) 
En los procesos de curtido llevados a cabo en la actualidad, incluido el caso de estudio 
que se contempla para esta investigación (municipio de Villapinzón), es ampliamente 
utilizado el cromo como agente de curtido, debido a las ventajas que proporciona. Se 
estima que aproximadamente un 80% de las empresas de la industria utilizan sales de 
cromo dentro de su proceso productivo (Gong, Liu, Huang, & Chen, 2010). 
 
El cromo trivalente (Cr III) es el elemento usado en los diversos procesos de 
trasformación en la industria de curtido. Este elemento es considerado como inofensivo 
ya que es esencial en los procesos metabólicos de los humanos y los animales, y de 
igual forma es utilizado para la elaboración de suplementos alimenticios (Hotta et al., 
2012). 
 
Sin embargo, el cromo trivalente puede llegar a convertirse en otro tipo de elemento 
tóxico y que es restringido ampliamente en la normatividad internacional actual, 
denominado Cromo Hexavalente (Cr VI). Se ha comprobado que dicho elemento genera 
problemas en la salud humana asociados a alergias de la piel, cáncer y efectos 
mutagénicos  (Perez-Benito, 2006). 
 
Algunas investigaciones (Gong, et al., 2010) han encontrado que en ciertos casos la 
formación de Cromo Hexavalente está relacionada con las condiciones de procesamiento 
y disposición durante la producción de cuero. En este aspecto se resalta que en la 
formación del Cr VI puede influir el uso de algunos químicos como retardantes y agentes 
desengrasantes, la acidez del cuero, cambios de temperatura y la humedad relativa de 
almacenamiento de las pieles. 
 
A pesar de que se ha encontrado en algunos estudios que el cromo hexavalente puede 
ser convertido en cromo trivalente nuevamente con el uso de agentes reductores, estos 
métodos aún no son reconocidos científicamente. Se debe garantizar entonces que las 
condiciones de procesamiento del cuero sean las adecuadas para que no aparezcan 
trazas de cromo hexavalente dentro del producto terminado, que puedan ocasionar 
problemas de salud derivados de su contacto (Gong, et al., 2010). 
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Al considerar los aspectos expuestos anteriormente, sumado al hecho de que el cromo 
hexavalente es una de las sustancias restringidas dentro del marco normativo europeo, 
se plantea la necesidad de garantizar que en los productos terminados del proceso de 
curtido no haya presencia de esta sustancia, para lograr la certificación ambiental.  
 
 Uso de Cromo Trivalente (III) 
Teniendo en cuenta el alto nivel de uso que se da en la industria al Cr III debido a su bajo 
costo, velocidad y resultados, sumado su posibilidad de oxidación en Cormo hexavalente, 
bajo condiciones específicas de manipulación y disposición; es necesario garantizar que 
los vertimientos después de ser tratados, no tengan presencia de trazas de CrIII que 
puedan representar un riesgo en la formación de CrVI (Fahim, Barsoum, Eid, & Khalil, 
2006). 
 
Generalmente en los procesos de curtido en los que se utilizan sales de cromo, el cuero 
absorbe entre el 60 y 80% del cromo aplicado, y el porcentaje restante es descargado en 
los cuerpos de agua, causando posibles impactos sobre el medio ambiente (Fahim, et al., 
2006). De acuerdo a indicadores nacionales, los niveles de descarga de cromo en los 
cuerpos de agua exceden los límites de tolerancia a nivel internacional (667,71 mg/L), lo 
cual evidencia la necesidad de ejercer mecanismo de control sobre los vertimientos de 
este tipo de sustancias (Martínez Yepes, 2009).  
 
Existen algunas técnicas en las que es viable reciclar el Cromo III, así como también es 
posible su remoción por medio de algunos procesos de captura. Considerando estas 
posibilidades, se plantea la necesidad de restringir la presencia de este elemento en el 
agua tratada que sea vertida en acueductos o cuerpos de agua. 
 
 Formaldehido 
Los formaldehidos suelen estar presentes en el ambiente debido a su formación biológica 
natural. De igual manera, en la industria química se elaboran compuestos sintéticos de 
este elemento que son utilizados principalmente en bactericidas o persevantes (Kleban, 
2004).  
 
En la industria de curtido, el formaldehido se utiliza de dos formas en la etapa de pre-
curtido y curtido: como preservante y como materia prima para la fabricación de 
curtientes aromáticos y resínicos (Bayramoğlu, 2013). 
 
El principal efecto derivado del contacto con formaldehidos está asociado con su 
potencial de generar alergias, más específicamente en ojos y superficies blandas. Es por 
esto que dentro de la normativa europea se clasifica esta sustancia como potencialmente 
cancerígena de tipo 3 (Bayramoğlu, 2013). 
 
A pesar de que en la reglamentación europea no se hace explícito un límite para la 
utilización de estas sustancias, es evidente el interés que existe por parte de los 
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diferentes estados miembros en reducir su uso. En este sentido, se han desarrollado 
varias iniciativas encaminadas a limitar la presencia de formaldehidos en productos 
terminados que tengan algún tipo de contacto con la piel (Bayramoğlu, 2013). 
 
Algunas de estas iniciativas han sido lideradas desde grandes empresas interesadas en 
garantizar calidad ambiental en sus materias primas. Del mismo modo, programas de 
eco-etiquetado han contemplado incluir criterios relacionados con la presencia de 
formaldehidos en el producto terminado dentro de sus parámetros de certificación 
(Kleban, 2004). 
 
De manera general, se puede observar que el valor de detección máximo en los 
productos terminados que se ha establecido por parte de los diferentes grupos 
interesados, oscila alrededor de las 150 ppm de formaldehido. Este parámetro puede ser 
un criterio útil para definir requisitos relacionados con el uso de este tipo de sustancias en 
los procesos que buscan ser certificados.  
 
Se puede concluir entonces que a pesar de la falta de reglamentación que limite la 
presencia de formaldehidos en los productos de cuero específicamente, es necesario 
restringir su uso tomando como referencia el interés de los clientes de los productos de la 
cadena en reducir y mitigar impactos que el contacto con esta sustancia pueda producir. 
En este sentido se plantea que el límite permisible en los productos terminados de la 
cadena debe ser 150 ppm de formaldehido libre, usando como método de análisis EN 
ISO 1418. 
 
 Metales pesados 
Los metales pueden estar presentes en el ambiente de varias formas, ya que estos 
elementos son naturales y en muchos casos son esenciales para que los ecosistemas 
funcionen. Sin embargo la disposición inadecuada de estas sustancias en botaderos o 
cuerpos de agua representan un riesgo alto, ya que se pueden producir graves impactos 
en el medio ambiente (Haroun, Idris, & Syed Omar, 2007) 
 
En nuestro caso en particular, los residuos derivados del proceso de curtido pueden 
llegar a tener niveles considerables de metales pesados, tomando en cuenta que algunos 
insumos utilizados tienen estos elementos dentro de sus componentes (principalmente 
pigmentos) (Haroun, Idris, & Omar, 2009).   
 
Debido a los impactos negativos que los altos niveles de metales pueden tener en el 
medio ambiente, diferentes naciones han evidenciado su preocupación, lo que ha llevado 
a establecer marcos normativos estrictos que restringen la presencia de esta sustancia 
en diferentes elementos de consumo humano (Tariq et al., 2005).  
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En este sentido, dadas las restricciones de presencia de metales pesados establecidos 
en  la Unión Europea, es necesario que el producto terminado del proceso de curtido no 
exceda los límites máximos impuestos a los diferentes elementos (EN 71-3):  
 
• As (Arsénico): 25 ppm 
• Cd (Cadmio): 75 ppm 
• Hg (Mercurio): 60 ppm 
• Pb (Plomo): 90 ppm 
• Sb (Antimonio): 60 ppm 
• Ba (Bario): 1000 ppm 
• Se (Selenio): 500 ppm  
5.3 Uso del Agua 
El consumo de recursos naturales es un aspecto importante dentro del proceso de 
curtido, debido a los altos niveles de utilización necesarios para lograr la transformación 
de las pieles con los resultados esperados.  
 
En este sentido el agua cobra principal atención ya que dependiendo de la tecnología y 
técnicas de producción, el consumo en la industria puede variar entre 40 a 80 L de agua 
por Kg de cuero bruto procesado (Centro Nacional de Producción más Limpia, 2004) 
 
El uso eficiente del agua es fundamental en la industria de curtido ya que este es un 
recurso no renovable escaso que debe ser racionalizado. Es por esto que se plantea la 
necesidad de establecer como límite de consumo de agua para el curtido de una 
tonelada de piel cruda un máximo de 25 m3/t, de acuerdo a los resultados que se han 
obtenido en algunos casos de estudio en los que la implementación de técnicas de 
control y manejo de agua ha permitido bajar su consumo considerablemente (UNAL, 
2010). 
5.4 Calidad del Agua 
El agua residual resultante del proceso de curtido es una de las problemáticas que más 
llama la atención debido a su alto volumen y alto contenido de materia orgánica. 
 
Los subprocesos que aportan en mayor medida en la carga contaminante total de los 
efluentes están relacionados con el pelambre, desencalado y curtido. Algunos 
empresarios de la industria han logrado valorar algunos de los sub-productos que 
tradicionalmente eran vertidos y que aportaban en gran medida a la carga contaminante 
en las aguas residuales del sector. 
 
En este sentido el ente regulador del departamento ha emprendido programas 
encaminados a promover la reducción de la contaminación hacia los cuerpos de agua, 
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llevados a cabo a través de la emisión de normas que deben ser cumplidas por las 
industrias de la región para poder seguir funcionando. En la tabla siguiente se resumen 
algunos parámetros establecidos por el regulador para los vertimientos derivados del 
proceso de curtido en el municipio de Villapinzón, y del mismo modo se resaltan los 
requisitos europeos para este tipo de flujos. 
 
Tabla 5-5 - Parametros de calidad de Agua 
Parámetro Unidad 
Regulación 
Europea 
Regulación Nacional Metas de Calidad 
del Río Bogotá T Primario T Secundario 
SST mg/L 35 1000 100 10 
DBO mg/L 25 200 60 7 
DQO mg/L 125 400 120   
 
Es relevante inicialmente cumplir los límites establecidos por el ente regulador, dada su 
importancia para poder ejercer la actividad libremente. Del mismo modo se debe 
promover una mejora sustancial y continua en los vertimientos hacia los cuerpos de agua 
buscando cumplir en los próximos 5 años las metas de calidad establecidas, ya que la 
alta carga orgánica generada del proceso ha llevado a un deterioro considerable del Río 
Bogotá desde su nacimiento. 
 
Es por esto que se plantea como requisito ambiental, que las descargas que se hagan de 
la industria, sean tratadas por medio de sistemas adecuados para este fin, que permitan 
alcanzar los criterios establecidos en la regulación nacional: 
 
 SST ≤ 100 mg/L 
 DBO ≤ 60 mg/L 
 DQO ≤ 120 mg/L 
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6. Recursos Estratégicos 
La industria del calzado, cuero y marroquinería ha sido objeto de un gran número de 
intervenciones desde diferentes perspectivas, que buscan promover el desarrollo de 
características diferenciadoras, algunas de ellas asociadas con mejoras en el desempeño 
ambiental del sector (IDEA, 2011).  
 
Como resultado de estos trabajos en la cadena productiva, se ha encontrado que existen 
factores que limitan la implementación de elementos relacionados con la obtención de 
atributos diferenciadores por parte de los empresarios. En este sentido, se puede resaltar 
la actitud reactiva que en algunos casos pueden tener las industrias, frente a la 
necesidad de cambiar procesos llevados a cabo de forma tradicional en el interior de las 
firmas (Calderón, J.C., Comunicación Personal, 2013).  
 
De acuerdo con lo encontrado en los análisis de capítulos anteriores, existen 
oportunidades tangibles para los productos de la industria que ofrezcan características 
distintivas, principalmente relacionados con su calidad y desempeño ambiental. Esta 
tendencia puede observarse en diversos mercados a nivel internacional, que han 
integrado las características mencionadas a los requisitos técnicos de acceso a dichos 
espacios. 
 
Por ello es fundamental identificar en la industria mecanismos que promuevan iniciativas 
encaminadas a construir ventajas competitivas, relacionadas con el reverdecimiento de la 
cadena productiva del cuero.  Lo anterior, considerando la relevancia que cada eslabón 
tiene dentro del impacto generado a lo largo del ciclo de vida de los productos del sector. 
De la misma manera, es necesario implementar estrategias que comuniquen a los 
diversos grupos de interés los logros alcanzados por la implementación de este tipo de 
programas; en este contexto, certificaciones ambientales como la propuesta en el 
presente trabajo, son la herramienta más efectiva para lograr estos objetivos. 
 
Al respecto, algunas investigaciones han mostrado que la implementación proactiva de 
estrategias ambientales en las firmas se fundamenta en ciertas capacidades que están 
asociadas con mejoras en el desempeño de los negocios (Aragón-Correa, Hurtado-
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Torres, Sharma, & García-Morales, 2008; González-Benito & González-Benito, 2006; 
Moreno Mantilla & Reyes, 2010). 
 
Uno de estos estudios analizó la relación entre las capacidades de algunas firmas en 
España, su estrategia  y desempeño ambiental. El principal resultado de esta 
investigación evidencia que incluso pequeñas empresas pueden llegar a adoptar 
proactivamente acciones ambientales, y que dichas prácticas pueden derivar en mejora 
del desempeño financiero de las mismas (Aragón-Correa, et al., 2008).  
 
Estos resultados son alcanzados gracias a las capacidades organizacionales específicas 
de este tipo de firmas, las cuales se derivan de recursos estratégicos únicos tales como: 
canales de comunicación cortos, asimilación de la visión del propietario, flexibilidad en el 
manejo de las relaciones externas y una orientación emprendedora (Aragón-Correa, et 
al., 2008). 
 
Al considerar los aportes realizados desde perspectivas como la Visión de la Firma 
Basada en Recursos Naturales, cobra relevancia identificar los recursos estratégicos de 
la industria del cuero, calzado y marroquinería, que permitan a los empresarios 
desarrollar capacidades distintivas a lo largo de la cadena productiva, garantizando con 
ello que el costo ambiental sea mínimo y que se genere un aumento de la competitividad 
(Hart, 1995). 
 
El estudio de estos recursos es una forma práctica de determinar las condiciones 
generales que se deben cumplir para poder desarrollar iniciativas de mejoramiento 
ambiental en las organizaciones, que para el caso que se analiza estarían compuestas 
por los diferentes eslabones que componen la industria de las manufacturas de cuero. 
 
A continuación se presentará un análisis de la bibliografía relacionada, con el objetivo de 
encontrar evidencia empírica que sirva como base para determinar los recursos 
estratégicos que podrían facilitar el desarrollo de iniciativas ambientales en las firmas de 
la industria, como la planteada en la presente investigación. 
6.1 Visión de la Firma Basada en Recursos Naturales 
En la literatura se ha estudiado ampliamente el papel de la innovación y la competitividad 
ambiental en la construcción de ventajas competitivas. De aquí, el surgimiento de 
conceptos como eco-competitividad y eco-ventaja, incorporados gradualmente al léxico 
de la literatura académica especializada (Moreno Mantilla & Reyes, 2010). 
 
Desde la perspectiva ecológica, se plantea la necesidad de que las firmas incluyan 
nuevos elementos en sus estrategias para aumentar su competitividad a largo plazo. Es 
fundamental que dichos aspectos estén asociados al desempeño ambiental de las firmas 
a lo largo de la cadena productiva (Hart, 1995). 
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En este sentido cobra relevancia el enfoque denominado “Visión de la Firma Basada en 
Recursos Naturales” (VFBRN), desde el cual se plantea que la estrategia y la ventaja 
competitiva deben tener raíces en capacidades distintivas, que permitan fortalecer la 
sostenibilidad ambiental de la actividad económica (Hart, 1995). 
 
Desde esta perspectiva, se resalta que la ventaja competitiva depende de la coincidencia 
entre las capacidades distintivas de la organización y el cambio en las condiciones 
externas o del ambiente. Es así como la articulación eficiente de estos aspectos puede 
llevar al éxito o al fracaso de una firma (Hart, 1995).  
 
Adicionalmente se menciona que al sustentar la ventaja competitiva en recursos 
estratégicos de la organización, se reduce la posibilidad de imitación por parte de 
competidores. Esto es posible gracias a que dichos recursos, se fundamentan tanto en el 
conocimiento tácito que se construye a partir de la experiencia cotidiana de las personas 
que integran las organizaciones como en el recurso socialmente complejo implicado en la 
capacidad de interacción y relacionamiento que tenga la firma con otros agentes tanto 
dentro como fuera de sus cadenas de abastecimiento (Hart, 1995). 
 
En este sentido Moreno Mantilla, Romero Larrahondo, & Reyes Rodríguez (2013) 
sugieren que de acuerdo a los planteamientos de la VFBRN las capacidades y las 
habilidades son la base para lograr consolidar estrategias de largo plazo. De esta 
manera, para obtener un desempeño superior o ventaja competitiva dentro de las firmas, 
se requiere la acumulación e integración de recursos entre los que sobresalen 
conocimiento, capital humano, relacionamiento y tecnología. 
 
Uno de los planteamientos más importantes que sugiere la VFBRN es que los recursos 
deben ser valiosos y no sustituibles, ya que por medio de éstos se construyen las 
capacidades distintivas que por lo general toman tiempo y son difíciles de conseguir 
(Hart, 1995; Moreno Mantilla & Reyes, 2010). 
 
En primera medida, se resalta la importancia de fundamentar las capacidades 
estratégicas en recursos casualmente ambiguos. Éstos se construyen por medio de la 
promoción del conocimiento tácito, que se va enriqueciendo a través de la práctica 
(Chacón Vargas & Moreno Mantilla, 2013; Vachon & Klassen, 2008).  
 
Una de las iniciativas promotoras de este tipo de recursos es la Prevención de la 
Contaminación (Vachon & Klassen, 2008), que consiste en identificar vías para controlar 
y prevenir las diferentes fuentes de polución generadas por la actividad económica, 
incorporando principios de mejora continua (Hart, 1995).  
 
Se destaca la importancia de centrar la estrategia en la prevención, tomando en cuenta 
sus  beneficios, asociados principalmente a ahorros y reducción de costo como resultado 
de la disminución en el uso de materias primas, la valoración de sub productos e 
incrementos en la productividad (Hart, 1995). 
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Como segundo elemento se resalta la necesidad de que los recursos estratégicos sean 
socialmente complejos. Esto hace referencia a la importancia de generar integración con 
stakeholders y otras partes interesadas externas, para establecer redes de colaboración 
que permitan intercambiar conocimiento y motivación, particularmente entre los 
diferentes miembros de la cadena. 
 
Algunas de las iniciativas que se contemplan en este caso son: integración del enfoque 
de ciclo de vida a las organizaciones, diseño para el medio ambiente y logística reversa. 
Las estrategias emprendidas para el desarrollo de recursos socialmente complejos están 
enmarcadas en la capacidad estratégica denominada tutelaje de ciclo de vida del 
producto (Vachon & Klassen, 2008). 
 
Al ejercer una gestión global de los productos a lo largo de su ciclo de vida (o tutelaje de 
ciclo de vida del producto) no solamente se toma en cuenta la etapa de producción de un 
bien en específico, sino que se evalúa cada actividad del proceso: desde la obtención de 
las materias primas hasta su disposición final (Chacón Vargas & Moreno Mantilla, 2013; 
Hart, 1995; Moreno Mantilla, Romero Larrahondo, & Reyes Rodríguez, 2013). 
 
Inmerso en los preceptos ambientales y guardando relación con lo planteado en la 
VFBRN, si bien no inscrito dentro de esta última, Porter plantea la necesidad de definir 
estrategias que permitan compartir el valor creado por las firmas con el entorno que lo 
rodea, para así mejorar la competitividad. En este sentido, se plantean tres caminos por 
medio de los cuales crear valores compartidos con la sociedad (Porter & Kramer, 2011):  
 
1. Reconcibiendo productos y mercados 
2. Redefiniendo productividad en la cadena de abastecimiento 
3. Promoviendo el desarrollo de conglomerados (clusters) locales 
6.2 Tutelaje de ciclo de vida del producto 
El tutelaje de ciclo de vida implica en términos generales involucrar la perspectiva de los 
grupos de interés dentro del diseño y producción de los bienes.  Esto, con el objetivo de 
garantizar que las principales preocupaciones de los clientes, reguladores e interesados 
se satisfagan, trabajando de la mano con proveedores y empleados (Hart, 1995). 
 
La puesta en marcha del tutelaje de ciclo de vida, abarca el desarrollo de acciones intra-
institucionales, para crear y acumular conocimiento tácito. En estos casos cobran 
importancia las relaciones internas que se pueden dar en la firma, donde sobresale la 
interacción que entre departamentos como mercadeo y distribución se dan con el cliente; 
así como la de logística, administración de inventarios, compras y producción con los 
proveedores (Sarkis, 2012). Hart (1995) ha identificado este recurso—al que ha 
denominado “coordinación entre funciones”—como indispensable para adelantar tutelaje 
del ciclo de vida de producto. 
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Sumado a esto se hace necesario incorporar relaciones inter-organizacionales con 
diferentes grupos de interés de la firma, lo que permitirá generar conocimiento resultante 
de la interacción y de los flujos de información con diferentes miembros de la cadena 
(Moreno Mantilla, et al., 2013).  
 
En este sentido, se plantea que para ejercer un efectivo control sobre los productos a lo 
largo de su ciclo de vida, es necesario generar relaciones de colaboración que permitan 
asignar las responsabilidades correspondientes en toda la cadena de abastecimiento. El 
resultado de esto es la creación de flujos de información entre los diferentes eslabones, 
que permiten evaluar la trazabilidad de los productos tanto aguas abajo como aguas 
arriba de su producción (Moreno Mantilla, et al., 2013; Sarkis, 2012; Vachon & Klassen, 
2008). 
 
Dentro de los beneficios que podría tener la implementación del tutelaje de ciclo de vida 
para la industria, se pueden resaltar (Hart, 1995): 
 
1. Salir de negocios ambientalmente peligrosos 
2. Rediseñar sistemas de productos existentes para reducir riesgos relacionados 
con asuntos de responsabilidad legal 
3. Desarrollar nuevos productos con costos de ciclo de vida más bajos 
 
Otro hecho sobre el cual se demuestra la importancia de involucrar esta capacidad en la 
estrategia de la industria del cuero, calzado y marroquinería, está asociado a la tendencia 
que se observa en la actualidad, en donde los mercados verdes están creciendo a un 
ritmo acelerado. Este hecho puede verse traducido en oportunidades e incentivos para 
construir una ventaja competitiva sustentada en el desempeño ambiental, la cual puede 
ser alcanzada por dos vías (Hart, 1995): 
 
1. Ganando preferencias o acceso exclusivo a importantes pero limitados recursos. 
2. Por el establecimiento de reglas, regulaciones o estándares que son específicos 
en función de las capacidades de la firma. 
 
Estas dos situaciones se evidencian en la industria del calzado y sus manufacturas, en 
donde se encontró que los mercados estratégicos y de potencial crecimiento están 
estableciendo reglamentaciones y requisitos específicos para promover la 
implementación de iniciativas de mejoramiento ambiental en el sector. 
 
En síntesis, se podría decir que el acceso preferente a recursos valiosos para la firma, 
tales como capital humano, materias primas y tecnología, localización de planta y 
recursos relacionales, ha proporcionado el elemento fundamental sobre el cual se han 
centrado estrategias competitivas exitosas (Hart, 1995; Moreno Mantilla & Reyes, 2010). 
 
Adicionalmente, la imposición de barreras comerciales relacionadas con atributos 
ambientales ha sido una fuente importante de desarrollo de recursos y capacidades para 
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desarrollar estrategias exitosas (Hart, 1995). Finalmente, la administración efectiva de 
productos puede ser la base para construir reputación y de este modo productos 
diferenciados.  
 
Con base en lo anterior, es relevante entender cómo las firmas desarrollan este tipo de 
estrategias proactivamente, tomando en cuenta el amplio espectro de evaluación del 
desempeño de los productos. En este punto, no solamente se deben considerar los 
problemas o impactos derivados de la operación aislada de la firma, sino que es 
necesario incluir  todos los efectos generados a lo largo del ciclo de vida (Moreno 
Mantilla, et al., 2013). 
6.3 Green Supply Chain Management 
Se ha promovido en el ámbito académico el desarrollo del término “Green Supply Chain 
Management” (GSCM por sus siglas en inglés), en el cual se integran las relaciones a 
considerarse en el momento de emprender acciones proactivas de mejoramiento 
ambiental a lo largo del ciclo de vida de los productos (Sarkis, 2012). 
 
Para entender con más claridad las interacciones que se presentan en la cadena de 
abastecimiento, es necesario dividirlas en (Vachon & Klassen, 2008):  
 
Ilustración 6-1 - Relaciones de la cadena de abastecimiento 
ACTIVIDADES
AGUAS ARRIBA
ACTIVIDADES
AGUAS ABAJO
ACTIVIDADES 
INTERNAS
 
 
 Actividades aguas arriba: 
Las actividades aguas arriba incluyen funciones de compras y adquisiciones, y en 
este orden actividades de outsourcing, auditoría a vendedores, gestión y 
selección de proveedores, colaboración y desarrollo con proveedores (Sarkis, 
2012). 
 
Todas las actividades incluidas en esta dimensión pueden incorporar criterios 
ambientales que permitan que la gestión se enverdezca.  En este sentido, se 
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resalta que no se debe considerar solamente aspectos operativos de la 
cotidianidad, sino además incorporar un componente estratégico que permita crea 
una red lucrativa para aumentar la competitividad de los miembros de la cadena 
(Sarkis, 2012). 
 
 Actividades internas de la organización: 
Las relaciones internas de la organización hacen referencia a la gestión de la 
producción y operación de la firma. En este sentido administrar eficientemente los 
flujos, las relaciones y los recursos dentro de la organización, son el objetivo 
primordial. Algunas de las actividades que suelen tenerse en cuenta en este punto 
son: diseño, calidad, inventario, materiales y administración de las tecnologías; las 
cuales también pueden incluir componentes ambientales para de esta manera 
generar mejoras en el desempeño (Sarkis, 2012). 
 
 Actividades aguas abajo: 
Los elementos incorporados en el componente aguas abajo de la cadena se 
relacionan con logística y transporte, mercadeo, distribución, empaque y 
almacenamiento. Los flujos derivados de estas actividades son utilizados 
principalmente por consumidores, quienes pueden tener el papel de 
comercializadores o de usuarios finales (Sarkis, 2012). 
 
Adicional a estos elementos, la administración de cadenas verdes de abastecimiento 
incorpora algunos aspectos que soportan su evaluación y facilitan su implementación a 
través de los diferentes eslabones que la componen, dentro de los que sobresalen: 
 
 Sistemas de administración ambiental. 
 Análisis de ciclo de vida. 
 Ecología industrial y simbiosis (usar los residuos de una industria como insumos 
para otra). 
 Apropiación de productos y responsabilidad extendida. 
 Eco-diseño. 
 
En la actualidad han surgido una gran cantidad de certificaciones ambientales centradas 
en los elementos del GSCM, en donde por medio del enfoque del ciclo de vida, se evalúa 
que los efectos derivados de las etapas de los productos no generen impactos negativos 
sobre el ambiente o la sociedad (Hart, 1995).  
6.4 Recursos Estratégicos para la Industria del Cuero 
Al tomar como referencia los planteamientos centrales de la VFBRN, así como la 
evidencia derivada de las investigaciones realizadas al respecto, cobra relevancia 
identificar recursos que permitan construir capacidades estratégicas, las cuales generen 
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ventajas competitivas relacionadas con mejoras en el desempeño ambiental de la 
industria del cuero. 
 
A pesar de que en Colombia son reducidas las investigaciones empíricas relacionadas 
con la puesta en marcha de estrategias de tutelaje de ciclo de vida de productos, existen 
estudios que permiten obtener algunas conclusiones referentes al tema (Chacón Vargas 
& Moreno Mantilla, 2013; Moreno Mantilla & Reyes, 2010; Moreno Mantilla, et al., 2013). 
 
Los hallazgos de los análisis llevados a cabo, sugieren que no hay evidencia suficiente 
para asociar el desarrollo de estrategias de gestión de productos específicas, con los 
diferentes tipos de firmas colombianas según su tamaño. En este sentido, se aclara que 
las prácticas ambientales emprendidas en la industria colombiana, están centradas en la 
perspectiva tradicional orientada a la reducción de contaminación requerida por la ley. 
Sin embargo, desde la puesta en marcha de la política de gestión de residuos peligrosos, 
se ha incrementado el número de organizaciones que están enfrentando requerimientos 
relacionados con la gestión del ciclo de vida del producto, lo cual puede tornarse en un 
estímulo para que las firmas involucren esta perspectiva desde el diseño de sus procesos 
y productos (Moreno Mantilla, et al., 2013). 
 
Esta situación también se evidencia en el sector del cuero, toda vez que la prioridad de la 
industria es, en el mejor de los casos, garantizar el cumplimiento de los requisitos 
mínimos exigidos, para poder contar con las licencias que les permitan seguir operando 
de la forma tradicional como siempre se ha hecho (Calderón, J.C., Comunicación 
Personal, 2013). 
 
Los resultados de las investigaciones emprendidas, sugieren que para generar 
proactividad ambiental en industrias como la del calzado, cuero y marroquinería, se 
requiere una mayor orientación hacia el enfoque de ciclo de vida por parte de la 
administración. Igualmente, se deben poner en marcha iniciativas que involucren 
interacción con los diferentes integrantes de la cadena productiva (Moreno Mantilla, et al., 
2013). 
 
En este sentido, según los hallazgos de la investigación realizada por Moreno y Reyes 
(2010), se encontró en el contexto bogotano que una mayor actitud proactiva hacia 
acciones ambientales está relacionada con el desarrollo en mayor grado de dos 
capacidades organizacionales: mejora continua y gestión de stakeholders (Moreno 
Mantilla & Reyes, 2010). 
 
Adicionalmente, se resalta la importancia que se debe dar a los diferentes grupos de 
interés tanto internos como externos en la organización. En este sentido es fundamental 
recopilar las expectativas de proveedores, empleados, propietarios, comunidad, y grupos 
ambientalistas, entre otros, durante el ejercicio de definición de estrategias 
organizacionales relacionadas con aspectos ambientales. 
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De acuerdo con los resultados de los análisis desarrollados en el sector del cuero, se ha 
identificado una mutua dependencia entre los diferentes eslabones a la hora de generar 
características ambientales diferenciadoras. Esto puede apreciarse al considerar el tipo 
de requisitos ambientales establecidos para la comercialización de productos de la 
industria, que en muchos casos se enfocan en controlar los mecanismos de obtención de 
materias primas y productos intermedios.  
 
Se puede concluir entonces, que es fundamental desarrollar dentro de las organizaciones 
de la industria del cuero recursos estratégicos relacionados con el fortalecimiento de 
relaciones intra- e inter-institucionales, que permitan ejercer un tutelaje integral de sus 
productos. De esta manera, el establecimiento de canales cortos y directos de 
comunicación y cooperación con los diversos grupos de interés, puede ser el camino 
para alcanzar los atributos diferenciadores necesarios que hagan más competitivo al 
sector, y así poder incursionar en mercados como el europeo, ideal para la oferta de 
valor que se pretende desarrollar. 
 
De esta manera, se sugiere que para el despliegue de iniciativas de certificación 
ambiental como la propuesta en esta investigación, se requiere de acciones en el interior 
de las organizaciones así como entre los grupos de interés. A partir de esto y con base 
en lo encontrado en  la literatura, se proponen a continuación algunas de las actividades 
fundamentales para el desarrollo de recursos y capacidades estratégicas que permitan 
alcanzar resultados favorables de la implementación de la iniciativa propuesta (Tabla 
6-1): 
 
Tabla 6-1 - Acciones lograr desarrollar recursos estratégicos 
Etapa del 
ciclo de Vida 
Criterio 
Ambiental 
Cambios Intra organizacionales 
propuestos 
Cambios Inter 
organizacionales 
propuestos 
Obtención de 
materias 
primas (cuero) 
Sustancias 
peligrosas en el 
proceso 
 Definición Política Ambiental 
 Uso de materiales 
ambientalmente amigables 
 Sustitución de materiales 
ambientalmente peligrosos 
 Optimización del proceso 
 Cambio de procesos 
 Reciclaje interno de materiales 
 Incorporación del principio de 
calidad ambiental total 
 Renovación tecnológica 
 Compras Verdes 
 Diseño para el 
Medio Ambiente 
 Distribución Verde 
 Sustancias 
peligrosas en el 
producto 
terminado 
Obtención de 
cuero 
 
Contaminación 
del agua 
Uso de agua 
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6.4.1 Cambios Intra-organizacionales Propuestos 
 
Ilustración 6-2 - Cambios Intra-Organizacionales 
 
 
1. Definición de una Política Ambiental 
 
El elemento principal que debe ser incorporado dentro de las organizaciones tiene que 
ver con la definición de una directriz clara y sencilla, en la que se priorice la forma como 
la organización interactúa con su medio, buscando reducir los impactos hacia éste. De 
esta manera, se debe incluir dentro de la estrategia el aspecto ambiental, articulándolo 
con los demás componentes de las firmas y así poder plantear acciones e indicadores 
concretos al respecto. 
 
2. Uso de materiales ambientalmente amigables 
 
Al tomar en cuenta el tipo de insumos utilizados en la industria del calzado, así como los 
mecanismos de producción más limpia desarrollados para reducir su peligrosidad, es 
fundamental que se incorpore dentro de la industria la utilización de elementos que 
reduzcan al máximo los impactos que han caracterizado al sector tradicionalmente. Para 
esto es importante por una parte, consolidar gremios que generen un mayor poder de 
compra; y por otra parte, poder acceder a productos sustitutos que ofrezcan beneficios 
para el proceso, cumpliendo con los requisitos definidos en la certificación ambiental que 
se propone. 
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3. Sustitución de materiales ambientalmente dudosos. 
 
Muchos de los elementos utilizados tradicionalmente en el proceso de curtido son 
reconocidos por sus efectos tóxicos sobre el entorno, lo cual lleva a tener que evitar su 
uso. En este sentido, se propone desde la iniciativa desarrollada a lo largo de esta 
investigación, que las sustancias que son catalogadas como peligrosas, tanto para las 
personas como para el ambiente en general, sean reemplazadas totalmente del proceso, 
como se indicó en los criterios de certificación propuestos en el capítulo anterior.  
 
4. Optimización y cambio de procesos, reduciendo la generación de desperdicios y 
emisiones 
 
Es fundamental que se integren a las organizaciones del sector los avances alcanzados, 
relacionados con la re-definición de procesos desde la perspectiva de producción más 
limpia y eco-eficiencia. De esta manera se pueden lograr reducciones en la carga 
contaminante y  en los costos de operaciones, a partir de la implementación de iniciativas 
de prevención. Esto se verá reflejado directamente en el incremento en la calidad y 
rentabilidad de los productos. 
 
5. Reciclaje interno de materiales dentro del proceso de fabricación 
 
Un elemento de gran utilidad y que puede derivar en la reducción de emisiones altamente 
contaminantes en la industria del cuero y sus manufacturas, es el reciclaje de productos 
intermedios en los diferentes procesos productivos. Con esta estrategia se pueden lograr 
ahorros considerables derivados de la disminución en el consumo de materias primas. 
Un claro ejemplo en el que el reciclaje ha impactado positivamente al sector, es en el 
proceso de curtido en donde la reutilización del Cromo trivalente ha permitido que los 
empresarios se vean beneficiados económica y ambientalmente. 
 
6. Incorporación del principio de calidad ambiental total a través de la capacitación 
ambiental y el empoderamiento de empleados 
 
La filosofía que debe guiar todo el proceder de los empresarios de la industria, está 
relacionada con la priorización de principios de calidad total, incluyendo la calidad 
ambiental, a lo largo de la cadena productiva. Para esto es, fundamental generar el 
empoderamiento suficiente entre los diferentes miembros de la organización, 
garantizando con ello el compromiso necesario para lograr las metas trazadas en la 
política ambiental y traducir el conocimiento tácito de los empleados (fundamental para 
aportar ideas sobre identificación de fuentes contaminantes en el proceso y 
modificaciones en el mismo para reducir la contaminación) en conocimiento explícito, 
formalizado mediante rutinas y hábitos organizacionales estandarizados (es decir, 
mejoramiento continuo). Así mismo, la gerencia de las empresas debe comprometerse 
con promover el aprendizaje en asuntos ambientales por parte de sus empleados y 
cuadros directivos mediante actividades de capacitación y entrenamiento. 
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7. Renovación tecnológica 
 
Por último, es necesario que en la industria se entienda la importancia de incorporar 
tecnología en la operación de los diferentes procesos de la cadena. En este sentido, las 
agremiaciones y organizaciones de promoción de la industria cobran gran importancia, al 
generar alianzas estratégicas para promover una renovación tecnológica enmarcada en 
los principios de responsabilidad ambiental. 
6.4.2 Cambios Inter-organizacionales Propuestos 
 
Ilustración 6-3 - Cambios Inter-Organizacionales 
 
 
 
1. Compras Verdes (Green Purchasing) 
 
Para la industria del cuero y sus manufacturas es relevante evaluar el desempeño 
ambiental de sus proveedores, por lo que se hace necesaria una medición de los 
procesos productivos de estos que permita garantizar calidad (Shi, Koh, Baldwin, & 
Cucchiella, 2012).  
 
El despliegue de acciones de este tipo permitirá a las firmas del sector tener una 
estrategia de largo plazo que asegure que los insumos utilizados a través de la cadena, 
satisfagan los requisitos ambientales propuestos. 
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Al tomar en cuenta la pequeña escala de las empresas del sector, es fundamental que se 
generen estrategias de cooperación en la industria, armonizando los intereses de cada 
integrante y llevando a la consolidación de canales de comunicación y colaboración 
(relaciones “cross funtional” entre pequeñas firmas) que permitan asegurar el 
mejoramiento ambiental a lo largo de la cadena. 
 
Algunos elementos que pueden llegar a facilitar la implementación de esta estrategia son 
(Shi, et al., 2012):  
 
 Trabajar conjuntamente con proveedores, compartiendo conocimiento y 
problemas del proceso. 
 Presionar a los proveedores para que incorporen y ofrezcan productos con 
mejoras en su desempeño ambiental. 
 Elegir proveedores tomando en cuenta criterios ambientales. 
 Seleccionar productos eco-etiquetados. 
 Crear alianzas de cooperación con proveedores buscando alcanzar objetivos 
ambientales. 
 Seleccionar proveedores con sistemas de gestión ambiental (ISO 14000). 
 
De la misma manera, la incorporación de estrategias de este tipo, puede facilitar la 
integración aguas abajo, si se considera que es fundamental garantizar que los productos 
elaborados en cada etapa de la cadena, cumplan con las exigencias de calidad y 
desempeño ambiental de sus clientes. 
 
Los resultados de la integración aguas abajo, están relacionados directamente con el 
desempeño de los procesos y la calidad de los productos terminados e intermedios 
(Vachon & Klassen, 2008), elementos fundamentales para la implementación de la 
iniciativa propuesta. 
 
En este caso de estudio en particular, es relevante que eslabones como el de curtido, 
cumplan con las exigencias de la industria del calzado y marroquinería, las que a su vez 
dependen de los requerimientos los clientes finales. De esta manera es posible obtener 
productos terminados con características apropiadas para competir en mercados 
estratégicos como el europeo. 
 
2. Diseño para el Medio Ambiente 
 
La estrategia de diseño para el medio ambiente está encaminada a determinar los 
impactos ambientales de los productos desde su fase de diseño. En este caso se 
incluyen todos los aspectos relacionados con las diferentes etapas de producción, así 
como a lo largo de todo su ciclo de vida. Es fundamental que se incorpore a esta 
perspectiva elementos relacionados con la calidad, el desempeño y el costo de los 
productos, para de esta manera ofrecer características atractivas para el mercado. 
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Al considerar los propósitos principales de esta estrategia, es fundamental integrar a los 
diferentes grupos de interés dentro del proceso de diseño, promoviendo la creación de 
una red de interacción que facilite el intercambio de información y conocimiento tanto 
aguas abajo como aguas arriba. Esto hace que el diseño para el medio ambiente sea una 
capacidad socialmente compleja. 
 
En algunos estudios (Esty & Winston, 2009) se ha encontrado que implementar diseño 
para el medio ambiente en las firmas se ha traducido en beneficios económicos para 
todos los involucrados. En este caso según citan los autores, la huella ecológica de los 
consumidores se vería reducida, lo que permitiría establecer precios Premium justificados 
en el beneficio percibido. Esto en últimas facilitaría el acceso a nichos de mercado con 
preferencias específicas en características ambientales. 
 
De acuerdo a lo planteado anteriormente, se sugiere que dentro de las estrategias de las 
empresas del sector de cuero se promuevan las capacidades que permitan desplegar el 
diseño para el ambiente, entre las cuales sobresalen aspectos puntuales a tener en 
cuenta para garantizar el éxito de la iniciativa: 
 
 Re-uso y recuperación. 
 Desensamble. 
 Minimización de desperdicios. 
 Conservación de materiales. 
 Prevención de accidentes. 
 Reducción del consumo de energía y materiales. 
 Evitar el uso de productos tóxicos o peligrosos. 
 Disposición final. 
 
3. Distribución Verde 
 
Esta última estrategia sugerida para el desarrollo de capacidades estratégicas, está 
relacionada con el enverdecimiento de la cadena productiva aguas abajo, es decir 
después de ser finalizada la fase de producción del bien terminado. 
 
La distribución verde requiere de la coordinación de varios eslabones de la cadena, 
teniendo como eje central el desempeño ambiental individual y del conjunto. Algunos de 
los aspectos que deben ser considerados desde esta estrategia son: empaque, embalaje, 
transporte y logística reversa. 
 
En la cadena del calzado, cuero y marroquinería particularmente, cobran gran 
importancia los temas relacionados con el empaque y embalaje de los productos 
intermedios y terminados. A partir de esto, se ha considerado la necesidad de optimizar 
los materiales y diseños utilizados para este propósito. 
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Actualmente, algunas industrias de la cadena no cuentan con las condiciones necesarias 
para garantizar la calidad de sus productos antes de ser entregados al siguiente eslabón. 
Este es el caso del sector de sacrificio de ganado, en el que muchas veces se llevan a 
cabo prácticas relacionadas con el almacenamiento y conservación, que afectan 
considerablemente las características de los cueros proporcionados a la fase de curtido.  
 
De manera similar las condiciones de almacenamiento, transporte y embalaje pueden 
tener impactos significativos en las características de los cueros terminados, 
suministrados a la industria del calzado y marroquinería. 
 
Es por esto que se hace necesario determinar las acciones de conservación, transporte y 
embalaje que deben cumplir los productos elaborados en cada eslabón, tomando como 
eje central la perspectiva ambiental para asegurar condiciones de calidad.   
 
En este sentido, es relevante determinar los materiales ambientalmente amigables 
apropiados para los empaques, con los que se asegure la conservación de las 
características de productos terminados como el calzado y marroquinería. 
Adicionalmente, se deben emprender procedimientos eficientes de transporte y 
conservación que lleven a la reducción en el uso de sustancias que impactan 
directamente en la calidad del producto terminado, como el caso del uso de cuero fresco 
en lugar del cuero salado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
7. Conclusiones y Recomendaciones 
7.1 Conclusiones 
 
La cadena productiva del cuero, calzado y marroquinería en Colombia tiene 
características particulares que han limitado considerablemente su competitividad tanto 
en el mercado local como en el extranjero. Algunas de ellas están asociadas con el alto 
nivel de contaminación que genera, su informalidad y falta de capital.  
 
Es necesario promover en la industria el despliegue de iniciativas que permitan hacerla 
más competitiva, para de esta manera incentivar la producción de bienes con valor 
agregado, y combatir la tendencia actual centrada en la comercialización de productos 
intermedios. 
 
El proceso de producción del cuero impacta directamente en el desempeño ambiental de 
los productos terminados de la cadena, lo que demuestra la necesidad de centrar la 
atención en esta fase a la hora de implementar iniciativas de mejoramiento ambiental. 
 
Las eco-etiquetas son una herramienta útil para incentivar la implementación de prácticas 
ambientales dentro de las organizaciones. Esto, debido a la influencia que éstas tienen  
sobre las  decisiones de los consumidores, promoviendo la producción y consumo de 
bienes y el uso de servicios ambientalmente amigables.  
 
En el contexto internacional, los sellos ambientales pueden ser una estrategia para 
agregar valor a los productos, permitiendo alcanzar los requisitos para ingresar a nuevos 
mercados. En términos generales, el desarrollo de certificaciones ambientales es un 
mecanismo efectivo para incrementar la competitividad de productos específicos. 
 
Se identificaron mercados estratégicos en los que atributos relacionados con el 
desempeño ambiental son valorados como aspecto diferenciador que garantiza acceso y 
penetración. Esto lleva a que en la cadena productiva del calzado, cuero y marroquinería 
se prioricen iniciativas que permitan explotar las oportunidades de espacios como el 
europeo. 
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En muchos casos, las preocupaciones ambientales de los grupos de interés en mercados 
particulares como el europeo, se ven reflejados en reglamentación que limita el acceso. 
Al respecto se contemplaron dichos requerimientos en el desarrollo de la eco-etiqueta 
propuesta, que permitieran garantizar el cumplimiento de las condiciones mínimas para 
competir en dichos mercados. 
 
La forma de intervención del regulador, es fundamental para incentivar el desarrollo de 
iniciativas de mejoramiento ambiental en las organizaciones. Es por esto que se vuelve 
primordial la promoción de normas que permitan a las compañías emprender estrategias 
proactivas de desarrollo sostenible, alineadas con las tendencias mundiales. Así, es 
posible garantizar que internamente se cuente con las condiciones necesarias para 
competir a nivel internacional.   
 
Los resultados del análisis llevado a cabo, permitieron determinar que los aspectos 
ambientales críticos dentro de la industria están relacionados con el uso de sustancias 
tóxicas, la generación de residuos peligrosos, el desperdicio de agua y la calidad de 
vertimientos generados. Esto lleva a que tanto la normatividad analizada como los 
criterios de certificación propuestos se centren en estos puntos, con lo que se ataca los 
temas críticos que impactan directamente al producto terminado.  
 
Las pequeñas industrias que componen la cadena productiva, poseen características 
distintivas que podrían ser la base para la construcción de ventajas competitivas 
soportadas en la iniciativa de certificación ambiental propuesta. Por lo tanto es 
fundamental llevar a cabo acciones específicas que permitan incentivar la construcción 
de capacidades estratégicas que faciliten la implementación de prácticas de 
mejoramiento ambiental en los diferentes miembros del sector. Dentro de las acciones 
internas identificadas se destacan: definición de una política ambiental, uso de 
materiales ambientalmente amigables, sustitución de materiales ambientalmente 
peligrosos, optimización del proceso, cambio de procesos, reciclaje interno de materiales, 
incorporación del principio de calidad ambiental total y renovación tecnológica. Mientras 
que las acciones externas se centran en: compras verdes, diseño para el medio ambiente 
y distribución verde. 
 
A partir del estudio realizado se identificó que la capacidad estratégica que proporciona 
las herramientas para la implementación de eco-etiquetas en las organizaciones, está 
relacionada con el tutelaje de ciclo de vida. En este sentido es fundamental para la 
cadena productiva del calzado, cuero y  marroquinería, que se promuevan las relaciones 
inter e intra organizacionales necesarias para tener las herramientas suficientes que 
permitan cumplir los criterios de certificación de la iniciativa. 
 
Se debe promover en la industria el despliegue de estrategias de integración de la 
cadena que faciliten el cumplimiento de requisitos de acceso a mercados atractivos para 
la comercialización de productos terminados. Para ello, los criterios ambientales 
propuestos como resultado de la presente investigación, constituyen una primera 
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aproximación para la construcción de una eco-etiqueta de la cadena productiva. Dichos 
criterios contemplan el punto más crítico de todo el proceso, identificando las 
interacciones y posibles puntos de control para ejercer una gestión efectiva del mismo. Al 
considerar la fase de curtido para el desarrollo de los criterios de certificación, se está 
garantizando que la mayoría de requisitos de acceso de los bienes finales se cumplan y 
por ende se mejore la competitividad del sector. 
7.2 Recomendaciones 
Con el propósito de crear una eco-etiqueta para la cadena productiva del cuero, calzado 
y marroquinería, se recomienda emprender nuevas investigaciones relacionadas, que se 
encaminen a proponer criterios de certificación de las demás fases de la cadena, 
complementando con ello lo propuesto en el presente trabajo. 
 
De igual forma, para dar continuidad a la propuesta hecha en la presente investigación,  
es relevante plantear un marco de operación de la eco-etiqueta, que proporcione 
herramientas suficientes para poner en marcha la iniciativa dentro del sector. 
 
Se recomienda a los diferentes eslabones de la cadena, la elaboración de diagnósticos 
que permitan dar cuenta de su desempeño ambiental, facilitando con ello la puesta en 
marcha de análisis de ciclo de vida en el sector, ya que en la actualidad la producción 
documental al respecto es escasa. 
 
Con el fin de obtener reconocimiento internacional de la eco-etiqueta, se recomienda 
desarrollar proyectos de homologación de los criterios de certificación como los 
propuestos con iniciativas a nivel internacional.  Con ello es posible aumentar la 
confiabilidad y facilitar el acceso a los diversos mercados donde se prioriza el 
desempeño ambiental de los productos entre los consumidores. 
 
Las capacidades estratégicas señaladas en la presente investigación fueron identificadas 
tomando como referencia la bibliografía relacionada para el caso de otros sectores. Por 
ello se recomienda realizar estudios empíricos encaminados específicamente para la 
cadena productiva del cuero, calzado y marroquinería que permitan validar los hallazgos 
aquí expuestos frente a este asunto. 
 
Se sugiere que la implementación de iniciativas de certificación ambiental como la 
propuesta, cuenten con el respaldo de entidades con autoridad en el sector a nivel 
nacional, para promover el reconocimiento de las mismas dentro de la industria. 
 
Es importante para el despliegue de iniciativas de certificación ambiental, que se 
fortalezcan y creen laboratorios con capacidad técnica y científica suficiente, para 
demostrar el cumplimiento de criterios de certificación como los propuestos, a precios 
asequibles para los diferentes miembros de la industria. En este caso se deben 
considerar casos éxitos a nivel internacional, en los que el establecimiento de convenios 
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y acuerdos con entidades de control de países socios, ha permitido perfeccionar técnicas 
de análisis, ganar credibilidad y reducir costos de las muestras requeridas para entrar a 
mercados como el alemán. 
 
Se recomienda ajustar el marco normativo ambiental nacional de acuerdo a las 
exigencias de la normatividad internacional y de esta manera garantizar el cumplimiento 
de dichos requerimientos para acceder a mercados potenciales.  
 
Adicionalmente se recomienda que el ente regulador tenga un papel activo en el 
acompañamiento y orientación a las empresas del sector, para que más allá del 
desarrollo de acciones de verificación para el cumplimiento de los requisitos ambientales 
de la norma en todos los eslabones de la cadena, se realice un trabajo integrado donde 
los actores que interactúan en el sector comprendan y apliquen de manera adecuada las 
estrategias de mejoramiento ambiental. 
 
En el desarrollo de esta investigación se hizo énfasis en los eslabones que van desde la 
obtención del cuero en bruto hasta el ensamble del producto terminado. Sin embargo se 
considera importante para futuras investigaciones incluir en el análisis de ciclo de vida 
fases posteriores, que permitan medir los impactos que se generan del desecho de los 
productos de la cadena. 
 
Se recomienda replicar investigaciones de este tipo a otras cadenas productivas 
estratégicas para el país, con el fin de que sus resultados promuevan el desarrollo de 
iniciativas ambientales encaminadas a aumentar la competitividad y facilitar el acceso a 
mercados internacionales en el marco de la coyuntura económica actual, que propende 
por el libre comercio entre naciones. 
 
 
  
 
PARÁMETRO EXPRESADO COMO
VALOR MAS RESTRICTIVO 
(MÁXIMO QUE SE PUEDE 
OBTENER)
DBO mg/L 7
OD mg/L 4
COLIFORMES TOTALES NMP/100ml 5000
NITRATOS mg/L 10
NITRITOS mg/L 10
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES mg/L 10
ALUMINIO mg/L 5
AMONIACO CL 96/50 0.1
ARSÉNICO CL 96/50 0.05
BARIO CL 96/50 0.1
BERILIO CL 96/50 0.1
BORO mg/L 0.3-0.4
CADMIO CL 96/50 0.01
CIANURO LIBRE CL 96/50 0.05
CINC CL 96/50 0.01
CLORO TOTAL RESIDUAL CL 96/50 0.1
CLOROFENOLES mg/L 0.5
CLORUROS mg/L 250
COBALTO mg/L 0.05
COBRE CL 96/50 0.1
COMPUESTOS FENÓLICOS mg/L 0.002
CROMO (CR+6) mg/L 0.05
CROMO HEXAVALENTE CL 96/50 0.01
DIFENIL Concentración de Ag 0.0001
DIFENIL POLICLORADOS Concentración de Agente Activo No Detectable
FENOLES MONOHIDRICOS Fenoles 1
FLUOR mg/L 1
GRASAS Y ACEITES % de Sol idos  Secos 0.01
HIERRO mg/L 0.1
LITIO mg/L 2.5
MANGANESO mg/L 0.1
MERCURIO mg/L 0.002
MOLIBDENO mg/L 0.01
NÍQUEL mg/L 0.01
PH Unidades 6.5-8.5
PLAGUICIDAS ÓRGANO-CLORADOS Concentración de Agente Activo 0.001
PLAGUICIDAS ÓRGANO-FOSFORADOS Concentración de Agente Activo 0.05
PLATA mg/L 0.01
PLOMO mg/L 0.01
SALES mg/L 3000
SELENIO mg/L 0.01
SULFATOS mg/L 400
SULFURO DE HIDROGENO mg/L 0.0002
TENSOACTIVOS mg/L 0.143
TURBIEDAD mg/L 20
VANADIO mg/L 0.1
PARÁMETROS ORGÁNICOS Y BACTERIOLÓGICOS
SOLIDOS
PARÁMETROS DE INTERÉS SANITARIO
PARÁMETROS NUTRIENTES
A. Anexo 1: Parámetros de calidad 
de Agua del Acuerdo 043 de 2006. 
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B. Anexo 2: Herramienta de Captura 
de Inventario Ambiental 
 
 
Elaborado por:
Identificacion del Proceso Unitario
Periodo de tiempo
Descripcion del proceso unitario
PROCESO
Entradas de Material Unidades Cantidad
Cuero dm 30
Forro dm 30
Pegante
Odena (Carton)
Disolvente
Neolite
Tacon
Entradas de Energia Unidades Cantidad
Maquina de coser
Salidas de materiales (incluyendo 
Productos)
Unidades Cantidad
Recortes Cuero dm 4
Zapato
Odena (Carton)
Neolite
Emisiones al aire Unidades Cantidad
Vertimientos de Agua Unidades Cantidad
Vertimientos al suelo Unidades Cantidad
Otras Emisiones o Vertimientos Unidades Cantidad
CORTE
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